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Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente violencia. El 
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de funcionalidad familiar mayor grado de victimización dentro del fenómeno Bullying. Se 
fundamenta en la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que destaca la importancia de los ambientes 
de la interacción social y la influencia de ésta en el desarrollo conductual; tratado en dos capítulos: 
Bullying y Familia. Investigación correlacional, no experimental, con método inductivo deductivo 
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correlational, not experimental, with deductive and inductive statistical method. A sample of one 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en un mundo de mucha violencia, ésta se está presentando en todos los niveles sociales, en 
todos los ámbitos y realmente está afectando la convivencia, este tema es algo real, que está latente 
e inserta en esta sociedad y ataca a nuestros niños. El Bullying, es una de las formas de violencia 
que se dan entre los escolares y que por ser un fenómeno socioeducativo, debe ser motivo de 
preocupación en las autoridades educativas y padres de familia, por las consecuencias negativas 
que este tipo de conductas ocasionan en los niños que sufren de este tipo de maltratos. 
La violencia escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención prioritario durante la 
última década. La preocupación tanto de la comunidad educativa como de la sociedad sobre los 
episodios de violencia en los centros educativos está incluso anteponiendo la necesidad de su 
respuesta educativa a los procesos instruccionales. Olweus define el Bullying diciendo que “un 
alumno está siendo maltratado victimizado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo 
largo del tiempo a acciones negativas de otro grupo de estudiantes”. 
La familia ofrece al ser humano que nace el ambiente adecuado para crecer y desarrollarse, es un 
sistema dinámico en donde el bienestar de uno de los miembros repercute en el otro, y donde a la 
vez la familia se comporta como si fuera una unidad (Satir, 1989). 
Desde esta perspectiva el Bullying es un problema sistémico, por lo que toda persona o institución 
que está involucrada en el cuidado y desarrollo de los niños y adolescentes (familia, profesores, 
auxiliares, directores, orientadores, tutores, psicólogos psiquiatras, psicopedagogos, amigos, 
víctimas, observadores, profesoras de inicial y gobiernos locales) tienen alguna responsabilidad 
compartida para frenar este mal que afecta a lo más valioso de nuestros niños: su autoestima, 
dañando así su presente y su futuro. 
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PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying en los 
alumnos de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez del Distrito Metropolitano de Quito? 
Formulación del problema: 
El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado desde diversas disciplinas. 
Olweus 2006 fueron quienes sentaron las bases teóricas de este fenómeno escolar a raíz de los 
efectos negativos que este tipo de maltratos causaba en los escolares. A partir de entonces, son 
diversos los autores que han realizado investigaciones para poder determinar las causas y 
consecuencias en torno a las víctimas, agresores y observadores. Así, el Bullying es una modalidad 
de agresión no encubierta y hace referencia a comportamientos hostiles de un alumno o grupos de 
alumnos hacia la víctima, ocasionándole daños irreparables en su autoestima y otras áreas de su 
desarrollo personal.  
Es evidente que el Bullying es una realidad que existe y convive en los centros educativos de 
nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, concientizando y educando a la población 
escolar y a los docentes sobre los efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de maltratos entre 
los alumnos.  
 
La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus modalidades y los 
medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que son nocivas para la salud mental. Este 
masivo bombardeo de violencia a través de los medios de comunicación influye de manera 
negativa sobre los niños, volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de 
imitación. A esta situación se le debe agregar el componente familiar. Así, la importancia de la 
familia en la formación de la personalidad es determinante ya que es el primer elemento de 
socialización del niño y las investigaciones afirman que los modelos de familia pueden ser 
predictores de conductas violentas en los niños. Las familias con niveles adecuados de 
comportamiento, comunicación y que satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes 
respetándose entre ellos y con reglas claras de convivencia, formarán niños capaces de respetar y 
valorar a los demás. En tanto que los niños provenientes de hogares conflictivos y con carencia de 
necesidades, por lo general tenderán a desarrollar conductas inadecuadas de relación con los 
demás.  
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Preguntas: 
Ante esta problemática se planteó las siguientes interrogantes. 
 
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y la prevalencia del 
fenómeno Bullying.  
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y el grado de 
victimización dentro del fenómeno Bullying.  
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y el grado de 
intimidación dentro del fenómeno Bullying.  
OBJETIVOS: 
General: 
1. Conocer la relación entre la funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying de los 
alumnos de la escuela fiscal Álvaro Pérez Intriago. 
Específicos: 
1.  Identificar nivel de funcionalidad familiar y la prevalencia del fenómeno Bullying.  
2. Analizar el nivel de funcionalidad familiar y el grado de victimización dentro del 
fenómeno Bullying.  
3. Analizar el nivel de funcionalidad familiar y el grado de intimidación dentro del 
fenómeno Bullying.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El Bullying es un fenómeno que sucede a lo largo de muchos países y Ecuador no es la excepción. 
Son muchas las investigaciones que han venido aportando ideas sobre las características del 
Bullying. Para Serrano (2005) la violencia escolar es entendida “como cualquier tipo de violencia 
que se da en contextos escolares, estos actos de violencia pueden ocurrir tanto en instalaciones 
escolares como así también en los alrededores del establecimiento” (Serrano e Iborra, 2005). 
 
La violencia escolar se ha denominado como el término Bullying, que proviene del término Bullies 
(victimario) que significa violencia entre pares por abuso de poder. Serrano (2005) la define como 
un “comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el 
aislamiento y la exclusión social de víctima”. Es así que los infantes rehúsan ir a la escuela por 
conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas recurrentes y humillaciones públicas, por parte 
de algunos compañeros y de los que no pueden defenderse de sus propios medios. Estas conductas 
siempre han existido dentro de los establecimientos educacionales, hoy en día ésta ha aumentado 
considerablemente en el medio escolar por lo cual, es importante conocer sobre el Bullying. 
 
Es un tema que compete tanto a padres como a maestros. Pero, si bien es cierto la escuela tiene que 
ver mucho con la intervención tanto para agresores como para víctimas, es importante rescatar el 
papel que la familia juega en os sentimientos y comportamientos del victimario y de la víctima, el 
observador de estas conductas agresivas. No hay muchos estudios que destaquen la importancia de 
la familia en la problemática de Bullying y los estudios más representativos se han llevado a cabo 
en países diferentes al nuestro en cuanto a sus socioculturales, además se han enfocado en describir 
las pautas de crianza, no la funcionalidad medida como adaptabilidad de la familia, cooperación, 
desarrollo, afectividad y capacidad para solucionar problemas. 
 
Los docentes de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez por función propia se encuentran monitoreando y 
revisando en forma permanente y continua las conductas de sus alumnos. De esta manera, al 
analizar después de cada período académico los niveles de violencia son más altos. A raíz de esto, 
se considera realizar este estudio para que, tanto las autoridades encargadas del establecimiento 
como la sociedad enfrenten éste fenómeno, ya que los estudiantes pasan la mayor parte de sus días 
dentro de un centro educacional, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para evitar que 
generaciones futuras sufran las consecuencias de este tipo de violencia. 
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MARCO REFERENCIAL 
Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez”  
Datos de la institución: 
 Nombre: Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez”  
 Año Lectivo: 2011-2012  
 Tipo de Institución: Publica  
 Jornada: Vespertina  
 Ubicación Geográfica: Gral. José María Guerrero y Cuicocha Oe5-223  
Antecedentes 
La oferta educativa como original y competitiva de los actores de la escuela fiscal mixta Álvaro 
Pérez con la finalidad de satisfacer necesidades y demandas, presentar servicios producir bienes y 
solución a los problemas cumpliendo el propósito de innovar a corto o a mediano plazo la calidad 
de la educación a nivel nacional institucional y educacional. En enero de 1968 mediante el oficio 
N° 001 La Dirección Provincial de Pichincha dispone la división de la Escuela Manuelita Sáenz 
(matutina) debido a la gran cantidad de demanda. El 26 de noviembre de 1971 el Ministro de 
Educación resuelve el cambio de nombre así en esta fecha la escuela Vespertina “Álvaro Pérez”.  
 
A partir de año 1993 acatando la Resolución Ministerial el personal docente resuelve que el plantel 
sea mixto dando así la oportunidad a la coeducación En la actualidad se cuenta con 709 estudiantes, 
16 maestros con nombramiento y 8 maestros bajo contrato.  
 
Misión: nuestra institución propiciara el desarrollo de la educación integral como elemento 
dinamizador del cambio de la EBG, con la finalidad de estandarizar el perfil de salida de los 
estudiantes basado en los valores promoviendo la justicia, el trabajo, la solidaridad y participación 
que garantice la igualdad de oportunidad en un ambiente responsable como respuesta a las 
necesidades del ser humano dentro de las prácticas y actitudes de la filosofía del Buen Vivir, la 
realidad nacional y la vida.  
 
Visión: La escuela “Álvaro Pérez ” como institución, bajo los parámetros de la Pedagogía Critica 
brinda una educación de calidad y calidez cumpliendo con los enfoques de la AFCEGB formando 
niños y niñas con habilidades, destrezas y capacidades que los convierten en sujetos, reflexivos, 
dinámicos, críticos, creativos, enmarcados en el buen vivir para beneficio de su familia y la 
sociedad.
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 Funcionalidad familiar: 
 
Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros, se desarrollan, viven, aman 
manifiestan sus logros y fracasos, aprenden a buscar y a aceptar la felicidad. En este tipo de 
familias sus integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir aceptan su relación y 
pertenencia a un determinado grupo familiar, tienen una alta autoestima y son capaces de 
comunicar sus sentimientos, tanto positivos como negativos dentro de un parámetro ecológico ( sin 
hacerse daño y dañar a los demás) y de respeto.  
 
Las familias funcionales piensan y actúan considerando el “nosotros” pero respetando el “tú “y el 
“yo”. Y las modalidades de comunicación en las familias funcionales son honestas, respetuosas, 
oportunas, claras, francas y sinceras y ayudan a resolver las situaciones problemáticas sin generar 
disfuncionalidad. 
 
 Bullying  
 
Una situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su actuación 
injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, 
burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, aprovechándose de su 
inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. (Garaigordobil y 
Oñederra, 2010). 
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MARCO TEÓRICO 
 
Fundamentación teórica 
 
Esta investigación estará fundamentada con el MODELO ECOLÓGICO DE 
BRONFENBRENNER (1979), que permite comprender la agresividad entre pares como resultado 
de procesos de interacción entre variables intrapersonales, interpersonales y grupales, en 
interacción con el contexto sociocultural donde se desarrollan. Desde este modelo se puede 
entender que las características personales son producto de las interacciones efectivas y 
significativas entre personas, objetos y símbolos en un ambiente inmediato en determinado tiempo 
(Berger & Lisboa, 2009).  
 
Es así como las características a nivel personal en relación con los comportamientos de 
hostigamiento pueden entenderse como un resultado de las interacciones y relaciones 
interpersonales de tipo diádico, tales como relaciones tempranas madre y/o cuidador/a-hijo/a y, más 
tarde, de las relaciones interpersonales que se dan con otros adultos significativos, tales como los 
profesores y los otros pares en la escuela. Para Bronfenbrenner (1979) todas las relaciones e 
interacciones, sean estas positivas o negativas, ocurren en determinados contextos y culturas 
específicas, pudiendo clasificarse en microsistema, mesosistema, ecosistema y exosistema. 
 
Además, numerosos estudios coinciden en que el entorno familiar es uno de los factores influyentes 
más poderosos en la conducta de los niños. (Powers y Witmer 1951) probaron que las experiencias 
de los niños en las familias tienen una gran influencia sobre su conducta. Por lo que en un ambiente 
familiar en el que la violencia esté presente dará lugar a que los niños/as que vivan en él tengan 
mayores posibilidades de desarrollar conductas violentas.  
 
Podemos afirmar que el contexto familiar puede generar conductas violentas y antisociales en los 
niños/as. Por tanto es necesario tener siempre presente la influencia que las familias tienen en la 
formación de los alumnos/as a la hora de plantear programas dirigidos a fomentar actitudes de 
convivencia, tolerancia, educación para la paz, control de la agresividad y la violencia. 
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CAPITULO I 
1.1. La violencia desde una perspectiva ecológica 
La influyente teoría de los sistemas ecológicos del psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner 
(1979) describe el rango de influencias interactuantes que afectan el desarrollo del niño. Cada 
organismo se desarrolla dentro del contexto de sistemas ecológicos que apoyan o reprimen su 
desarrollo. Por lo tanto, para comprender el desarrollo, debemos tener en cuenta la forma en que las 
características únicas de un niño interactúan con los entornos de ese niño. El entorno, en este 
modelo, se considera como una serie de estratos interrelacionados, los más cercanos al niño tienen 
un impacto más directo y los más alejados influyen en él de forma más indirecta. Bronfenbrenner 
sostiene que el niño y el entorno se influyen continuamente uno al otro de forma bidireccional, o 
transaccional.La teoría ecológica destaca la importancia crucial que tiene el estudio de los 
ambientes en los que nos desenvolvemos. Defiende el desarrollo como un cambio perdurable en el 
modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo 
en que se relaciona con él. Desde el enfoque ecológico, el fenómeno de la violencia transciende la 
conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a tres 
protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien la contempla sin poder o querer evitarla. 
La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de determinados marcos 
sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de comunicación y de distribución de 
conocimientos, afectos, emociones y valores, nos proporciona un enfoque apropiado para 
comprender la génesis y el desarrollo de las conductas de violencia interpersonal, como respuesta a 
experiencias de socialización, que en lugar de proveer afectos positivos y modelos personales 
basados en la empatía personal y el respeto hacia el prójimo, ofrecen claves para la rivalidad, la 
envidia y el odio. La mayoría de las investigaciones sobre el Bullying toman como marco de 
explicación a la teoría ecológica. (Ibíd.) 
Bronfenbrenner (1979) postula una explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana y 
nos permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que rodean al individuo en 
su desarrollo. Este modelo teórico ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. Esta teoría plantea una visión más integral 
para comprender que el argumento de la violencia es una conducta aprendida en diversos niveles. 
Este autor considera al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 
estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene el uno al otro. 
“Bronfrenbrenner denomina a estos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 
macrosistema”  
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 El microsistema constituye en nivel primario en el que se desarrolla el individuo (en este caso 
la familia) 
 El mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que se desenvuelve 
el sujeto activamente ( la familia , los amigos, el colegio, etc) 
 El exosistema está integrado por contextos más amplios que no incluyen a la persona como un 
sujeto activo ( la comunidad, los medios de comunicación) 
 El macrosistema lo componen el conjunto de valores y esquemas culturales del cual los niveles 
anteriores son manifestaciones concretas. 
Díaz y Aguado (2004 citado en Ccoicca 2010) ponen énfasis en las condiciones de riesgo y 
protección frente a la violencia entre adolescentes desde una perspectiva ecológica y afirma que las 
características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden ser factores de 
riesgo, para que en determinadas situaciones, se comporten de forma violenta con sus compañeros. 
Cuando un Macro sistema Sociedad, Exosistema Comunidad, Mesosistema Relaciones, 
Microsistema Individuo familia niño agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en sus 
relaciones sociales, crece con la convicción de que el mundo es hostil y está contra él, aunque esto 
no le impide que se auto valore positivamente. Sin embargo, para orientar su necesidad de 
relaciones sociales y manejar positivamente su autoestima busca el apoyo social de aquellos con los 
que se siente respaldado, que son los que comparten con él sus estatus de rechazados, creándose así 
pequeños grupos desestabilizadores dentro del grupo. 
Cabe agregar que tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de personalidad en 
el desarrollo de la agresividad, puesto que el niño agresor suele mostrar una tendencia significativa 
hacia el psicoticismo. Le gusta el riesgo, el peligro y posee una alta extraversión que se traduce en 
el gusto por los contactos sociales, aunque en ellos habitualmente tiende a ser agresivo, se enfada 
fácilmente y sus sentimientos son variables.  
Ilustración 1:Modelo ecológico para comprender el desarrollo de la violencia. 
Fuente:OMS (2002) 
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Todo lo anterior hace que este tipo de niño tienda a tener “trastornos de conducta” que le lleven a 
meterse en problemas con sus iguales e incluso con adultos. Sin menospreciar los factores 
biológicos, los cognitivos, los sociales y los de personalidad, los factores que cobran un papel 
especialmente importante en la explicación de la aparición de conductas violentas, son los factores 
ambientales. Cobra especial importancia el papel de la familia, puesto que si la agresividad como 
forma de resolver problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la infancia, parece 
claro que en buena parte se deba formar en el ambiente familiar. (Díaz& Aguado, 2004 citado en 
Ccoicca, 2010) 
 
1.2. Delimitación de conceptos entre violencia escolar y Bullying. 
Los problemas que se suscitan dentro de los ambientes escolares, suelen manifestarse de diversas 
formas. Cada uno de estas formas de violencia tiene sus propias particularidades. Violencia escolar, 
es cualquier acción u omisión intencionada, que en la escuela, alrededores de la escuela o 
actividades extraescolares, daña o puede dañar a terceros. Estos terceros pueden ser cosas, como el 
destrozo del mobiliario escolar o el daño a propiedades del otro compañero.Cuando la violencia 
escolar es entre personas se presenta bajo tres modalidades: una es la violencia del profesor contra 
el alumno; la otra, la del alumno contra el profesor; y la tercera modalidad es la violencia entre 
compañeros, aquí es necesario destacar la violencia física y la emocional. (Medica & Salazar, 
2010) 
Para Sanmartín (2007, Ibíd.) señala que el problema de la violencia escolar, adquiere relevancia 
cuando la violencia entre compañeros degenera en acoso escolar”  
Según Serrano (2005, Ibíd.) afirma que cuando hablamos de Bullying cuando se cumplen al menos 
tres de los siguientes criterios: 
 La víctima se siente intimidada. 
 La víctima se siente excluida 
 La víctima percibe al agresor como más fuerte. 
 Las agresiones son cada vez de mayor intensidad. 
 Las agresiones suelen ocurrir en privado. 
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Al respecto, Olweus (2006 citado en Ccoicca, 2010) hace una precisión para identificar el Bullying 
de otro tipo de agresiones entre escolares: “…Pero no se llama Bullying cuando se molesta en una 
forma amigable y juguetona. Tampoco es Bullying cuando dos estudiantes de más o menos de la 
misma fuerza o poder discuten o pelean” 
 
1.3. Definición y tipos de Bullying 
1.3.1. Definición 
La primera referencia que se hizo respecto a la violencia entre pares en la escuela fue dado por el 
psiquiatra sueco Heinemann (1969 citado en Ccoicca, 2010), denominándolo mobbing y que lo 
definió como “la agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que interrumpe las 
actividades ordinarias del grupo´´. De mobbing se pasó al término anglosajón Bullying para 
designar la acción y bully para designar al autor. En consecuencia la palabra Bullying deriva de la 
inglesa bully, que literalmente significa “matón¨ o “bravucón¨, son términos aceptados y utilizados 
en la comunidad científica internacional que hacen referencia a un fenómeno específico, evitando 
por consiguiente cualquier confusión terminológica. 
Olweus (1999 citado en Ramos, 2007)afirma que un estudiante está siendo intimidado cuando otro 
estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le 
llama por nombres molestos o hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de 
amigos o le retira de actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza. Cuenta 
mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás 
para que no se relacionen con él o ella.  
PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
AGRESION  
BULLYING  
VIOLENCIA 
ESCOLAR 
INDISCIPLINA 
DISRUPCCION 
Ilustración 2: Diversas formas que adoptan los problemas de convivencia escolar 
Fuente: Tesis Bullying y funcionalidad familiar (Ccoicca Miranda Teófilo UNFV-Psicología) 
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Acciones como ésas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo 
intimidado defenderse por sí mismo. También es Bullying cuando un estudiante está siendo 
molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no lo podemos llamar Bullying cuando 
alguien se mete con otro de forma amistosa o como en un juego. Tampoco es Bullying cuando dos 
estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. (Garaigordobil& Oñederra, 2010 citado en 
Ccoicca, 2010) 
 
En 2006 Olweus citado por Ccoicca (2010) señala que la situación de acoso e intimidación y la de 
su víctima queda definida en los siguientes términos:Un alumno es agredido o se convierte en 
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 
lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. 
 
Ortega (1994) realiza una definición en la que acentúa el factor contextual del Bullying como: Una 
situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente 
agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, 
hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, aprovechándose de su inseguridad, 
miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. (Ibíd.) 
 
Garaigordobil y Oñederra, (2010) señala al respecto:Que el Bullying está relacionado con una 
violencia en la que ocurren las siguientes características: a) variedad, porque puede implicar 
diversos tipos de conductas; b) duración en el tiempo, implica convivir en un determinado 
ambiente; c) provocación, por un individuo o grupo de individuos, y d) prevalencia debido a la falta 
de información o pasividad de quienes rodean a víctimas y agresores. (Ibíd.) 
 
Cerezo (2007) define el Bullying como:“una forma de maltrato, normalmente intencionado y 
perjudicial, de un estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su 
víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años” (Ccoicca, 2010, 
p. 38) 
 
Avilés (2003) dice al respecto: 
“Cuando hablamos de Bullying nos referimos a casos como en los que el escolar se niega a ir 
al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva el papel de víctima del 
matón y que sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y puesto en ridículo ante 
sus compañeros, quienes comparten esta situación de forma tácita”. (Ccoicca, 2010, p. 38) 
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En síntesis, Bullying es todo tipo de conducta que se da con una intencionalidad y 
premeditación y que implica un maltrato verbal, físico y psicológico en un tiempo prolongado, 
basado en el principio de bravuconería del acosador que abusa de las debilidades de la víctima. 
Este tipo de violencia es más sutil y es por ello que es difícil de identificar cuándo un niño sufre 
realmente Bullying. Aquí es preciso entender que no toda conducta de violencia es Bullying. 
(Ibíd.) 
 
1.3.2. Tipos de Bullying 
Olweus (2006), Ortega (1994), concuerda en la existencia de cinco formas de Bullying:  
 
Físico: conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, estos pueden manifestarse mediante 
patadas, lapos, empujones, zancadillas o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la 
propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder cosas. En los últimos años, el Bullying físico 
se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso sexual. Se identifica 
porque suele dejar huellas corporales. 
Sexual: Cuando se usa la fuerza para tratar de obligar u obligar a alguien a sostener relaciones en 
contra de su voluntad. Cuando se toca con mala intención a una persona, aprovechando que está 
distraída. Cuando existe una presión constante para obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 
Ejemplo: Ver pornografía. Cuando hay manipulación: haz esto o te va mal; te voy a dejar si no lo 
haces-; ya no me quieres; eres tonto si no me das un beso. 
Verbal: conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar mal de otros. Este es el tipo 
de maltrato que mayor incidencia ha demostrado en las investigaciones. Incluyen acciones no 
corporales como poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar dichos raciales o 
sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas 
insultantes y repetidas, etc.Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante 
estas cuestiones. La opinión de los pares (de 4 a 15 años) constituye una parte esencial entre los 
factores que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. 
Social: conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, se le margina, se le ignora, se 
le hace el vacío.  
Psicológicos: son las formas de acoso que son más dañinos y que corroen la autoestima, crean 
inseguridad y miedo. No obstante hay que considerar que todas las formas de Bullying tienen un 
componente psicológico implícito. Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, 
amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la 
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situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. Pueden consistir en una mirada, 
una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, etc.Se usa frecuentemente para subrayar, 
reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la 
amenaza.Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder mayor al mostrar que 
es capaz de amenazar aunque esté “presente” una figura de autoridad. En el agredido aumenta el 
sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que 
tarde o temprano se materializará de manera más contundente. 
Con el avance de la tecnología se está observando un rápido desarrollo y utilización de los medios 
informáticos y teléfonos celulares para generar nuevas modalidades de Bullying, como son el 
ciberbullying y el dating violence:  
 
Ciberbullying: consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como internet (correo electrónico, mensajería instantánea o “chat¨, páginas web o blogs) y el 
celular. Es una forma de acoso indirecto en la que no es necesaria la identidad del agresor 
(anonimato); también se usan imágenes grabadas a la víctima de forma vejatoria. Una de estas 
formas se denomina happy shapping: se realizan grabaciones de agresiones físicas brutales o 
vejaciones que son difundidas a través del teléfono móvil o internet. 
Estas herramientas dan la oportunidad de enviar mensajes desde el anonimato que incluyen 
amenazas, difamaciones, groserías y diferentes formas de comunicaciones agresivas y violentas, de 
manera masiva y anónima 
Dating violence: es el acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. 
Es considerado como la antesala de la violencia de género.  
 
1.4. Factores que dan origen a la violencia escolar. 
Los niños al nacer desean la satisfacción inmediata de sus deseos. Los padres o cuidadores son los 
encargados de la complacencia, en todo o en parte de estos deseos; en oportunidades no es posible 
el logro de esta satisfacción. De esta manera se van asimilando ciertas normas, tales como: la 
existencia de normas sociales que favorecen la buena convivencia, estén o no en consonancia con 
los propios deseos o pensamientos. El posicionamiento personal hacia los hechos sociales es lo que 
se denominaría como: valores, por tanto estos, lo vamos construyendo a base de interacción social, 
de los preconceptos que nosotros tenemos sobre determinadas situaciones sociales, Por tanto, 
tenemos nuestros propios valores, que no, necesariamente son coincidentes con los del resto.Pese a 
ello existen valores de carácter universal. (Barry, 2006 citado en Molina, 2010) 
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Para Olweus (1998 citado en Molina, 2010), los padres juegan un papel importante en la 
transmisión valórica a sus hijos. La actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, sobre todo la 
persona que cuida de él (generalmente es la madre), es esencial la actitud emotiva durante los 
primeros años. Una actitud básica negativa, como es el caso de la carencia de afecto o falta de 
dedicación, probablemente aumentará el riesgo que el niño se convierta en una persona agresiva y 
hostil con el resto.Otro factor importante es el grado de permisividad del primer cuidador del niño 
ante conductas agresivas por parte de éste. Si el cuidador es permisivo y tolerante y no establece 
claramente los límites a lo que se refiere a comportamiento agresivo con los demás, es probable 
que el grado de agresividad de ese niño aumente. La escasez de amor, de cuidado y el exceso de 
libertad durante la infancia son factores que contribuyen al desarrollo de un modelo de conducta 
agresiva. 
 
Como tercer factor, podemos decir que el niño es el empleo por parte de los padres de métodos de 
afirmación de la autoridad, como es el caso del castigo físico y los exabruptos emocionales 
violentos. Es muy importante establecer límites e imponer reglas en la conducta de un niño, pero no 
se debe hacer por medio del castigo físico ni recursos parecidos Como último factor es el 
temperamento del niño, ya que éste también desempeña su función en el desarrollo de un modelo 
de reacción agresiva. Un chico de temperamento activo y exaltado es más propenso en convertirse 
en un adolescente agresivo. (Ibíd.) 
 
1.5. Características del Bullying 
Existen una serie de aspectos que caracterizan el Bullying; Avilés (2002 citado en Molina, 2010) 
propone las siguientes: 
 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un victimario o grupo de victimarios. 
 Debe existir una diferencias de poder-“desequilibrio de fuerzas” entre el más fuerte y el más 
débil. Donde hay un desnivel en cuanto a posibilidades de defensa, en el aspecto físico, social o 
psicológico. 
 La acción agresiva tiene que ser de forma reiterada, es decir, Tiene que suceder durante un 
período largo de tiempo y de manera recurrente. 
 
La agresión no sólo es un dolor que se manifiesta en el momento del ataque, sino de forma 
mantenida, ya que la perspectiva de la víctima es que va a ser objeto de futuros ataques. El 
victimario suele ser en un sólo alumno, aunque también pueden ser varios pero este caso se da con 
mucha menos frecuencia. La intimidación se realiza por un agresor o en grupo de agresores, pero 
generalmente se intimida a sujetos en específico, nunca se intimida a un grupo. (Ibíd.) 
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1.6. Elementos presentes en el acoso escolar o Bullying: 
Suriá (s.f.) citado por Molina (2010) plantea los siguientes elementos involucrados en el acoso 
escolar: 
 Deseo obsesivo con el propósito de infligir daño, dirigido contra una persona indefensa. 
 El deseo se traduce en una acción. 
 Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la fragilidad e 
inseguridad de la persona. 
 El maltrato se dirige contra alguien con menor fuerza, bien sea porque existe desnivel físico o 
psicológico entre víctimas y victimario, ya que estos últimos actúan en grupo. 
 El maltrato no tiene justificación. Acción repetitiva interminable que recibe la víctima es lo que 
le da su naturaleza opresiva y temible. 
 Se realiza con placer. El agresor/a disfruta la debilidad de la persona agredida. 
 
1.6.1. Donde se producen: 
Las conductas presentes en el acoso escolar según Suría (Ibíd.) se pueden producir: 
Dentro.- del Establecimiento Educacional: Pasillos, sala de clases, baños, vestuarios, entradas y 
salidas, comedor, transporte escolar y en lugares apartados del patio de recreo. 
Fuera.- Establecimiento Educacional: En las cercanías del propio colegio y de camino a casa del 
acosado/a. 
 
1.6.2. Quienes están involucrados y edad : 
1.6.2.1. Involucrados 
Molina (2010) hace referencia al estudio que se hizo en la Universidad de Bergen, Noruega, donde 
se puede calcular que los hombres tienen mayor ascenso de agresión que las mujeres y la violencia 
aumenta en los grados superiores con un porcentaje de un 11,3%, en comparación a los grados de 
enseñanza inferiores con un porcentaje de un 10,7%. En la misma medición (óp. Cit.) el argumento 
de las mujeres es lo contrario, porque en la secundaria tenían un 2,5% de agresividad comparado 
con un 4,0% en los grados de enseñanza inferior. 
 
Diversos estudios señalan que los niños son más agresivos que las niñas, se ha sugerido que la 
testosterona, hormona masculina, puede subyacer a la conducta agresiva, conocida como agresión 
manifiesta; mientras que las niñas expresan la agresividad de forma diferente, practicando, por lo 
general, agresión relacional. En conclusión las relaciones entre hombres son más arduas y agresivas 
que las mujeres. (Papalia, 2001) 
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A continuación los involucrados en todo el contexto del fenómeno Bullying de acuerdo a Barría, 
Matus, Mercado & Mora,(2004). 
 
Agresor: el “bulero”. El que idea el hostigamiento y no siempre es el que lo ejecuta. Es el que 
decide cuales son las reglas y quienes quedan fuera de ellas. Es el líder del grupo (el capito, el top, 
el popular) y tiene necesidad de demostrar fuerza y poder. En diferentes estudios se señala como 
principal agresor a los varones. Otros estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos 
actos ya que utilizarían más elementos psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco 
evidente.  
 
Olweus señala (1998), citado por Matus et al. (2004),al agresor/a con temperamento agresivo e 
impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le 
atribuye falta de empatía al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, 
evidenciándose una falta de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como 
fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. En este sentido son niños o jóvenes que 
están en cursos en donde son los mayores por haber repetido, su integración escolar, es mucho 
menor. Reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede personalmente, estableciendo 
relaciones directas con su víctima, y el/la social- indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, 
el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de 
inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de personas que participa pero no 
actúa en la agresión, los cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o secuaces del 
agresor/a). 
 
Víctima: el “buleado”.En diferentes estudios se señala como principal agresor a los varones. Otros 
estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos actos ya que utilizarían más elementos 
psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente. Olweus (1998) señala al 
agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales 
para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía al sentir de la víctima y falta de 
sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta de control de su ira, interpretando sus 
relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. (Ibíd.) 
 
Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede personalmente, 
estableciendo relaciones directas con su víctima, y el/la social- indirecto/a que logra dirigir, a veces 
en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y 
persecución de inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de personas que 
participa pero no actúa en la agresión, los cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o 
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secuaces del agresor/a). Ha interpretado la falta de apoyo de los compañeros hacia las víctimas 
como el resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los demás. (Ibíd.) 
 
Según el informe del Defensor del Pueblo (1999), citado por Tresgallo (2006),tanto los adultos 
como los jóvenes se comportan de forma agresiva después de observar un acto de agresión. En el 
caso del maltrato entre iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta 
la participación en los actos intimidatorios por parte de los compañeros que conocen el  problema, 
aunque no sean los protagonistas de éste, lo que hace pensar que estos actos se producen bajo el 
conocimiento de un número importante de observadores, que en general son los/as compañeros/as y 
no los adultos del entorno de los escolares. En estos casos se ha demostrado que es el miedo a ser 
incluido dentro del círculo de victimización y convertirse también en blanco de agresiones lo que 
impide que los alumnos que sientan que deben hacer algo, no lo hagan. 
 
Sinigagliesi, (2012),se refiere a los restantes involucrados dentro del fenómeno Bullying de 
acuerdo a:  
 
Los seguidores: los que apoyan al líder. Son los que soportan el hostigamiento, los que muchas 
veces lo ejecutan y los que festejan todas las acciones del líder. Sin ellos el Bullying no tendría 
sentido para el líder (para ser popular tiene que haber otros que lo idolatren).  
 
Los espectadores: pueden tomar distintas actitudes: los que miran sin decir nada (la mayoría 
silenciosa), los que se ríen de lo que pasa, y los que intentan detener el hostigamiento ya sea 
directamente o reportándolo. Los integrantes de este último grupo son los de mayor riesgo a ser los 
próximos hostigados, siendo este el motivo por el cual son muy pocos los que se atreven a delatar 
lo que pasa (de hacerlo serían catalogados de buchones). 
 
El personal de la escuela: los maestros, los preceptores, los directores, el conductor del micro, etc. 
Son los que deben detectar el Bullying e intervenir inmediatamente. 
 
Los padres: son los responsables de detectar cambios en sus hijos y conversarlo con las 
autoridades del colegio. 
 
1.6.2.2. Edad: 
Para Sepúlveda(2012) no es fácil tener 11 años señala que diversos estudios revelan que los niños 
de hoy no sólo deben enfrentar emociones nuevas a esa edad producto del explosivo desarrollo 
hormonal del inicio de la pubertad, que se adelantó en al menos dos años.  
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En el colegio, además, las reglas cambiaron: ya no hay un sólo profesor y surge la exigencia por ser 
más autónomos. Todo eso hace que el estrés aumente y los estados de ánimo cambien en cosa de 
horas. 
 
Afirma también que esas son algunas de las razones que pueden explicar por qué esa edad coincide 
con los índices de violencia más frecuentes entre pares. Es lo que determinó el estudio “El malestar 
en la Escuela: Relación entre victimización, clima de aula y clima escolar”, de la U. Católica de 
Valparaíso que revela que la cima de agresiones se vive en sexto básico: a los 11 años. 
 
Sepúlveda (Ibíd.) se refiere la investigación en la V. Región que consideró 4.869 estudiantes de 4º, 
6º y 8º básico, de colegios municipales, particulares y subvencionados. El informe establece que en 
4º básico los niños que reportan haber sufrido una o más agresiones físicas y verbales en la última 
semana fueron 1.924 (suma de ambos indicadores). Esa cifra aumenta a 2.084 en sexto y disminuye 
a 1.767 en octavo; los resultados son coincidentes con otras investigaciones que revelan lo 
complejo de esa edad: una etapa de la vida donde la niñez comienza a quedar atrás, se conforman 
grupos del mismo sexo, se definen jerarquías de poder y surge la necesidad de definirse y resaltar. 
“Reaccionar agresivamente es una forma de llamar la atención. El sentido de afirmación está 
puesto en relación con lo que los otros piensan sobre ellos”, afirma. 
 
1.7. Comportamientos /perfil de riesgo para convertirse en víctima o agresor 
Prado (2004), citado por Sevilla y Hernández (2006) : La violencia escolar no es algo nuevo,en la 
desmitificación que hace de este fenómeno ha existido siempre; en un principio la violencia del 
profesor, hacia el alumno y posteriormente en las situaciones de indisciplina escolar y en las 
conductas de antisociales del estudiante y actualmente en el fenómeno Bullying. Cada una de las 
partes involucradas en la conducta de agresión entre pares, parecen reunir un perfil o una serie de 
características personales que están asociadas con la permanencia de esas conductas. Muchas son 
las investigaciones que se han realizado para analizar e identificar estas características del agresor y 
la víctima, con la finalidad de intervenir preventivamente con los alumnos que presenten ciertos 
perfiles de riesgo antes de que se impliquen en un problema de Bullying.  
 
A través de los diferentes estudios e investigaciones, Olweus (1998), citado por Sevilla y 
Hernández (2006) determina que los perfiles psicosociales son todos los aspectos tales como: 
Personalidad, Sociales, Físicos y Sociales de la Victima y/o Agresor; estos aspectos o 
características coinciden con las características dadas por el autor.  
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1.7.1. Agresores 
Olweus (1998), citado por Sevilla y Hernández (2006) quien señala que el alumno agresor suele ser 
varón y con mayor fortaleza física. Además, posee un temperamento agresivo- impulsivo. También 
establece que este se caracteriza por tener deficiencia en habilidades sociales a la hora de 
comunicar y negociar sus deseos. Este no tiene capacidad empática, por lo que no es capaz de saber 
lo que siente la víctima, y por lo tanto tampoco tiene un sentimiento de culpabilidad. 
 
Según Olweus (1998),estos estudiantes denotan de falta de control de la ira además de un alto nivel 
de los sesgos de hostilidad lo que le lleva a interpretar y convertir determinadas circunstancias en 
conflictos hacia su persona. Además son personas violentas con lata autoestima y autosuficientes. 
Otro dato importante para el autor, es que estos estudiantes tienen bastante belicosidad entre sus 
compañeros y adultos, y sienten la necesidad de dominar a otros. (Ibíd.) 
 
En 2009, Arellano, en su artículo: Perfil psicosocial del agresor y de la víctima en la violencia 
escolar señala la personalidad del agresor y sus aspectos físicos: 
Personalidad del agresor: 
 Agresivo y fuerte impulsividad. Son las personas que ofenden ó provocan a los demás. Que 
implican provocación o ataques y al mismo tiempo se deja llevar por la emotividad del 
momento. 
 Ausencia de empatía. 
 Poco control de la ira. Es cuando ante situaciones de tensión el sujeto puede llegar a perder el 
control en su comportamiento pudiendo inclusive llegar a la agresión de la persona o personas, 
que se piensa pueden ser causantes o responsables de la situación. 
 Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de conflicto y agresión hacia 
él. Es la persona que siempre se muestra a la defensiva, siempre cree que otras personas lo 
están agrediendo y suele exhibirse como víctima para excusar su propia conducta. 
 Autosuficiente, jactanciosos. Se define como una persona que actúa con suficiencia presunción, 
engreimiento, se muestran fanfarrones y arrogantes, ante cualquier situación creyendo que 
nunca necesitan ayuda. 
 Capacidad exculpatoria. Sin sentimiento de culpabilidad (el otro se lo merece). Son personas 
que se la pasan divulgando sus actitudes agresivas contra otros sin ningún remordimiento de 
conciencia, son incapaces de darse cuenta que le están haciendo daño a otros. 
 Bajo nivel de resistencia a la frustración. 
 Escasamente reflexivo/a o hiperactivo. Son individuos hiperactivos que se muestran inquietos, 
impulsivos, con falta de atención, agresivos y desobedientes. Con frecuencia están distraídos, 
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no pareciendo escuchar cuando se le habla, no saben jugar solos y las relaciones con sus 
compañeros se caracterizan por peleas y discusiones. 
 Incapacidad para aceptar normas y convenciones negociadas. Las personas agresivas no 
admiten perder, no son capaces de seguir las reglas y normas; su problema le hace que no sepa 
mantener la disciplina en clase y esto hace que sean rechazado por sus compañeros. 
 Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos. La relación con sus compañeros no 
es buena, lo rechazan, por las diferentes actitudes que manifiestan ante el grupo (agresividad, 
impulsividad…), nunca están dispuesto a una solución de un problema. . 
 Su evolución en el futuro puede derivar, si no se trata hacia la delincuencia o la agresión 
familiar. 
 
Aspectos físicos:  
 Los “bullies” son, por lo general, de sexo masculino (45%), y tienen mayor fortaleza física.  
Dicha fortaleza física se produce respecto de sus compañeros en general y de sus víctimas en 
particular. 
 Mayor fortaleza física 
 
Tipología. 
Olweus (1998), citado Tresgallos (2006),dos perfiles de agresor: el/la activo/a que agrede 
personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el/la social indirecto/a que logra 
dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores, a los que induce a actos de 
violencia y de persecución de inocentes. Además de estos prototipos, se identifica a otro colectivo 
que participa pero no actúa en la agresión, que son los agresores pasivos (seguidores o secuaces del 
agresor/a).  
 
Ámbito social familiar 
 Dificultad de interacción social y familiar 
 Carencia de fuertes lasos familiares. 
 Bajo interés por la escuela. 
 Emotividad mal encauzada a la familia. 
 Permisividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia. 
 Reflejo de cómo ejercen sobre él la violencia.  
 Puede sentir que sus padres o maestros no le prestan la atención suficiente. 
 Ha visto a sus padres o hermanos mayores obtener lo que quieren poniéndose bravos o 
mangoneando a otras personas. 
 El mismo sufre de las agresiones de otro chico o de sus hermanos o aun de sus padres. 
 Está expuesto a mucha violencia en cine, televisión o video juegos. (Ibíd.) 
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García Orza (1995),citado en Tresgallos (2006), señala que estos sujetos padecen un problema de 
ajuste en sus reacciones, con una carga excesivamente agresiva en las interacciones sociales. En 
este sentido, suelen ser chicos que están ubicados en grupos en los que son los mayores por haber 
repetido curso. Por tanto, su integración escolar es mucho menor .Son menos populares que los 
bien adaptados, pero más que las víctimas. Su contacto con los padres es inferior y, generalmente, 
carecen de fuertes lazos familiares y están poco interesados por la escuela. 
 
Ccoicca(2010) detalla las características del Perfil de riesgo para convertirse en agresor o acosador: 
 Gozar de mayor popularidad y apoyo, pero con sentimientos ambivalentes de respeto o miedo.  
 Temperamento impulsivo y agresivo, ira incontrolada.  
 Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta agresividad, violencia y falta de 
comunicación y cariño entre la familia.  
 Tienen complejos con necesidad de autoafirmación.  
 Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no le pone límites ni lo 
controla.  
 Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia.  
 Carece de sentimientos de culpabilidad.  
 Falta de responsabilidad y tendencia a culpar a los demás.  
 No respeta a la autoridad y trasgrede las normas.  
 Mal estudiante y sin motivación hacia los estudios, baja autoestima académica.  
 Necesidad de sentirse autoafirmado y miedo a la soledad, pero las relaciones sociales las 
interpreta en términos de poder-sumisión.  
 Consume alcohol y otras drogas en su familia. 
 Dominantes con conductas antisociales y poco empáticos con sus víctimas. 
 El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente tienen actitudes agresivas y 
amenazantes sin motivo alguno contra otro u otros niños. 
 Ellos son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de burlas. 
 Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. 
 No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del otro.  
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1.7.2. Víctimas 
Siguiendo a Olweus (s.f), citado por Arellano (2009) cuanto a las víctimas, se distinguen dos 
grupos: las víctimas pasivas, no responden a los ataques y son sujetos inseguros, y las víctimas 
provocativas que son individuos violentos y desafiantes que cuando la ocasión lo permite adoptan 
el rol de agresor compartiendo todas sus características. Las víctimas pasivas, por constituir el 
grupo más numeroso, suelen aparecer como personas inseguras y ansiosas, dependientes, su 
autoestima es menor que la de sus compañeros, y su actitud hacia la violencia es negativa. Son 
también individuos sensibles, retraídos, miedosos y propensos a problemas emocionales. Cuando 
son atacados suelen reaccionar con pánico, y en edades tempranas a menudo con llantos. Su 
conducta parece señalarlos como inseguros, débiles y poco propensos a responder a los ataques. En 
lo concerniente a su físico, son más débiles que la mayoría de sus compañeros. 
 
Personalidad de la víctima: 
 Personalidad insegura 
 Baja autoestima 
 Alto nivel de ansiedad. 
 Débiles. Sumisos 
 Introvertidos. Tímidos, con dificultades de relación y habilidades sociales. Casi no tiene 
amigos y la mayor parte del tiempo está solo. 
 Inmaduro para su edad. 
 La indefensión aprendida. Algunos chicos/as parecen entrar en una espiral de victimización 
después de sufrir uno o dos episodios de agresión por parte de otros. Seguramente su 
incapacidad para afrontar un problema poco serio.les lastimo su autoestima y se empezaron a 
considerar victimas antes de serlo. 
 Comienza teniendo trastornos psicológicos y trata de escaparse de la agresión. Protegiéndose 
con enfermedades imaginarias o somatizadas. 
 A las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas y tímidas, con 
bajos niveles de autoestima. Especialmente, se ha valorado, en el comportamiento de las 
víctimas de la violencia, la autoestima y su relación con los efectos contextuales de sus 
compañeros/as considerándose una constante entre el alumnado que sufre violencia. La opinión 
que llegan a tener de sí mismos y de su situación es muy negativa. 
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Aspectos físicos. 
 También más frecuentemente en varón. 
 Menos fuerte físicamente. 
 Según Olweus, las víctimas son menos fuertes físicamente, en especial, los chicos. No son 
agresivos, ni violentos, y muestran un alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Este autor señala 
ciertos signos visuales, que el agresor elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las 
víctimas de otros estudiantes. Serían rasgos como las gafas, el color de la piel o el pelo, y las 
dificultades en el habla, por ejemplo. Sin embargo, indica que las desviaciones externas no 
pueden ser consideradas como causa directa de la agresión, ni del estatus de la víctima. El/la 
agresor/a, una vez elegida la víctima, explotaría los rasgos diferenciadores. 
 
Aspecto familiar. 
En el ámbito familiar, las víctimas pasan más tiempo en casa. Sufren una excesiva protección 
paterna, lo cual genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos que caracterizan a las 
víctimas Olweus considera que, estas tendencias a la protección en exceso pueden ser a la vez, 
causa y efecto del acoso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto más estrecho y una relación 
más positiva con sus madres. (Olweus, 1993 citado en Tresgallos, 2009) 
 
Aspecto social 
 Mayor dificultad de hacer amigos. 
 Menos populares de la clase. 
 Relación social: Generalmente, las víctimas son sujetos rechazados, difícilmente tienen un 
verdadero amigo en clase, y les cuesta mucho trabajo hacerlos. Son los menos populares de la 
clase, ateniéndose a los datos socio métrico. Son niños aislados que tienen unas redes sociales, 
de apoyo con compañeros y profesorado, muy pobres. Sin embargo, desarrollan una mayor 
actitud positiva hacia su profesorado que los agresores. (Olweus, 1998 citado en Tresgallos, 
2009) 
 
Tipología. 
Habitualmente, se aceptan los dos prototipos: la activa o provocativa suele exhibir sus propios 
rasgos característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es 
utilizado por el agresor para excusar su propia conducta. La víctima provocativa suele actuar como 
agresor/a, mostrándose violenta y desafiante. Dichos chicos tienen problemas de concentración y 
tienden a comportarse de forma tensionada e irritante a su alrededor, y lo habitual es que 
provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros. (Tresgallos, 2009) 
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La víctima pasiva es la más común; son sujetos inseguros, que se muestran poco, y que sufren 
calladamente el ataque del agresor. Su comportamiento para el agresor es un signo de inseguridad y 
desprecio, al no responder al ataque y al insulto. Caracteriza ese modelo de ansiedad y de reacción 
sumisa combinado (en los chicos) con la debilidad física que les caracteriza. (Ibíd.) 
 
A continuación Ccoicca (2010) destacamos las características más resaltantes del perfil de riesgo 
para convertirse en víctima de Bullying:  
 Tener baja popularidad entre sus compañeros, con los que no logra tener buenas relaciones y es 
rechazado como para no recibir ayuda de ellos en situaciones de maltrato. 
 Sentimientos de culpabilidad, lo que le imposibilita comunicar su situación a los demás.  
 Sentimientos de soledad, marginación y rechazo.  
 Muchos miedos que lo hacen padecer de angustia y ansiedad  
 Temperamento débil y tímido. Falta de asertividad y seguridad  
 Baja autoestima  
 Tendencia a la depresión  
 El estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo pueden llegar a causarle ataques de pánico  
 Tendencia a somatizar; pueden fingir enfermedades e incluso provocarlas por su estado de 
estrés  
 Aceptación pasiva de la frustración y el sufrimiento, incapacidad para hacer una confrontación, 
generar competitividad, venganza o agresión.  
 Sobreprotección de la familia con carencia de habilidades para enfrentarse al mundo. 
Dependencia emocional.  
 Gestos, postura corporal, falta de simpatía y dificultades para la interpretación del discurso 
entre iguales con características que les ubican en el punto de mira de los agresores.  
 Creencias irracionales, como creer en los horóscopos.  
 Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante, lógicamente se 
sienten angustiados, tensos y con mucho miedo a tal grado que en algunos casos puede llevarlo 
a consecuencias devastadoras. 
 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o maestros. 
 Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no asistir a clases, ni participar en 
actividades de la escuela. 
 Se presenta un bajo rendimiento escolar. 
 La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más dinero 
para cubrir chantajes del agresor. 
 En los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo. 
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1.8. Formas de Violencia Escolar 
Rivero E. (s.f), citado en Molina (2010) describe las siguientes formas: 
 
1.8.1. Violencia directa: 
En este rubro encontramos: a) violencia física: golpes, piques, patadas, lanzar comida, tirones de 
cabello, manotazos, lanzar piedras, etc. Y b) daño a pertenencias: romper el uniforme, maltrato a 
material escolar. 
 
1.8.2. Violencia indirecta: 
En esta categoría encontramos: a) verbal: el decir groserías, hacer alusión a aspectos físicos, poner 
apodos, amenazar; b) gesticular: la burla, imitar a la persona, hacer sonidos de animales cuando 
pasa alguien; c) en medios electrónicos: grabar cómo le pegan a alguien y subirlo a Internet; d) 
escrita: mandar recados ofensivos; e) referente a aspectos sexuales: hacer alusiones sexuales 
cuando las víctimas se agachan; f) de exclusión social: no dejar participar y g) otras: esconder y 
quitar pertenencias, escupirle al agua y luego ofrecerla para que la beban sin que sepan que le 
escupieron. 
 
1.9. Causas y Consecuencias del Bullying 
1.9.1. Causas: 
Carrillo (2006) menciona las causas de este fenómeno Bullying o acoso escolar son múltiples y 
complejas. Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión 
social o la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. Sin embargo, 
carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, 
como los modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia 
constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar. 
 
A través de la familia afirma, se adquieren los primeros modelos de comportamiento que tienen una 
gran influencia en el resto de relaciones que se establecen con el entorno. Cuando los niños están 
expuestos a la violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como si sólo existieran dos 
papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la única alternativa a verse 
convertido en víctima. 
 
Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a deteriorar la interacción 
familiar y el comportamiento del niño en otros entornos: 
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 Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 
 Se repite crónicamente, haciéndose más grave. 
 Se extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia mantienen. 
 
Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza y dificultades 
que de ella se derivan, ya que esto aumenta el estrés de los padres, que muchas veces es superior a 
su capacidad para afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida de familias en graves dificultades económicas. 
 
1.9.2. Consecuencias 
El Bullying no sólo tiene consecuencias negativas para las víctimas sino para todos los 
participantes en general.Dado que el Bullying ocurre en un contexto social no sólo afecta a las 
víctimas sino que sus consecuencias pueden afectar a toda la comunidad. Así, ante un episodio de 
acoso escolar, además de la víctima son los padres y familiares los inmediatamente afectados; por 
su parte, los espectadores también se sentirán amenazados, así como todos los alumnos de la 
escuela, incluso la comunidad externa, en tanto que los episodios de acoso no se solucionen en la 
escuela, se verá implicada ya que el Bullying puede producirse en otros lugares de encuentro de 
niños y adolescentes. Por ello se puede afirmar que el Acoso Escolar tiene un claro efecto de 
propagación.El Bullying no entiende de distinciones sociales o de sexo. A pesar de la creencia 
extendida de que los centros escolares situados en zonas menos favorecidas son por definición más 
conflictivos, lo cierto es que el Bullying hace su presencia en casi cualquier contexto. Respecto al 
sexo, tampoco se aprecian diferencias, al menos en lo que respecta a las víctimas, puesto que en el 
perfil del agresor sí se aprecia predominancia de los varones. (Fernández, s.f) 
 
1.9.2.1. Consecuencias del Bullying para las víctimas. 
Olweus (1993 citado en Barria et al., 2004) señala que, las dificultades de la víctima para salir de la 
situación de ataque por sus propios medios provocan en ellos efectos negativos. Por otra parte, toda 
esta situación puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La 
imagen que adquieren de sí mismos puede llegar a ser muy negativa, en cuanto a su competencia 
académica, conductual y de apariencia física. El Bullying tiene consecuencias muy negativas para 
todos los involucrados; pero quien más sufre es la víctima. 
 
A continuación las consecuencias sobre las víctimas recopilado por Tresgallo(2006):  
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 El Absentismo Escolar:Con esta expresión se hace referencia a la situación o circunstancia por 
la cual los niños y niñas que se encuentran en edad escolar obligatoria, no asisten a clase, o no 
lo hacen de una forma regular, habitual y permanente. 
 La Abulia:Ante las fuertes, rotundas y persistentes actividades llevadas a cabo por el acosador 
escolar, la personalidad de la víctima puede llegar a quedar tan mermada, afectada y “tocada”, 
que puede dejar de actuar su voluntad, produciéndose un debilitamiento de la misma (abulia). 
 La Agorafobia: En principio hace referencia al miedo “inmotivado”, manifestado por el temor 
y la imposibilidad de andar, cruzar solo plazas públicas en plena calle, lugares y espacios 
abiertos,dicho problema puede ser experimentado por las víctimas de acoso escolar. 
 La Angustia:La angustia hace referencia a los aspectos afectivos caracterizados por una 
sensación íntima e interior de opresión y temor de padecer un ingente sufrimiento, frente al 
cual la persona se siente desprotegida, sin medios, sin recursos, y por tanto, con una total 
desprotección. 
 La Anorexia: En este sentido, no es infrecuente que originado por casos de acoso entre iguales 
(“Bullying”), la víctima esté tan preocupada, atemorizada, que desestime la posibilidad de 
ingerir alimento, suponiendo las horas de las comidas un “auténtico suplicio” para la misma. 
 La Ansiedad:cuadro ansioso conviene que desaparezca cuanto antes, ya que puede dar lugar a 
enormes preocupaciones de tipo persistente y generalizado, produciendo en la víctima de acoso 
escolar una enorme tensión interior, con las consiguientes dificultades para llevar a cabo una 
vida normal, adecuada y relajada. 
 La Falsa Atribución: Se trata de un proceso mediante el cual la persona trata de dar 
explicaciones a los comportamientos de los demás y a los suyos propios, teniendo en cuenta las 
características de las personas o de las circunstancias. En los casos de Violencia Escolar puede 
ser enormemente perjudicial para el sujeto que la padece, ya que en ocasiones, los agresores 
están muy interesados en imputar toda la culpabilidad a las víctimas, creyéndoselo ésta, y 
finalmente terminan asumiendo esta falacia. 
 La Depresión: Si el maltrato sufrido por la víctima llega a hacerle mella puede dar lugar a una 
auténtica depresión. 
 El Desamparo: Hace referencia a un sentimiento de abandono generalizado, sufrido y/o 
experimentado por un sujeto ante una situación difícil y crítica, siendo necesaria una ayuda 
externa de tipo social o psicológica. Dicha situación, es típica en el acoso escolar cuando la 
víctima queda olvidada por los demás compañeros y abandonada a su suerte. 
 La Desensibilización: se ha dado en llamar “desensibilización”, al fenómeno mediante el cual 
algunos chicos han llegado a perder todo tipo de sensibilización ante cualquier situación de 
“acoso”, “intimidación”, o “humillación” hacia la persona de las víctimas. 
 La Disforia: Con este término griego se hace referencia al estado de ánimo en el que se 
entremezclan síntomas de irritabilidad, ansiedad, depresión, incluso “malestar”.  
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Las víctimas que sufren este fenómeno por causa del “Bullying”, se encuentran con pocas o 
nulas ganas de establecer relaciones adecuadas y satisfactorias con los demás. 
 La Disminución del Apoyo Social: aumentan estos factoresquedando la víctima a merced de la 
soledad extrema y la depresión, resultando ser unblanco mucho más apetecible para los 
agresores escolares. 
 La Disminución de la Autoestima: La víctima presenta dificultades para salir por sus propios 
medios de esa situación de ataque, provocando efectos claramente negativos en ese escolar, 
tales como el descenso de la autoestima. La víctima se viene abajo y obtiene una imagen 
negativa de sí misma. 
 La Enuresis: niños que sufren acoso escolar en los primeros años de su quehacer escolar, 
pueden perfectamente padecer el citado problema. 
 El Estrés: estrés es un agente altamente patógeno, cuya consecuencia más inmediata es la 
ansiedad, problemas emocionales y físicos que repercuten en la salud del afectado (la víctima) 
 La Fatiga Crónica: Estado de cansancio, desagrado, incomodidad que puede derivarse de las 
actividades escolares y de las situaciones estresantes padecidas en el ámbito escolar debido al 
sufrimiento casi perpetuo al que se ven sometidos algunos alumnos que pueden ser 
encuadrados dentro del perfil de víctima del maltrato entre iguales. 
 Las Fobias Escolares: definidas como miedos irracionales, exagerados y continuos a un objeto, 
las situaciones de Violencia Escolar, pueden estar presentes por varias razones: por el miedo 
central y real, por la ansiedad a la que el sujeto acostumbra a anticiparse, al conocer el 
sufrimiento al que se expone de antemano, la conducta para evitar dicha acción, pues les ahoga, 
les preocupa, y no les deja vivir. 
 La Melancolía: Otro de los ingentes problemas con los que se pueden topar las víctimas de 
acoso escolar es el “pariente próximo” de la depresión, con la particularidad de ésta ha sido 
conocida históricamente como “depresión mayor. 
 Onicofagia: es la que viven y padecen múltiples alumnos en la escuela, al ser víctimas de acoso 
escolar, los cuales al encontrarse frente a sus agresores, sienten miedo intenso y escénico, rabia 
y sobre todo poca resolución para solventar los problemas de acoso que están viviendo en sus 
propias carnes. 
 El Pánico: las víctimas del maltrato entre iguales lo padecen, sintiendo un agobio importante y 
en algunos momentos, asociado a diversos miedos, tales como el miedo a volverse locos por el 
problema que están viviendo como irresoluto, el temor a perder el control total o parcial de su 
personas, el miedo a morir a manos de sus acosadores. 
 Las Pesadillas: en la angustia vivida cada día por causa de la violencia escolar, en la que el 
chico tiende a expresar de una forma simbólica la angustia que está soportando y viviendo 
cotidianamente, el sujeto se despierta absolutamente aterrorizado y con un amplio sentimiento 
de abandono, desamparo y muy sofocado. 
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 El Suicidio: En la mayor parte de los casos de suicidio en la materia que abordamos, obedece a 
causas relacionadas con graves problemas de chicos o niños, que están siendo sometidos a 
graves e insostenibles presiones físicas, personales, sociales y psíquicas. 
 Las Taquicardias: En los casos en los que los chicos se encuentran excesivamente estresados, 
angustiados incluso preocupados, también podrían aparecer estos desajustes, únicamente 
justificados por el miedo que en un momento determinado puede padecer un sujeto en la 
escuela ante determinadas situaciones preparadas concienzudamente por los agresores 
escolares hacia sus personas. 
 Los Terrores Nocturnos: En estos terrores, la víctima evoca y rememora todas las vejaciones a 
las que ha sido sometida en múltiples momentos de su vida a manos del agresor. 
 Los Tics Nerviosos: en el campo del “Bullying” es totalmente desconocido, señalaremos que 
estos elementos son nocivos para las víctimas al acrecentar las risas, las ironías, las burlas hacia 
la persona de la víctima de violencia escolar, debido fundamentalmente, a que ésta en presencia 
de sus matones, se siente más insegura, más tensionada, más solitaria y desprotegida. 
 Los Trastornos de la Atención: El hecho de que la una víctima esté siempre en actitud 
defensiva, puede fácilmentedistraerlo de múltiples actividades de las que podría gozar 
distendidamente. Perodesafortunadamente, esto no suele ocurrir así, evitando el que ésta goce 
de emocionesadecuadas, sentimientos agradables, aprendizaje de conceptos nuevos y 
realización depreciosas tareas escolares, al mantener un altísimo umbral de tensión en la 
presuntadefensa de su persona ante un inesperado ataque por parte del agresor en el seno de 
laescuela. 
 Los Traumas: se denominan traumas a las situaciones inusuales de peligro para la integridad 
física o bienestar de una persona. Las verdaderas y auténticas consecuencias, pueden aparecer 
de modo inmediato bajo el epígrafe de “estrés agudo”, aunque también puede tardar un tiempo 
en mostrarse y aparecer, llamándose en este caso, “estrés postraumático”. 
 La Tristeza: la víctima de “Bullying”, es la profunda tristeza entendida como fenómeno 
afectivo enormemente negativo, que aparece en los adultos y especialmente en los escolares, en 
sus interacciones con su entorno más próximo, en su ámbito escolar. 
 
El niño que sufre de Bullying suele terminar aceptando que es un mal estudiante, un mal 
compañero, incapaz de valerse por sí solo. Y todo esto genera un sentimiento de culpa y afecta a su 
autoestima y por ende el auto concepto que el niño se va formando de sí mismo en una etapa 
crucial de su desarrollo y maduración psicológica. De este modo un niño normal o incluso brillante 
puede pasar a ser una sombra de lo que fue. Un niño que sufre Bullying, piensa que todo lo que 
hace está mal, se auto inflige un castigo psicológico de minusvalía, generando un concepto 
negativo de sí mismo y esta baja autoestima es probable que lo acompañe hasta la vida adulta. Y 
muchas veces este puede ser el motivo principal del ausentismo escolar.  
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Aquí es importante precisar la falta de interés de los padres que mantienen escasa comunicación 
con el hijo en edad escolar y no saben realmente lo que sucede y si lo saben no les dan importancia 
y creen que esas conductas son parte del colegio y que el “varón debe aprender a ser macho por sí 
solo¨. Otro aspecto importante que cabe mencionar es sobre los niños que vienen de provincia hacia 
la capital y viven con familiares de segundo orden que muchas veces son maltratados y humillados 
por los propios integrantes de la familia donde vive y son víctimas fáciles de los acosadores que se 
les “prenden¨ y le comienzan a “cholear¨, dañando así a su autoestima. Relación particular entre el 
individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y 
que pone peligro su bienestar. (Lazarus,s.f citado en Ccoicca, 2010) 
 
1.9.2.2. Consecuencias del Bullying para el agresor 
Garaigordobil y Oñederra (2010 citado en Ccoicca, 2010) el agresor no queda libre de las 
consecuencias indeseadas, y puede suponer para el mismo un aprendizaje sobre cómo conseguir los 
objetivos mediante la presión y la violencia, y por tanto, situarse en la antesala de la conducta 
delictiva. La conducta del/la agresor/a obtiene, de esta forma, un refuerzo sobre el acto violento 
como algo bueno y deseable, y se constituye como método para obtener un estatus en el grupo, o un 
reconocimiento social por parte de los demás.  Si ellos/as aprenden que esa es la vía para establecer 
los vínculos sociales, equivocadamente, generalizarán esas situaciones y actuaciones a otros grupos 
en los que se integren, donde seguirán siendo molestos/as. Incluso, en el momento del 
emparejamiento, pueden extender esas formas de dominio y sumisión del otro, en la convivencia 
doméstica, como son los casos que vienen sufriendo, frecuentemente, las mujeres. 
 
Garaigordobil y Oñederra (2010 citado en Ccoicca, 2010) nombran las principales causas y 
consecuencias del Bullying para los agresores:  
 Baja capacidad de empatía, en sensibilidad hacia el dolor ajeno, ausencia de sentimiento de 
responsabilidad o culpa, alta autoestima, bajo auto concepto.  
 Capacidad de liderazgo. En algunas investigaciones los agresores se veían a sí mismos como 
líderes, mostraban cierto nivel de liderazgo  
 Bajo rendimiento académico. Los estudios evidenciaron que los agresores acudían menos a 
clases y presentaban una actitud negativa hacia la escuela y su rendimiento escolar era bajo.  
 Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad, depresión y riesgo de suicidio. Los estudios 
demostraron que los agresores se caracterizan por la impulsividad con tendencia a la violencia 
y dominio de los demás, tienen baja tolerancia a la frustración y dificultades para cumplir  
 Psicotismo, el agresor muestra alta tendencia al psicotismo. 
 Síntomas psicopatológicos: depresión, consumo de alcohol y drogas. Los estudios evidenciaron 
que los agresores tienen problemas de personalidad como rasgos depresivos.  
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Los niños acosadores de 8 y 12 años tienen más probabilidades de desarrollar síntomas 
psiquiátricos a los 15 años y el consumo de drogas y licor es más común en los agresores  
 Conductas antisociales, delincuencia, psicopatía. 
 Aprendizaje de la forma de obtener sus objetivos. 
 Antelasa de la conducta delictiva  
 Reconocimiento social y estatus dentro del grupo. 
 Generalización de sus conductas a otros ámbitos. 
 
Garaigordobil y Oñederra (2010 citado en Ccoicca, 2010) mencionan que el Bullying es un 
fenómeno global, ya que al persistir esta conducta agresiva, será grande el número de jóvenes que 
se convertirán en adultos matones y delincuentes.Las investigaciones mencionadas destacan que los 
agresores son insensibles al dolor ajeno y presentan bajo rendimiento académico, ausencia de 
sentimientos de culpa y muchos de ellos requieren ayuda psicológica o psiquiátrica y un porcentaje 
de ellos probablemente desarrolle en la vida adulta conductas antisociales, delictivas o psicopáticas. 
Después de lo anterior expuesto podemos concluir que el agresor en muchos casos revive el 
maltrato sufrido en el hogar, ya sean estas físicas o psicológicas. Es necesario también señalar que 
existen muchos centros educativos nacionales que no cuentan con un departamento de psicología y 
los Directores, los profesores y los auxiliares de educación minimizan estas conductas de Bullying 
entre escolares, ya sea por falta de información o porque lo ven algo “rutinario¨ en el proceso de la 
convivencia escolar.  
 
1.9.2.3. Consecuencias del Bullying para los espectadores 
Tresgallos (2006) menciona que los/as espectadores/as no permanecen ilesos/as (contrariamente, a 
lo que ellos pueden pensar), respecto de estos hechos, ya que, les supone un aprendizaje sobre 
cómo comportarse ante situaciones injustas, y un refuerzo de las posturas individualistas y egoístas, 
y lo que es todavía mucho más peligroso, un escaparate para valorar como importante y respetable 
la conducta violenta. La desensibilización que se produce ante el sufrimiento de otros, a medida 
que van contemplando acciones repetidas de violencia ante las cuales permanecen impasibles, no 
interviniendo, activamente para evitarlas en la medida de lo posible. Por otro lado, también se 
indica que, aunque el espectador reduce su ansiedad de ser atacado por el agresor, en algunos 
casos, podría sentir una sensación de indefensión, semejante a la experimentada y vivida en propia 
carne, por la víctima.  
 
(Olweus, 1998 citado en Mazur, 2010) el grupo de los espectadores son la mayoría, muchos apoyan 
y se identifican con el agresor por percibirlo más fuerte, y si además hacen una evaluación positiva 
de la agresión esta identificación aumenta. 
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Avilés (2002 citado en Mazur, 2010) señala que “los espectadores indiferentes” consideran que esta 
situación es propia de la víctima y del agresor, quedando los mismos al margen de la dinámica, con 
la falsa creencia de que no pueden hacer nada al respecto. El autor indica otra categoría los 
“testigos amorales”, de los cuales consideran que el agresor tiene ese “poder” para ejercer las 
agresiones, por el rol que cumple dentro del grupo y la víctima estar una posición de mayor 
vulnerabilidad para recibirlas.  
 
En cuanto a las repercusiones que tiene el Bullying para los espectadores, Ccoicca (2010) 
menciona que se generandiferentes tipos de conductas.  
 Deficiente aprendizaje de cómo actuar ante situación de injusticia. 
 Exposición. Observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación. 
 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de otros. 
 El de callar por miedo para no ser la próxima víctima de la agresión.  
 El de convertirse en “hincha o ayudante del agresor¨.  
 El de hacerle frente al agresor y convertirse en su “rival¨, actuando de esta forma como el 
defensor o solidario de la víctima.  
 Miedo ySumisión  
 Pérdida de empatía  
 Desensibilización ante el dolor del prójimo  
 Falta de solidaridad.  
 Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir objetivos.  
 Sentimientos de culpabilidad.  
 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. 
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CAPITULO II 
 
2.1. Definiciones y Funciones de la Familia. 
2.1.1. Definición de familia 
 Según Nardone (2003 citado en Ccoicca, 2010) 
La familia es el sistema de relaciones fundamentalmente afectivas, presente en todas las culturas, 
en el que el ser humano permanece largo tiempo, y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el 
formado de sus fases evolutivas cruciales (neonatal, infancia y adolescente ). La familia vista desde 
una perspectiva sistémica es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus 
miembros y a la vez integrada a un sistema que es la sociedad. Cada miembro de este sistema posee 
roles que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con los otros 
miembros familiares, por tanto, las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que 
son una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes de la 
misma familia.  
 
El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de sus 
integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia Así los 
problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-efecto), sino que 
dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a 
la disfuncionalidad de la familia como sistema. El mismo autor continua diciendo que: “el 
funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede 
pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. (Herrera, 1997 citado en Ccoicca, 2010). 
 
La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben tener un carácter 
estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que conforma la 
funcionalidad familiar. Un ambiente familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas 
sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos. Aunque no es 
fácil definir lo que es la funcionalidad familiar, sí lo es entender lo que queremos decir cuando nos 
referimos a él. Todos hemos tenido la oportunidad de captar como es el ambiente de una familia, 
hemos vivido la nuestra y hemos compartido algunos ratos con otras familias. (Ibíd.) 
 
Ares (2004 citado en Zaldívar, 2007)propone la definición de familia entendida como: la unión de 
personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes 
sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y 
se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  
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 La Organización Mundial de la Salud señala que por familia su entiende, "a los miembros del 
hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 
(Iglesias, 2012) 
 El Diccionario de la Lengua Española señala que, por familia, se debe entender "al grupo de 
personas que viven juntas bajo la autoridad de una ellas.(Iglesias, 2012)  
 La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
(Cabreira, s.f.) 
 
Herrera (1997 citado en Ccoicca, 2010) la funcionalidad es el fruto de la suma de las aportaciones 
personales de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A su vez la 
funcionalidad se enrarece o mejora en la medida en que se establecen relaciones entre los 
miembros de una familia.  
 
La familia funcional es aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos intra y extra 
familiares en la resolución de problemas, así como la participación en compartir la toma de 
decisiones y responsabilidades como miembros de la familia logrando la maduración emocional y 
física en la autorrealización de los miembros a través del soporte y guía mútua, mostrando amor y 
atención entre los integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, espacio y 
tiempo a los mismos. Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más directamente se 
relacionan con la conducta antisocial encontramos el grado de disfunción familiar que determinan, 
en gran medida, el resto del ambiente familiar, como las relaciones que se dan en el seno de la 
familia, la estabilidad de normas y criterios de conducta, o el grado en que se favorece el correcto 
desarrollo de los hijos (fomentando su autonomía, el interés por actividades intelectuales, 
culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral). 
 
2.1.2. Funciones de la familia 
Donini (2005 citado en Ccoicca, 2010) la familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes 
para enfrentar y superar los cambios que pueden generarse desde su interior y del exterior. Cambios 
que podrían afectar y modificar las estructuras de la interacción de los miembros de cada familia, 
generando un clima negativo y por ende afectar toda la funcionalidad familiar. La universalidad de 
la familia tradicional es explicada por las funciones importantes que desempeña, sin las cuales la 
sociedad no hubiera podido subsistir. En efecto, la familia desempeñó todas o la mayoría de las 
funciones esenciales para la vida en la sociedad.  
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Según Donini (2005 citado en Ccoicca, 2010) las funciones esenciales de la familia son: 
 La reproducción biológica, que aseguraba la continuidad de la sociedad.   
 La asignación de “Status¨ o posición social del niño desde su nacimiento.  
 La crianza, manutención y desarrollo físico del niño.  
 La socialización y preparación del niño para desempeñarse en la sociedad.  
 La provisión del control sexual.  
 
Desde otra perspectiva Ccoicca (2010) señala que las funciones básicas de la familia son:  
 
 Función protectora.- Traducido en que la misión de la familia es protegerse, ampararse, 
defenderse favoreciéndose y respetándose recíprocamente en su identifidad física y psicológica 
entre todos sus miembros. 
 Función reproductora.- Entendido como la continuidad y preservación de la especie humana. 
Los seres humanos no pueden aislados, virtud de ello se juntan para poder procrear otros seres 
 Función económica.- Es la responsabilidad de la familia en velar por el sustento y bienestar de 
sus integrantes, para satisfacer necesidades tales como: alimentación, vivienda, vestido, 
educación y las necesidades secundarias.  
 Función educativa.- La educación de los miembros de la familia debe de empezar por el 
hogar, inculcándose mutuamente los valores morales para que de esta manera estén preparados 
para integrarse a la sociedad y tengan bien definida su personalidad.  
 
2.1.3. Indicadores para medir el funcionamiento familiar 
Herrera (1997) menciona los indicadores para medir el funcionamiento familiar: 
 Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-espiritual). 
 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus 
miembros: Para hacer un análisis de este indicador hay que tener en cuenta los vínculos 
familiares que intervienen en la relación autonomía -pertenencia. En muchos casos familiares, 
para mostrar lealtad, hay que renunciar a la individualidad y este conflicto se puede ver tanto 
en las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o sea generacionales e intergeneracionales.  
Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros limita la 
superación y realización personal e individual de éstos, pero por el contrario, cuando la 
relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los 
sentimientos de pertenencia familiar. Para que la familia sea funcional hay que mantener los 
"límites claros" (fronteras psicológicas entre las personas que permiten preservar su espacio 
vital) de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva individualidad para 
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poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no se generen sentimientos de 
insatisfacción o infelicidad. 
 Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución de los 
conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que intervienen en la relación 
asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas de interacción que tienen que ver con lo 
que se debe y no se debe hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada miembro del 
grupo familiar. Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 
miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que la familia sea 
funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobre exigencias, como podría 
ser en casos de madres adolescentes o de hogares mono parentales y también se deben a 
sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las 
funciones masculinas y femeninas en el hogar.  
Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que exista flexibilidad 
o complementariedad de rol o sea, que los miembros se complementen recíprocamente en el 
cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida. También en este 
indicador debe analizarse la jerarquía o distancia generacional que puede darse de una manera 
horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes 
niveles de jerarquía). Por ejemplo, en la relación matrimonial debe existir un sistema de 
jerarquía horizontal y en la relación padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la 
tutela de los padres). La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 
generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al 
hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo. 
 Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que permita 
compartir los problemas: Cuando se habla de comunicación distorsionada o disfuncional, se 
refiere a los dobles mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando el mensaje que se 
trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se trasmite extra 
verbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí mismo y no queda claro. Por lo general, 
cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo 
que las dificultades en la comunicación pueden verse más bien como consecuencia de las 
disfunciones entre otros vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no 
se debe olvidar que todas ellas funcionan de manera circular. 
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 Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia funciona 
adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios. La familia 
es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la adaptación al cambio, la familia tiene que 
tener la posibilidad de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, 
de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes unos de otros.Se 
considera que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de adaptación es uno de los 
más importantes, no sólo porque abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino también 
por el hecho de que la familia está sometida a constantes cambios porque tienen que enfrentar 
constantemente  tipos de tareas que son las tareas de desarrollo (son las tareas relacionadas con 
las etapas que necesariamente tiene que atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se le 
denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento (que son las que se derivan del 
enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no transitorias o para normativas). 
Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, ajuste y equilibrio 
de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los momentos críticos de 
una manera adecuada y mantener el equilibrio psicológico de sus miembros.Si la familia establece 
estrategias disfuncionales ante las situaciones de cambio, como la rigidez y la resistencia, esto 
provoca una enquistación de los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer síntomas que atentan 
contra laSalud Familiary el desarrollo armónico de sus miembros.Por lo tanto, la principal 
característica que debe tener una familia funcional es que promueva un desarrollo favorable a la 
salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites 
claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al 
cambio.(Ibíd.) 
2.2. Implicancias de la familia en el desarrollo social de los hijos 
Castro(2009 citado en Ccoicca, 2010) señala que el modelo de familia puede ser predictor de la 
delincuencia de los niños, puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y 
desarrollo de las conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente perciben en su ambiente 
familiar cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de 
una familia les sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para la conducta antisocial que 
exhibirán en otros ambientes, debido a un proceso de generalización de conductas antisociales. 
Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las cuales tendrán una influencia 
directa en el desarrollo del apego, la formación de valores morales, roles y posteriores relaciones 
sociales. 
Estas variables implicadas son:  
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 Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar.  
 Rechazo de los padres hacia el niño.  
 Actitud negativa entre padres e hijos.  
 Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar.  
 Refuerzo positivo a la agresividad.  
 Prácticas de disciplina inconsistentes.  
 Prácticas disciplinarias punitivas.  
 Carencia de control por parte de los padres.  
 Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable.  
 Historia familiar de conductas antisociales.  
 Empleo de castigos corporales.  
 Aislamiento social de la familia.  
 Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación. 
 
De todo lo anterior expuesto Ccoicca (2010) deduce que la agresión es un acto que daña o hiere a 
otra persona que en su extremo culmina en un acto violento. Sus raíces se encuentran en los 
vínculos interpersonales agresivos, en la temprana infancia vinculadas al entorno familiar y a los 
pares del niño. La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del 
niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de conducta y 
de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la emisión de la conducta agresiva. 
Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable por su 
conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que 
está siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, 
estará fomentando la agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño a la agresividad es 
cuando la relación entre sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirían 
tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas 
un cobarde¨  
 
El desarrollo afectivo y psicológico, el equilibrio emocional, la formación en valores, el desarrollo 
de las aptitudes intelectuales básicas y la prevención de futuras conductas violentas, todo ello 
depende de la familia, pero los apremios socioeconómicos agudos, la desocupación prolongada, 
ponen en tensión extrema a la familia, y en numerosos casos la familia se quiebra. Bajo esta 
realidad, la familia siendo la institución social principal y más importante para la educación y la 
protección de sus miembros en ocasiones se convierte en un escenario de sufrimiento y violencia. 
Los niños y niñas sufren violencia y aprenden a ser violentos en sus casas, pero a través de 
agresiones que frecuentemente no dejan huellas visibles.  
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Es así que los niños corren más riesgo allí donde deberían estar más seguros: en sus familias, según 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF1999 citado 
en Ccoicca, 2010)  
 
Castro (2009 citado en Ccoicca, 2010) indica que es más probable que sean asesinados, agredidos 
físicamente, raptados o sometidos a prácticas tradicionales perjudiciales o a la violencia mental por 
miembros de su propia familia que por extraños .Sin embargo, en ocasiones los niños y niñas se 
sienten incapaces de denunciar los actos de violencia por miedo a las represalias de su agresor. 
Puede que el niño maltratado se sienta avergonzado o culpable, pensando que se trata de un castigo 
merecido y por ello muchos niños víctimas de abuso se muestran evasivos a hablar de ello. Ocurre 
también que ni los niños y niñas ni el agresor vean nada malo o inusual en estas prácticas, o que ni 
siquiera piensen que estos actos violentos constituyen violencia y los consideran más bien como 
castigos justificados y necesarios.  
 
Ccoicca (2010) señala que las familias con su dinámica van moldeando perfiles de comportamiento 
en los niños. Estos se vinculan con sus padres y hermanos, a través de tres modalidades: de 
aceptación pasiva, de imposición autoritaria y de diálogo democrático. En los hogares tienden a 
predominar alguno de estos modelos de interacción. Si el predominante es el de aceptación pasiva, 
se genera una forma de pensar sometida que acepta argumentos y posiciones, sin indagar 
mayormente en los fundamentos.  
 
Si la interacción usual es la autoritaria, se desarrolla una forma de pensar orientada a imponer el 
propio pensamiento al otro, y solo centrada en coerciones para lograr el objetivo. Si en cambio el 
modelo de interacción es de diálogo democrático, la forma de pensar que se desenvuelve es crítica, 
se sabe escuchar al otro, se trata de entenderlo. A continuación detallamos las características de 
interacción familiar más comunes y sus consecuencias a corto plazo y largo plazo. 
 
a) Padres autoritarios 
Dan muchas órdenes, no hay comunicación, tendencia a gritar, imposiciones, prohibiciones, 
critican las acciones de los hijos, se creen en posición de la verdad, no muestran afectos 
Consecuencias para los hijos 
Enfados, lloros, discusiones, paralización y tensión, miedo, cumplimiento de la orden, ocultan 
información, en ausencia de los padres no cumplen órdenes, dificultad para mostrar sentimientos, 
falta de iniciativa y apatía, inseguridad y culpabilidad, falta de responsabilidad no razonan, 
imitación de autoritarismo, respuestas agresivas, dependientes e individualistas. 
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b) Padres permisivos 
Afectuosos, ausencia de normas, no hay puntos de referencia, no orientan, ni exigen 
responsabilidades 
Consecuencias para los hijos 
Inseguridad, el hijo hace lo que quiere, se aburren, poco constantes, 
Dependientes, se conducen por impulsos, individualistas y caprichosos. 
 
c) Padres democráticos 
Dialogan, comunicación de pensamientos, hacen pactos, piden cooperación, dan alternativas, 
razonan, explican y dan autonomía 
Consecuencias para los hijos 
Dialogan, toman iniciativas propias, son más persistentes en las tareas que inician, comunican 
sentimientos, muestran oposiciones, se valoran más, independientes, autónomos, cooperan, 
razonan, se genera una buena comunicación y confianza, toman iniciativas y se esfuerzan en la 
actividad diaria. 
 
d)  Padres negligentes 
No se preocupan por seguir una línea., inestables, pueden generar características de los otros 
estilos, cambios constantes, dejan de dar los cuidados básicos 
Consecuencias para los hijos 
Genera confusión responderán de forma diferente ante personas y ambientes, respuestas 
inadecuadas, conducta inestable, falta de criterios fijos, inseguridad, desorientación y 
contradicción. 
 
e) Padres sobre protectores 
Cancelan todo a los hijos, falta de dirección, máxima dirección (organizan todos los momentos del 
niño), se satisfacen todas las necesidades, no se permite la frustración 
Consecuencias para los hijos 
Hijos débiles, inmaduros, inseguros, dificultad para defenderse por sí mismos, angustia ante las 
dificultades, egoístas, les cuesta agradecer, ven como normal que los demás estén pendientes de 
ellos. 
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2.3. Familia funcional 
Musito y Román 2005, Fernández y Musito 2007 Citado en Ccoicca, 2010) señala que principal 
característica que debe tener una familia funcional es que promueva un desarrollo favorable a la 
salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites 
claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al 
cambio. La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de problemas 
dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los problemas; de la 
manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y 
fomenta el crecimiento de cada miembro.  
 
Las familias funcionales son aquellas familias en las que sus miembros se auto realizan, se 
desarrollan, viven, aman manifiestan sus logros y fracasos, aprenden a buscar y a aceptar la 
felicidad. En este tipo de familias sus integrantes se muestran seguros de sus identidades, es decir 
aceptan su relación y pertenencia a un determinado grupo familiar, tienen una alta autoestima y son 
capaces de comunicar sus sentimientos, tanto positivos como negativos dentro de un parámetro 
ecológico ( sin hacerse daño y dañar a los demás) y de respeto. (Ibíd.) 
 
Las familias funcionales piensan y actúan considerando el “nosotros” pero respetando el “tú “y el 
“yo”. Y las modalidades de comunicación en las familias funcionales son honestas, respetuosas, 
oportunas, claras, francas y sinceras y ayudan a resolver las situaciones problemáticas sin generar 
disfuncionalidad. Al respecto se señala: Que la presencia de una comunicación positiva padres-
hijos no solo constituye un recurso adicional al sistema familiar sino que es uno de los principales 
distintivos de la familia ajustada. En este sentido se ha comprobado la relación entre niveles 
máximos de funcionamiento familiar y niveles adecuados de comunicación familiar; además de 
comprobar que la presencia de una comunicación positiva se relaciona con la satisfacción del 
funcionamiento familiar (Ibíd.) 
 
Musito et al., 2005 y Fernández et al., 2007 citado en Ccoicca (2010) señalan que es importante 
recordar, que cualquier conflicto trae en sí mismo un efecto disparador, es decir, si no se ventila en 
tiempo y forma, tenderá crecer, a salirse del control, a generar factores de disfuncionalidad. Por 
tanto la creación de una familia feliz, equilibrada y por ello funcional, depende de la comunicación 
intrafamiliar. Analizar los conflictos o diferencias al interior de la familia, de manera respetuosa y 
oportuna, en discusiones privadas en las que cada miembro escucha al demás de manera cortés, es 
fomentar el sano funcionamiento familiar.  
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Respetar el derecho que cada miembro tiene de sentir; tratar de convencer, nunca de vencer, es 
crear un ambiente en el que cada elemento familiar se desarrolle de manera segura, integral, 
positiva. Los hijos creados en estos ambientes familiares funcionales, generalmente desarrollan 
actitudes optimistas que los preparan para enfrentar la vida, les facilitan que crean en sí mismos; 
los capacitan tanto para asumir el éxito de manera modesta, como para enfrentar el temporal 
fracaso. Los preparan para aprender de los fracasos; para tratar de hacer, no para demostrar que no 
se puede; para buscar soluciones, no culpables; para asumir con responsabilidad y dignidad su rol 
en la sociedad.(Ibíd.) 
 
2.3.1. Consideraciones acerca de la Familia Funcional 
En el artículo la familia funcional y disfuncional (s.f.) se menciona que la familia está considerada 
como un grupo de pertenencia, primario, anexados mediante vínculos consanguíneos, donde se 
establecen una serie de lazos afectivos y sentimientos.  Se forjan expectativas y se aprenden y 
afianzan valores, creencias y costumbres. En ella se inicia y desarrolla desde temprana edad primer 
proceso de socialización que va a facilitar en las siguientes etapas de su evolución psico-biológica 
la adquisición de una serie de conductas que le van a servir en posteriores estadios de su existencia.  
 
Las conductas que se aprenden en el proceso de socialización temprano, dentro de la familia son 
denominadas conductas precurrentes, es decir, comportamientos que servirán de fundamento y en 
base a ellas se van a insertar los repertorios de conductas más complejas que van a ir incorporando 
en sus ulteriores procesos de socialización y en las diversas áreas que le brinda su entorno, los 
cuales a la vez serán aplicables en etapas más avanzadas de su vida. De los sucesos que puedan 
ocurrir en esta etapa temprana dentro de la familia, (relaciones y tipo de ellas con los padres y 
membrecía familiar; calidad y modalidad de estimulaciones senso /perceptivas, enfoques e 
interpretaciones. 
 
2.3.2. Características genéricas de una familia funcional. 
En la familia funcional y disfuncionalse refiere a que una familia funcional debe poseer las 
siguientes características: 
 Ambiente familiar organizado y cuidado independiente de las condiciones materiales de la 
vida. 
 Jerarquías claras entre padres e hijos y entre generaciones. 
 Son dialécticas: Es decir que evolucionan en un constante devenir. En ellas van a surgir 
circunstancias que promuevan su crecimiento individual y grupal, pero a la vez van a aparecer 
en determinado momentos de su existencia crisis y contradicciones.  
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A partir de estos dos aspectos aparentemente antagónicos: el crecimiento y la crisis, sus 
integrantes van a movilizar sus recursos para que su membrecía se afirme y movilice hacia un 
continuo desarrollo utilizando las crisis o antinomias como pulsión para su ulterior crecimiento. 
Ninguna familia permanece estática dado que su historia es un permanente devenir. Depende 
como una familia se organiza y moviliza para enfrentar sus problemas y crisis y posibilitar su 
crecimiento. 
 Son dinámicas: La acción o conducta elicitada por cada uno de sus integrantes influye en los 
comportamientos, sentimientos y pensamientos de sus demás integrantes y viceversa. Y es que 
la conjunción y la interacción entre ellos integra similares sucesos familiares, por lo tanto cada 
uno de sus integrantes puede definir y hasta pronosticar la posición, el comportamiento, las 
alianzas estratégicas, los sentimientos, las conductas reactivas, etc., de los demás miembros en 
base a la historia que los une y por el rol que les ha tocado desempeñar en el interior de la 
propia familia. Si la relación que establece determinado miembro hacia otro de su sistema es 
saludable, esto va a reverberar en los demás integrantes y viceversa, pero sino es saludable la 
repercusión tampoco lo será. 
 Ser relativas: Toda familia surge en un determinado momento histórico y les brinda a sus 
integrantes protección, seguridad, afecto, expectativas para su desarrollo, como también -de 
manera contradictoria- puede iniciar, desarrollar e implementar una serie de mecanismos 
psicológicos que hacen que se mantengan una serie de comportamientos no funcionales y 
perjuiciosos para sus integrantes y que convierten a la familia funcional en Disfuncional, es 
decir nociva para el desarrollo saludable de sus integrantes. 
 
Otras características que Gómez y Romero, (2010) propone son: 
 Estar en una situación relacional y compatible: Las características psicoculturales de la 
comunidad donde el sistema familiar se inserta, influyen en su estructura, funcionabilidad, 
sistema ideativo y viceversa.  
 Ambiente familiar organizado y cuidado independiente de las condiciones materiales de la 
vida. 
 Jerarquías claras entre padres e hijos y entre generaciones. 
 Estilo de vida democrático y participativo. 
  Roles genéricos claros aunque flexibles, roles psicoemocionales potenciadores de autoestima, 
roles funcionales equitativos 
  Límites entre subsistemas claros, permeables y flexibles. 
  Ética racional y justa. 
  Capacidad de expresar afecto positivo. 
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  Usar un lenguaje con sentimiento y permiso para expresar hostilidad sin carácter violento ni 
destructivo. 
 Capacidad empática de los miembros del grupo familiar. Respeto y comprensión por los demás 
integrantes de la familia. 
  Sentimientos de pertenencia e identidad familiar. 
  Patrimonio simbólico, amplio y diverso. 
  Rutinas cotidianas, claras y establecidas. 
 Capacidad de celebrar y emplear tiempo ritual 
  Comunicación clara con direccionalidad adecuada, directa y con apertura. 
 Capacidad de solucionar los conflictos de manera efectiva. 
  Capacidad de aprender de las crisis. 
 Capacidad de utilizar las redes de apoyo formal e informal. 
 
Se puede decir opción familia funcional y disfuncional información especializada entonces que la 
particularidad de una familia en un determinado momento histórico de su ciclo vital puede 
desempeñar un rol saludable y positivo, propiciando el crecimiento y desarrollo de sus integrantes.  
Pero que con el transcurrir del tiempo, de mantenerse  éstas mismas características particulares 
pueden convertirse en no saludables y  tornarse anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la 
evolución funcional de la familia y por lo tanto resistenciales y disfuncionales para el desarrollo de 
la salud mental de sus integrantes. (Ibíd.) 
 
2.4. Familias disfuncionales 
En el artículo propuesto por González (2012) señala que una familia disfuncional es una familia en 
la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 
individuales se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse 
a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal 
disposición es normal. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-
dependiente, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias 
(alcohol, drogas, etc.) Otros orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y padres que 
emulan o intentan corregir sus propios padres disfuncionales. 
 
Alcaina (s.f. citado en Ccoicca, 2010) caracteriza a la familia disfuncional como la que ante 
situaciones que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales y de 
sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de cambio. La 
familia disfuncional, agrega, se diferencia de la funcional por la utilización de patrones de 
interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la 
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resolución de conflictos. Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de 
los miembros afecta a todos.  
 
El autor nos plantea las posibles consecuencias de los hijos viviendo en familias disfuncionales, 
señala que existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a 
término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como la educación y el 
desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la afectación de la función de culturización-
socialización repercute negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 
estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido a desinterés o 
ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, produciéndose un efecto 
circular en niños y adolescentes, capaz de originar una falta de motivación en la escolarización. 
Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a deficiencias 
culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad competitiva. 
 
La familia puede volverse nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente no cumple con su 
función, creando así relaciones tensas entre sus integrantes. Este clima adverso para la buena 
convivencia del niño y posterior adolecente dentro de un determinada tipo de familias es totalmente 
nocivo y se agrava aún más cuando ya sea por razones de alcohol, drogas prostitución y abuso 
físico entre los padres y/o hermanos son para el niño una fuente de profundas perturbaciones. 
(Ccoicca, 2010) 
 
Bajo este contexto, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar en el desarrollo y 
crecimiento personal y la adquisición de valores es mínima para el niño o joven que integra este 
tipo de familias, ya que la energía vital se encuentra concentrada en un permanente estado de 
defensa, lo que imposibilita al individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones 
familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la socialización de los niños y 
adolescentes; la violencia doméstica, la falta de recursos materiales y económicos para asegurar el 
sustento diario, la ausencia de lazos estables y solidarios con los otros. (Ibíd.) 
 
2.4.1. Características de las familias disfuncionales: 
Magnus(2011) menciona que existen varias características de la familia disfuncionales 
mencionadas a continuación: 
 Relación disfuncional entre padre y madre. 
Desde perspectivas religiosas, psicológicas y obviamente biológicas surge la relación entre padre y 
madre como algo crucial para el surgimiento de una familia. La base de una familia será siempre la 
unión de dos personas, los cuales puedan tener hijos y criarlos, aunque últimamente se ha visto que 
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varias alternativas, como concubinas, parejas homosexuales, o personas que quieren hijos pero no 
una pareja; éstos son ejemplos de que se piensa que es innecesario tener esta relación entre padre y 
madre para tener una familia. Aunque haya diferentes interpretaciones, veremos aquí la definición 
de familia como la relación entre una mujer y un hombre que se unen y que en muchos casos 
lleguen a tener hijos también. Esta relación entre el hombre/padre y la mujer/madre es fundamental 
para cualquier familia. Si los padres están bien, es mucho más probable que los hijos también estén 
bien, y al contrario si los padres no tienen una buena relación, es obvio que sería difícil para los 
hijos estar bien. Presentamos en este cuadro una imagen de cómo se puede entender una familia 
que tenga hijos.  
Como se puede ver la relación que hay entre los padres y los hijos en ambas direcciones en 
coherencia con la relación entre los dos padres es lo que llega a definir la atmósfera funcional 
dentro de la familia. Si las relaciones no están bien, la atmósfera funcional será muy pobre. En 
cualquier momento que exista cambios en este modelo, por ejemplos si la relación entre padre y 
madre no es igual, o si uno de los hijos llega a tomar el puesto de los padres, o si hay una ruptura 
entre la relación entre los hijos y los padres. Cualquier problema que tengan los padres, será algo 
que afecte a los niños, por eso una de las características más fundamentales dentro de las familias 
disfuncionales lo encontramos en los hogares donde no hay una buena relación entre padre y 
madre. 
 Machismo 
En el ambiente latinoamericano encontramos un factor que muchas veces llega a influenciar a la 
familia, y este es conocido como el machismo. El machismo, es conocido también como 
androcentrismo (el varón como centro), supone una actitud de menoscabo, desprecio y 
discriminación hacia la mujer. Ideológicamente sostiene que el varón es superior y la mujer debe 
estar unilateralmente sometida al mundo masculino. No hay base sostenible para dicha idea; por lo 
tanto, se trata de una construcción cultural. 
 
Hemos visto en la primera característica que hay una gran necesidad de un respeto mutuo entre los 
padres, pero muy al contrario no existe este respeto en el machismo, y se trata más de un 
sometimiento el uno al otro, y la mujer como inferior al hombre. Algunas de las creencias que 
existen en el machismo es que el hombre tiene poder de decisión y elección, él es quien manda y 
ordena, y tiene un concepto de conquistar a la mujer, o también a las mujeres. Dentro del machismo 
la mujer debe servir a su hombre, y aunque la conducta del hombre no sea correcta, la mujer no lo 
debe criticar. En casos de crítica el hombre machista se puede ver obligado a exigir respeto de la 
mujer a través de las palabras fuertes o por violencia. En cuanto a sus hijos el machista no asume el 
rol como un padre de cariño y guía en la educación.  
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Estos son tareas para la mujer, y el hombre machista sólo se enfoca en hacer a su hijo un hombre a 
través de conocer la vida sexual, como conquistar y controlar a las mujeres, y enseñarle a trabajar 
duro. El hombre machista tiene muy poco contacto con sus emociones, y se siente incómodo 
cuando otras personas compartes sus emociones también. 
 
En las familias disfuncionales el hombre machista llega a tomar un rol bastante dañino para la 
familia. Es incapaz de mostrar el respeto necesario hacia su pareja, tiene un concepto de fidelidad 
de la mujer hacia él, pero no de él hacia ella, y no asume la responsabilidad junto con la madre de 
criar a sus niños. En el ambiente machista también la mujer se hace parte de un hogar 
desequilibrado, por ejemplo al aceptar la conducta machista, y de aceptar el sometimiento, y no 
llegar a enfrentar la violencia física y psicológica que sucede hacia ella misma y a sus hijos. 
 
 Violencia 
Son innumerables las formas de la violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los 
mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Además 
siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o 
emocional, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. Pero en la mayoría de las veces 
se trata de los adultos hacia una o varios individuos. Mayormente los que maltratan suelen ocupar 
un lugar de mayor poder hacia quienes son se piensan a sí mismos como de menor poder. Dentro 
de la familia son entonces los más vulnerables que mayormente sufren el maltrato. Las estadísticas 
muestran claramente que las mujeres son las más maltratadas, y que después vienen los niños. 
 Adicciones 
Dentro de cualquier clase social podemos también notar que la adicción es un problema grande, así 
como lo hemos visto en el tipo de familias disfuncionales y en parte de las familias adictogénicas. 
Las adicciones pueden ser de varios tipos, pero normalmente el alcoholismo es una de las 
adicciones más frecuentes. Sin embargo hay varios tipos de adicciones que son capaces de llevar 
una familia hacia la disfuncionalidad. Aunque la adicción empieza normalmente con una persona 
en la familia, con el tiempo toda la familia es afectada por el problema. En la mayoría de los casos 
de adicciones la familia trata de tener el problema en secreto, y suele ser un largo proceso hasta que 
entiendan y admitan que la adicción se ha vuelto un problema para toda la familia. Muchas veces se 
ve que el adicto esconde su adicción, pero que las consecuencias de su vida como adicto llega a 
tener secuelas para la familia de otras formas, por ejemplo al tener muchos secretos, descuidar la 
relación con el resto, síntomas de estrés y depresión, etc. 
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 Falta de seguridad 
Una de las características más generales para las familias disfuncionales es la falta de seguridad. 
Sea un abusado o un abusador, un violento y uno que recibe el maltrato, sea una persona depresiva 
o uno que vive con el depresivo, todos estos ambientes llegan a crear una falta de seguridad en el 
hogar. En la crianza un buen fundamento para una niñez es la seguridad, al igual que para una 
pareja la seguridad es importante también. Con la seguridad viene la confianza, y la edificación de 
buenas relaciones entre los diferentes individuos de la familia. La falta de seguridad lleva entonces 
a que cada uno de los individuos de una familia tenga falta de confianza, y de este modo se 
corrompe la necesaria confianza en las relaciones entre ellos y también para poder crear una sana 
identidad y personalidad en cada uno. 
 
 El círculo vicioso de las generaciones 
Muchas veces se puede ver que de una familia disfuncional surgen nuevas familias disfuncionales 
también. Por ejemplo en el caso de padres adictos, es muy probable que algunos hijos también 
lleguen a ser adicto, y transmiten el mismo problema de su crianza a la propia familia que están por 
edificar. En el caso de violencia también se puede ver que muchos de los maltratados se vuelven 
personas que maltratan cuando crean su propia familia. Parte de este círculo vicioso tiene una 
respuesta genética, en que por ejemplo una adicción alcohólica puede ser un problema de herencia 
más que ambiental. También se debe considerar que muchas personas de familias disfuncionales 
tienen estos defectos de su niñez como parte de su identidad. Por ejemplo se puede ver que el 
maltratado tiene el maltrato como parte de su identidad. Cuando entonces empieza su propia 
familia, será muy probable que al haber tomado el rol del poderoso en una familia, llegue a 
volverse una persona que maltrata, especialmente si no ha podido enfrentar y discernir el maltrato 
que ha sufrido y de esta forma sacarlo de su identidad. 
 
 Negación 
Muy pocas familias disfuncionales llegan a admitir su problema en los primeros pasos hacia la 
disfuncionalidad. Cualquier persona que entra en la tarea de edificar junto con otra persona una 
nueva familia, quiere ser capaz de hacerlo sin la ayuda de otros. Pero en muchos casos se les hace 
difícil desarrollar un ambiente sano para una familia. El resultado es que no tienen con quien tratar 
los problemas familiares, y cuando surgen deseos desde afuera de ayudar o apoyar, se niega le 
necesidad de recibir ayuda. Lamentablemente esta negación sigue normalmente hasta que el 
problema se vuelve tan grande que toda la familia es afectada y suele ser difícil resolverlo. El 
asunto es, que cuando se niegan los problemas, los mismos nunca se resuelven.De esta forma 
también niegan a sus miembros las libertades que deben tener para estar en un ambiente sano. 
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Y otras características mencionadas por González (2012) son:  
 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar el tratamiento 
inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable e inaceptable, 
tolerancia de abuso emocional o sexual, o físico). 
 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse de objetos personales 
que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta otra persona; romper promesas 
importantes sin justa causa, violar a propósito un límite que otra persona ha expresado). 
 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación insuficiente entre los 
miembros de la familia). 
 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, edad (por 
ejemplo, las personas mayores, niños), habilidades, raza, posición económica, etc. (puede 
incluir frecuente actitud de apaciguamiento de un miembro a expensas de otros, o una desigual 
aplicación de las normas). 
 Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores 
 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben separar, pero 
no lo hacen (en detrimento de sus hijos). 
 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales ("Nunca 
hacemos nada como una familia") 
 Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad, o incesto 
 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar (dentro o fuera de la 
familia), o tienen de otra manera miedo de sus padres 
 Miembros de la familia (incluyendo a los niños) que reniegan unos de los otros, y/o se niegan a 
ser vistos juntos en público (ya sea unilateral o bilateralmente). 
 
2.4.2. Crianza de los hijos en las familias disfuncionales. 
González (2012) señala que los signos de crianza insalubre que podrían llevar a una familia a 
convertirse en disfuncional. Los signos no saludables de crianza son: 
 De uso (padres destructivamente narcisistas que gobiernan mediante el miedo y el amor 
condicional) 
 De abusar (los padres que usan la violencia física o emocional, o abusan sexualmente de sus 
hijos) 
 Perfeccionista (fijarse en el orden, el prestigio, el poder y/o las perfectas apariencias, evitando 
al mismo tiempo que sus hijos fallen en nada) 
 Dogmático o de culto (disciplina inflexible y dura, con niños impedidos de, dentro de lo 
razonable, disentir, cuestionar la autoridad, o desarrollar su propio sistema de valores) 
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 Crianza de los hijos desigual (irse a los extremos con un niño mientras se continua haciendo 
caso omiso de las necesidades de otro) 
 De privación (controlar o descuidar mediante retención de amor, apoyo, simpatía, bendición, 
atención, estímulo, supervisión, o de alguna otra manera poner en riesgo el bienestar de sus 
hijos) 
 De abandono (uno de los padres que voluntariamente se separa de sus hijos, no desea ningún 
otro contacto, y en algunos casos sin alternativa de localización, durante largos plazos, 
dejándolos como huérfanos) 
 De apaciguamiento (padres de familia que recompensan el mal comportamiento - incluso a 
través de sus propias normas - e inevitablemente castigan el buen comportamiento de otro niño 
con el fin de mantener la paz y así evitar rabietas "Paz a cualquier precio") 
 De manipulación de la lealtad (dando premios no ganados y atención lujosa tratando de 
garantizar un favorecido, pero rebelde hijo que será el más leal y de buen comportamiento, 
mientras que sutilmente haciendo caso omiso de los deseos y necesidades de sus niños 
realmente más fieles) 
 De "padres helicóptero" (los padres que micro-gestionan las vidas de sus hijos y/o las 
relaciones entre hermanos - sobre todo los conflictos de menor importancia) 
 De "los impostores" (padres bien considerados en la comunidad, puede que participantes en 
algunos trabajos de caridad o sin fines de lucro, que abusan o maltratan a uno o más de sus 
hijos) 
 "Administrador de la imagen pública" (a veces relacionado con lo anterior, niños advertidos de 
no revelar las peleas, abusos o daños que ocurren en casa, o enfrentarán a una penitencia grave 
"No digas a nadie lo que pasa en esta familia") 
 "El padre paranoico" (un padre que tiene miedo persistente e irracional acompañado por la ira y 
la acusación falsa de que su hijo es para nada bueno u otros están conspirando daño) 
 De inversión de roles (los padres que esperan que sus hijos menores de edad cuiden de ellos en 
su lugar) 
 "No te incumbe" (niños a los que se les dice continuamente que el que su hermano o hermana 
esté causando problemas a menudo no es de su incumbencia) 
 "El perro guardián" (un padre que ataca ciegamente a miembros de la familia que percibe como 
causantes del menor malestar de su estimado cónyuge, pareja o hijo) 
 "Mi bebé para siempre" (madre que no le permite a uno o más de sus niños pequeños crecer y 
empezar a cuidar de sí mismos) 
 "El/la porrista" (uno de los padres que "anima" al otro padre que abusa de su hijo) 
 "A lo largo del paseo" (un padre reacio, ya sea de hecho, adoptivo o de crianza temporal que 
realmente no se preocupa por su hijo no-biológico, sino que deben coexistir en la misma casa 
por el bien de su cónyuge o pareja) 
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 "El político" (un padre que repetidamente hace o está de acuerdo con las promesas a los niños 
mientras que tiene poco o nada de la intención de mantenerlas) 
 "Es tabú" (padres que rechazan cualquier pregunta que los hijos puedan tener acerca de la 
sexualidad, el embarazo, el romance, la pubertad, ciertas áreas de la anatomía humana, 
desnudez, etc.) 
 De "el paciente identificado" (un niño, por lo general seleccionado por la madre, que se ve 
obligado a ir a la terapia, mientras que la disfunción general de la familia se mantiene oculta) 
 El síndrome de Münchausen por poder (una situación mucho más extrema que la anterior, 
donde el niño es intencionalmente puesto enfermo por un padre que busca atención de los 
médicos y otros profesionales) 
 De "los niños como peones" - cuando un padre manipula a un niño para lograr algún resultado 
negativo en el otro padre, en lugar de comunicarse con el otro directamente. Esto puede 
llevarse a cabo a través de la manipulación verbal, chismes, o tratando de obtener información 
a través del niño, o causar que al niño no le guste el otro padre. No hay preocupación alguna 
por los efectos perjudiciales que tiene sobre los niños. Mientras que tal manipulación es a 
menudo frecuente en situaciones de custodia compartida (debido a la separación o el divorcio), 
también puede ocurrir en familias intactas, y se conoce como triangulación. 
 
2.4.3. Dinámica de las familias disfuncionales. 
González (2012) caracteriza lo siguiente: 
 El miembro aislado de la familia (ya sea un padre o un hijo contra el resto de la familia de otro 
modo unido). 
 Padre versus madre (peleas frecuentes entre los adultos, casados, divorciados o separados, 
llevada sin atención a los niños) 
 La familia polarizada (un padre y uno o más hijos a cada lado del conflicto) 
 Los padres versus los niños (brecha generacional o disfunción choque cultural) 
 La familia balcanizada (nombrado en referencia a la guerra triangular de los Balcanes, donde 
las alianzas iban y venían) 
 Todos contra toda (una familia que lucha en un estilo todos contra todos, aunque puede llegar a 
ser polarizada cuando el rango de opciones posibles es limitado). 
 
2.4.4. Consideraciones acerca de la Familia Disfuncional 
En el artículo la familia funcional y disfuncional (s.f) se refiere a que la familia está considerada 
como un grupo de pertenencia, primario, anexados mediante vínculos consanguíneos, donde se 
establecen una serie de lazos afectivos y sentimientos.  
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Se forjan expectativas y se aprendenyafianzan valores, creencias y costumbres. En ella se inicia y 
desarrolla desde temprana edad primer proceso de socialización que va a facilitar en las siguientes 
etapas de su evolución psicobiológica la adquisición de una serie de conductas que le van a servir 
en posteriores estadios de su existencia.  
 
Las conductas que se aprenden en el proceso de socialización temprano, dentro de la familia son 
denominadas conductas precurrentes, es decir, comportamientos que servirán de fundamento y en 
base a ellas se van a insertar los repertorios de conductas más complejas que van a ir incorporando 
en sus ulteriores procesos de socialización y en las diversas áreas que le brinda su entorno, los 
cuales a la vez serán aplicables en etapas más avanzadas de su vida. De los sucesos que puedan 
ocurrir en esta etapa temprana dentro de la familia, (relaciones y tipo de ellas con los padres y 
membrecía familiar; calidad y modalidad de estimulaciones censo/perceptivas, enfoques e 
interpretaciones. 
 
2.4.5. Definición de La familia disfuncional 
En el artículo (op.Cit.) se menciona que: 
 se define como un patrón porque es un conjunto de características que se presenta de forma 
constante. 
 son conductas desadaptativas por ser incompatibles con el propio contexto cultural de la 
familia. 
 indeterminadas, por cuanto dichas características no pueden ser claramente identificadas o la 
importancia clínica para cada integrante o para la totalidad de la familia es relativo, recayendo 
en cada uno de ellos con desigual cuantía. 
 son indeterminadas por qué no puede determinarse cual característica se constituyó como 
factor relevante para el surgimiento de la disfunción y por ende de la patología en su 
membrecía. 
 es permanente por cuanto su presencia es constante y de larga data en la historia familiar. hay 
que considerar sin embargo que las alteraciones, crisis, problemas y conflictos que puede vivir 
una familia, no la convierten en disfuncional por cuanto opción familia funcional y 
disfuncional información especializada estos son los acontecimientos transitorios, naturales o 
accidentales que suelen vivir el común de los grupos familiares en ciertos momentos de su 
historia los cuales una vez transcurridos y movilizados los recursos recobran su homeostasis y 
armonía sin haber ingresado en ningún momento en la categoría de disfuncionalidad familiar. 
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 dichas características pueden presentarlas uno o varios de los integrantes. el que la presente un 
solo miembro de la familia no debe de ser considerado como menos grave, dado que éste puede 
presentar conductas des adaptativas, trastorno de personalidad o detentar una significativa 
ascendencia e influencia ante sus integrantes que su sola presencia basta para cumplir con las 
exigencias para calificarla como disfuncional. 
 estos requieren necesariamente estar en relación directa con los demás miembros para que se 
genere una dinámica anómala. 
 dicha relación, propiciará un climapsicológico o psicopatológico que los afecte de manera 
específica o inespecífica. 
 
2.4.6. Factores Familiares relacionados con la Violencia Escolar 
Barry (2006 citado en Molina, 2010) menciona que los niños al nacer desean la satisfacción 
inmediata de sus deseos. Los padres o cuidadores son los encargados de la complacencia, en todo o 
en parte de estos deseos; en oportunidades no es posible el logro de esta satisfacción. De esta 
manera se van asimilando ciertas normas, tales como: la existencia de normas sociales que 
favorecen la buena convivencia, estén o no en consonancia con los propios deseos o pensamientos 
.El posicionamiento personal hacia los hechos sociales es lo que se denominaría como: valores, por 
tanto estos son algo personales, “lo vamos construyendo a base de interacción social, de los 
preconceptos que nosotros tenemos sobre determinadas situaciones sociales. Por tanto, tenemos 
nuestros propios valores, que no, necesariamente son coincidentes con los del resto.Pese a ello 
existen valores de carácter universal  
 
Olweus (1998 citado en Molina, 2010) señala que los padres juegan un papel importante en la 
transmisión valórica a sus hijos. La actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, sobre todo la 
persona que cuida de él (generalmente es la madre), es esencial la actitud emotiva durante los 
primeros años. Una actitud básica negativa, como es el caso de la carencia de afecto o falta de 
dedicación, probablemente aumentará el riesgo que el niño se convierta en una persona agresiva y 
hostil con el resto.Otro factor importante es el grado de permisividad del primer cuidador del niño 
ante conductas agresivas por parte de éste. Si el cuidador es permisivo y tolerante y no establece 
claramente los límites a lo que se refiere a comportamiento agresivo con los demás, es probable 
que el grado de agresividad de ese niño aumente  
 
El autor se refiere a la escasez de amor, de cuidado y el exceso de libertad durante la infancia son 
factores que contribuyen al desarrollo de un modelo de conducta agresiva.Como tercer factor, 
podemos decir que el niño es el empleo por parte de los padres de métodos de afirmación de la 
autoridad, como es el caso del castigo físico y los exabruptos emocionales violentos. (Ibíd.) 
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Es muy importante establecer límites e imponer reglas en la conducta de un niño, pero no se debe 
hacer por medio del castigo físico ni recursos parecidos .Como último factor es el temperamento 
del niño, ya que éste también desempeña su función en el desarrollo de un modelo de reacción 
agresiva. Un chico de temperamento activo y exaltado es más propenso en convertirse en un 
adolescente agresivo (Olweus, 1998; Papalia et al, 2005 citado en Molina 2010) 
 
Variables Familiares Asociadas con la Conducta Violenta 
Carencia de afecto, apoyo e implicación de los 
padres. 
Problemas psicológicos y conductuales en 
los padres. 
Permisividad y tolerancia de la conducta 
agresiva del hijo. 
Rechazo parental y hostilidad hacia el hijo. 
 
Disciplina inconsistente, inefectiva y demasiado 
laxa o demasiado severa. 
Falta de control o control inconsistente de la 
conducta de los hijos. 
Estilo parental autoritario y uso excesivo del 
castigo. 
Interacciones agresivas entre los hermanos. 
Problemas de comunicación familiar. Conflictos frecuentes entre cónyuges 
. Utilización de la violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares 
Tabla 1:Variables Familiares Asociadas con la Conducta Violenta 
Fuente: trabajos de Dekovic, Lambert y Cashwell (2003), Loeber y Stouthamer 
(1998), Olweus (1999), y Smith (2005). 
 
Como Vila (1998 citado en Ramos, 2007) se refiere a otra variable familiar que en ocasiones se ha 
asociado con los problemas conductuales en la adolescencia es el nivel sociocultural bajo de la 
familia. Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural no constituye 
per se un factor de riesgo, sino que la explicación del vínculo entre nivel sociocultural y violencia 
estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural bajo suelen ser más punitivas e 
intolerantes ante la desobediencia de los hijos, en comparación con las de nivel sociocultural 
medio-alto. Las razones podrían ir desde que los padres suelen ser más jóvenes o estar peor 
informados, a que la supervivencia les hace estar más centrados en mejorar sus condiciones de vida 
que en atender las necesidades de los hijos  
 
De hecho, tal y como apunta Vila (Ibíd.), distintas investigaciones han puesto de manifiesto que las 
familias de nivel sociocultural bajo y medio-alto se diferencian entre sí en los siguientes cuatro 
aspectos: 
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 Las familias de nivel sociocultural bajo acentúan la obediencia y el respeto a la autoridad, 
mientras que las de nivel sociocultural medio alto enfatizan la curiosidad, la ambición, la 
independencia y la creatividad. 
 Las familias de nivel sociocultural bajo son más restrictivas y autoritarias que las familias de 
nivel sociocultural medio-alto, que suelen ser más democráticas. 
 Las familias de nivel sociocultural medio-alto fomentan más la comunicación familiar y 
utilizan un lenguaje más complejo que las de nivel sociocultural bajo. 
 Las familias de nivel sociocultural medio-alto se muestran más cariñosas y cálidas con sus 
hijos que las de nivel sociocultural bajo. 
 
Hasta ahora hemos hablado de variables familiares que ejercen una influencia directa en el 
desarrollo de problemas de comportamiento en los hijos, sin embargo, es importante destacar que la 
familia también puede influir indirectamente en el ajuste comportamental del adolescente a través 
del grupo de amigos. En este sentido, se ha comprobado que los padres atentos, comprensivos y 
que ofrecen apoyo a sus hijos, les ayudan a desarrollar habilidades sociales adecuadas para resistir 
la presión del grupo de iguales y evitar la elección de amigos con problemas de conducta. Para 
explicar la conducta violenta en la adolescencia a partir del funcionamiento familiar inadecuado y 
la asociación con iguales desviados. (Ibíd.) 
 
Ilustración 3: Modelo de Desarrollo de Problemas de Conducta en Adolescentes. 
Fuente: Patterson y colaboradores (1992) 
 
Este modelo postula Fernández (1999 citado en Ramos, 2007) que el ambiente familiar negativo 
caracterizado por los frecuentes conflictos familiares deviene en la baja implicación de los padres 
en la educación y supervisión de sus hijos, lo que constituye un importante factor antecedente que 
aumenta la probabilidad de que el adolescente se afilie con iguales desviados. Tanto los problemas 
de funcionamiento familiar como la asociación con iguales desviados constituyen las dos variables 
fundamentales en la explicación del desarrollo de problemas de conducta en los hijos adolescentes. 
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La familia es el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere normas de conducta y 
convivencia y forma su personalidad, de manera que ésta es fundamental para su ajuste personal, 
escolar y social, estando en el origen de muchos de los problemas de agresividad que se reflejan en 
el entorno escolar Si analizamos el contexto familiar de nuestros niños y adolescentes podemos 
encontrar algunos modelos familiares que actúan como factores de riesgo que pueden desencadenar 
conductas agresivas: familias desestructuradas, muchas veces con problemas de drogas o alcohol, 
con paro y pobreza, con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo nivel 
educativo. Hay familias en las que se da falta de cuidado y afecto, abandono, maltrato y abuso 
hacia el niño.Como ya hemos señalado con anterioridad, la violencia contra los niños es un caldo 
de cultivo capaz de convertirlos en maltratadores y agresivos, pues el aprendizaje social les 
conduce a resolver los conflictos a través de la agresión física o verbal. (Ramos, 2007) 
 
Así pues señala Ramos (2007) la familia, fuente primaria de seguridad y estabilidad, espacio 
natural para la convivencia y el afecto, e imprescindible para un desarrollo sano y equilibrado del 
niño, es también, de forma paradójica, el lugar donde se producen muchas de las agresiones que 
sufren los menores. En otras ocasiones nos encontramos con niños que viven en familias muy 
autoritarias o punitivas, en las que aprenden que el más fuerte ejerce el poder y que no es necesario 
recurrir al diálogo o la negociación para resolver los conflictos. A veces los niños viven en familias 
muy permisivas o con disciplina inconsciente, que no pone límites a sus deseos .Al no haber 
internalizado ningún tipo de normas, estos niños viven bajo la primacía del principio del placer, por 
lo que frecuentemente reaccionan con violencia ante las frustraciones y exigencias de la realidad 
.Finalmente nos encontramos con niños o adolescentes. Cuyas familias restan muy alejadas socio 
estructuralmente de la organización escolar y sus objetivos, lo que provoca en ellos falta de 
motivación, pues piensan que lo objetivos escolares son inalcanzables para ellos. 
 
La familia que desee proteger a sus hijos deberá ser responsable, estar estructurada, ser afectiva y 
educadora, con buena comunicación y comprensiva ante ciertas situaciones de los hijos. Además, 
existirá una autoridad “afectiva”, compartida y responsable.Los padres y la familia en general 
deben ser modelos ejemplarizadores en el no consumo de sustancias tóxicas. Son bien conocidas 
las repercusiones de la drogadicción de los padres en los hijos no sólo por los efectos patológicos 
durante embarazo y parto sino también en los períodos de recién nacido, lactante y años posteriores 
ocasionando múltiples efectos médicos y sociales. Es obligada la prevención de la drogadicción en 
la familia para evitar la desaparición del primer factor protector en el desarrollo psico-social del 
niño. (Ibíd.) 
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Las familias con conflictos predisponen por lo general, a que los hijos tengan más problemas que 
las familias en que no hubo ruptura. La prueba de Apgar familiar puede ser útil en la detección de 
problemas como técnica sencilla de cribado.El contexto familiar tiene una fundamental e indudable 
importancia en el aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica 
de la familia, los estilos educativos de  padres y  madres, las relaciones con los hermanos, son 
aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores de 
riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación con los 
iguales. (Ramos 2007) 
 
Además Olweus (1998 citado en Tresgallos, 2006) ha sido quien, ya en 1980 y más recientemente 
en 1998, ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de los cuatro factores, que a su juicio considera 
decisivos y conducentes, en orden de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva. 
 Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. La actitud emotiva es decisiva 
durante los primeros años. Una actitud negativa, carente de afecto y de dedicación 
incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona agresiva con los 
demás. En sentido contrario será un factor de protección. 
 Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. El niño y la niña 
deben ir aprendiendo donde están los límites de lo que se considera conducta agresiva con el 
resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar 
la visión que finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma 
desenfocada podría favorecer, junto con el primer factor, un modelo de reacción agresiva.   
 Métodos de afirmación de la autoridad. Las personas que cuidan al niño/a habitualmente para 
afirmar su autoridad utilizan, el castigo físico y el maltrato emocional, esto generará más 
agresividad y pondrá en práctica la frase de que la “violencia engendra violencia”. La 
interiorización de las reglas que el niño debe aprender y hacer suyas, nunca tiene que instalarse 
mediante el castigo físico. 
 
2.5. Factores familiares que inciden en la formación de una personalidad violenta 
Barca (s.f.) en su artículo Factores de riesgo y factores protectores menciona que los factores que 
inciden para una personalidad violenta son los detallados a continuación:  
 Familias inestables con problemas de desempleo, sin identidad y con un gran componente de 
amargura. 
 Niños no deseados. 
 Malos tratos físicos o psicológicos, o abusos sexuales. 
 Madre incapaz de entender las necesidades afectivas de su hijo. 
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 Padre distante, ausente o violento incapaz de dar cariño. 
 La ausencia total de autoridad y límites, el “todo vale”. 
 Las continuas disputas en la familia y entre la pareja. 
 Abuso de alcohol, tabaco, consumo de drogas ilegales. 
 Ausencia constante y prolongada de los padres del hogar familiar. 
 Incomunicación entre padres e hijos. 
 
Una parte importante de los factores de riesgo enumerados como pre disponentes para la formación 
de una personalidad violenta son vigentes también para la adolescencia-juventud donde la 
agresividad entre iguales o fenómeno “Bullying” tiene especial importancia. (Óp. Cit) 
 
2.6. La funcionalidad familiar como factor determinante en el Bullying 
Arrieche (2001citado en Medica y Salazar 2010) señalan que el factor ambiental más relevante está 
representado en primera medida por la influencia de la familia ya que en la infancia el ambiente 
familiar sirve de modelo para aprender habilidades y conductas que pueden matizar o exacerbar 
inclinaciones biológicas desfavorables.Se tomará como concepto de familia a la unidad 
biopsicosocial formada por un conjunto de personas relacionadas por algún grado de 
consanguinidad, unión (matrimonio o unión libre), que conviven en un mismo espacio cuya 
principal función es dar a sus miembros la ayuda necesaria y establecer normas de conducta entre sí 
y que contribuye a la salud de todos sus miembros a través de la transmisión de valores y creencias 
de padres a hijos. 
 
El autor afirma que el ideal de familia donde el padre y la madre esta unidos , con un trabajo 
adecuado que permitía tener el nivel económico suficiente para solventar ampliamente todas las 
necesidades, con una red de apoyo donde los familiares que no conviven brindan también apoyo  y 
afecto, dista mucho de la estructura y experiencia familiar de hoy, sin embargo, hace la invitación a 
sacar el “mayor partido” a lo que se tiene, destacando la importancia de que la familia debe generar 
un ambiente seguro y de apoyo donde los hijos puedan crecer y educarse. (Ibíd.) 
 
Más allá de la estructura de la familia, que hoy en día es bastante variada, las hay reconstruidas, 
mezcladas, sin pareja, parejas sucesivas, homosexuales, etc: la verdadera relevancia de la familia es 
el apoyo adecuado al crecimiento y desarrollo de los hijos. (Arrieche, 2000 citado en Medica y 
Salazar, 2010).  
 
Arrieche (2001 citado en Medica y Salazar, 2010) señalan que en su revisión bibliográfica, se 
comenta que en América Latina, la familia como institución, se ha venido debilitando viéndose 
afectada por problemas tales como la pobreza, el desempleo, las relaciones familiares 
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disfuncionales, la violencia intrafamiliar, aspectos que afectan positivamente el aumento de 
violencia en las escuelas han estructurado la violencia intrafamiliar en Colombia incluyendo que 
esta problemática permite la producción y reproducción de patrones de comportamiento violento 
otros contextos.De esta manera, el modelo de familia puede predecir el grado de agresión del niño, 
porque las conductas antisociales que generan al interior de ella sirven de guía y entrenamiento 
para el desarrollo de la conducta antisocial que los(as) niños(as) y jóvenes manifiestan en otros 
ambientes como el colegio.  
 
A nivel familiar, el inicio y sostenimiento de conductas agresivas están relacionados con factores 
de tipo afectivo y relacional como la presencia de violencia en la relación de los padres, los 
castigos físicos dirigidos al niño, falta de afecto, carencia de una estructura clara en cuanto a límites 
y contención en relación al comportamiento del niño, prácticas inconsistentes de disciplina e 
historia familiar, entre otros .Si unimos esto con los datos encontrados en la prevalencia de la 
problemática según la edad, es evidente que durante la adolescencia es cuando más se presenta el 
acoso escolar, lo que hace indispensable un apoyo adecuado de la familia durante este periodo del 
ciclo vital. (Medica & Salazar, 2010) 
 
Davis y Davis (2008) en una de las investigaciones recientes más relevantes en relación al impacto 
de la familia es la de llevada a cabo en España, la cual resalta también la importancia del entorno 
familiar como factor influyente en las conductas relacionadas con la dinámica de acoso escolar. 
Los autores encontraron que los adolescentes pueden aumentar la probabilidad de presentar 
comportamientos violentos o ser víctima de ellos cuando la vida familiar es de carácter conflictivo 
y las reglas son exageradamente rígidas. En el caso contrario, en una familia que orienta y corrige 
con respeto, la probabilidad de desarrollar el niño conductas agresivas o sufrirlas en el colegio es 
baja o nula. La disciplina consistente y justa enseña el autocontrol y la responsabilidad. La calidez 
y el pasar tiempo junto enseñan conexión y empatía. Los padres con autoridad que tienen reglas 
claras y son consecuentes con las expectativas, que muestran amor e interés por los sentimientos de 
sus hijos tienden a criar niños más seguros y exitosos  
 
El Informe del Defensor del Pueblo con la colaboración de UNICEF (2007) se observa que los 
niños agresores perciben su clima familiar con cierto grado de conflicto. Sin embargo, a diferencia 
que en el anterior estudio, sienten que existe un alto nivel de autonomía al interior de la familia, en 
la medida en que se le permite regirse por sus propias reglas, y aunque perciben una importante 
organización familiar (jerarquía) no ven orden o control sobre los miembros de la familia. La 
pertenecía a familias disfuncionales genera en el individuo la percepción de no tener un punto de 
partida que evalué sus propios comportamientos y un espacio donde se les oriente para la 
construcción y emisión de comportamientos pro sociales.  
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Los hogares donde la disciplina es inconsciente y donde hay poca calidez y atención de los adultos 
tienden más a criar hijos que intimidan (Davis y Davis 2008) afirman que el comportamiento 
violencia escolar está altamente asociado con el castigo físico que reciben los niños de sus padres y 
un pobre familiar. 
 
Además Brubacher y Cols (2009 citado en Medica y Salazar, 2010) caracterizan a las familias 
como poco cálidas, con miembros distantes entre sí y enfocados en el poder) comparten la idea de 
las familias con altos niveles de conflictos y pobres estrategias de solución de problemas están 
asociadas con la presentación de conductas externalizantes en niños y jóvenes tales como le 
Bullying. Las vulnerabilidad familiar y los desórdenes comportamentales que pueden presentar la 
familia afectan directamente a la vulnerabilidad y los comportamientos, del niño o joven, marcando 
especialmente a los que tienen rol de agresores y víctimas y a los que tienen rol, solamente de 
victimas presentando en los primeros desordenes de comportamiento externalizante y en los 
segundos presentando problemas principalmente en conductas internalizantes. Afirma que los 
jóvenes que tienen el doble rol perciben que sus familias son menos favorables, menos cálidas, y 
con más rechazo, que las familias a los que tienen un rol de víctima.  
 
Avilés (2009 citado en Medica y Salazar, 2010) es de opinión que en cuanto a las víctimas de 
Bullying no perciben sus relaciones familiares como buenas aunque sí mejor que las de los 
agresores. Se sienten sobreprotegidos por sus familias y con una escasa independencia. También 
sienten un entorno familiar controlador y jerárquico. El autor en su estudio realizado con víctimas 
de Bullying afirma que la comunicación que las víctimas tienen con sus familias es lo que 
realmente marca la diferencia entre sí, diferenciando la existencia de víctimas ocasionales, victimas 
sistemáticas y victimas agresoras siendo estas últimas las que menos comunican los hechos con sus 
familias.En el caso de los niños abusados, el hecho de que las relaciones con sus familias no sean 
muy buenas puede guardar coherencia con lo hallado en el estudio que dio origen al informe del 
Defensor del Pueblo donde se observa que las víctimas de acoso escolar no suelen buscar ayuda ni 
apoyo al interior de sus familias, cuando son acosados, aproximadamente el 16% de las víctimas 
guardan silencio o piden ayuda a sus amigos, siendo este apoyo el que con mayor frecuencia 
buscan las víctimas de las agresiones. 
 
Las pautas de crianza y la educación desde la infancia juegan un papel fundamental en el desarrollo 
de conductas pros sociales. La detección a tiempo de los comportamientos disociales en un menor 
permite manejar el tema a tiempo evitando así comportamientos problemáticos posteriores que 
afecten profundamente la integridad del individuo, como la delincuencia, por ejemplo. Por ser la 
familia el punto de referencia de los niños, donde aprenden sus primeras formas de 
comportamiento es importante estudiar lo que en este sistema está pasando y que modelos se están 
aprendiendo y replicando, en otros ambientes.  
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Entre más interacción tengan los padres con sus hijos mayor es la posibilidad de justicia social y 
convivencia, de igual forma permite instruir a los niños y jóvenes en formas adecuadas de solución 
de conflictospor medio de varios estudios realizados afirman que la justicia en la resolución de 
conflictos, familiares está relacionada con bajos niveles de Bullying en los niños.(Ibíd.) 
 
Según Avilés (2009) las victimas de Bullying tienden a ser los actores que menos cuentan lo 
sucedido en la familia, actitud que confirma el desarraigo, carencias afectivas y menos apoyo 
familiar, razones por la cual no buscan apoyo ni comprensión en su familia.Teniendo en cuenta que 
en la dinamica del Bullying, lo que gobierna es la relación de poder, vale la pena resaltar que las 
víctimas, desde su percepción de soledad, se muestran como blanco perfecto para ser agredidas. 
Con base en esto, manga, relacionan el rol victima con la percepción de soledad. Evaluando así la 
percepción ue este grupo tiene frente a sus principales redes de apoyo clasificados en rechazo de 
iguales pares, déficits familiares, inadecuación personal y falta de habilidad social. Los autores 
muestran que el rechazo familiar es el principal punto de importancia en las mujeres adolescentes 
en relación con la percepción de soledad. 
 
Arrieche (2001 citado en Medica y Salazar, 2010) señala que las intervenciones que se han hecho 
con padre y familias de jóvenes que presentan problemas comportamentales han arrojado interés 
resultados que confirman las afirmaciones y propuestas de los autores mencionados. La 
participación comunicativa entre padres e hijos y las estrategias de solución de problemas 
planteadas en conjunto van a ser un factor protector y de apoyo socio emocional para el niño 
cuando se vea enfrentado a esta dinámica en su escuela. La psicoeducación para padres y 
entrenamiento en solución de problemas, solución de conflictos, contratos conductuales, economía 
de fichas, comunicación asertiva, entre otros, van a producir una relación más cercana con sus hijos 
abriendo espacios que permitan guiar, orientar y apoyar al menor frente a situaciones adversas al 
igual que cuando presenten comportamientos inadecuados y violentos. El hecho de obtener 
cambios comportamentales positivos en los jóvenes al trabajar con sus familias indica que la 
dinámica familiar y la interacción de los padres con el menor afectan directamente el 
comportamiento de éste.  
 
La funcionalidad familiar, es entendida como la interacción que se da entre los miembros de la 
familia proporcionando ayuda a sus miembros a adquirir seguridad y autoestima, a aprender 
habilidades sociales adecuadas, a responder a las normas, a auto regularse y a expresar sus 
sentimientos de manera adecuada, varios de estos conceptos han sido revisados anteriormente 
concluyendo que son aspectos que protegen o evitan en algún grado el desarrollo de la violencia 
escolar y sin duda alguna, las crisis familiares que se viven a diario influyen de una manera u otra 
en el comportamiento de cada uno de sus miembros.(Ibíd.) 
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Arrieche (2001 citado en Medica y Salazar, 2010) afirma que la familia para que sea funcional 
debe cumplir con cinco tareas básicas:  
 Socialización y desarrollo de las habilidades sociales; 
 Atención o aporte de alimentos y protección (seguridad física);  
 Afecto o relación de cariño o amor y suministro de cuidados;  
 Reproducción y relaciones sexuales 
 Estatus o legitimación y transición de las características del grupo social de origen. 
 
Arrieche (2000 citado en Medica y Salazar, 2010) encontró que los adolescentes que percibían a 
sus familias como disfuncionales tenían las siguientes características: 
 Edad de adolescencia temprana 
 Sexo femenino  
 Baja autoestima 
 Patrón de comunicación inconsciente 
 Mal comportamiento en el hogar 
 Ocupa el segundo o tercer puesto entre los hermanos y cursan entre séptimo y noveno grado. 
 
(Forrero y Cols (2006 citado en Medica y Salazar, 2010) también encontraron que la disfunción 
familiar predominante es la que afecta las relaciones entre padres e hijos. El autor, en su estudio 
para medir la funcionalidad familiar habla del APGAR familiar de Smilkenstein (1978), una 
herramienta que evalúa la percepción de funcionalidad familiar que tienen los jóvenes a cerca de su 
propia familia término de satisfacción. Esta herramienta define la funcionalidad familiar como el 
cumplimiento de cinco componentes que obedecen a sus siglas en inglés; adaptabilidad definida 
como la utilización de recursos intra y extra familiares para solucionar problemas cuando esta se ve 
amenazada por momentos o situaciones de crisis cooperación entendida como la participación en la 
toma de decisiones y responsabilidades, definiendo así el poder de cada uno de los miembros. 
Desarrollo significado la posibilidad de maduración emocional y física y autorrealización personal 
de cada uno de los miembros con ayuda mutua. Afectividad vista como la relación de amor entre 
los miembros de la familia. Y capacidad resolutiva incluyendo el comportamiento de dedicación de 
tiempos y espacios para compartir en familia ara compartir en familia 
 
La junta de castilla y león reconoce que la funcionalidad familiar es calve para la prevención y 
manejo de la violencia escolar. Para ello proponen diferentes comportamientos por parte de la 
familia según el caso. Para los padres de niños observadores del conflicto exponen 
recomendaciones dirigidas a generar empatía, a ponerse en el lugar del otro y a reconocer que a 
pesar de estar viendo la situación injusta no hace nada para impedirlo, invitan al dialogo reflexivo 
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entre padres e hijos con el fin de motivar al niño a que tome una posición activa y solidaria y no 
que ignore la problemática. Para los padres de víctimas de esta dinámica se recomiendan hablar 
constantemente con el niño acerca del maltrato entre iguales, incluso antes de que la agresión se 
presente, explicando cómo y por qué ocurren estos hechos e invitando a que lo comunique 
inmediatamente si llegara a pasar; también se invita a los padres a estar atentos a cualquier cambio 
repentino del niño como no querer ir al colegio, disculpas para faltar, cambios en sus conductas 
alimentarias o patrones de sueño, cambios en su estado anímico y sentido del humor. De igual 
forma se les pide que informen la situación en el plantel educativo y que abran espacios en los que 
los niños puedan expresar libremente lo que piensan y sienten. Para los padres de hijos agresores 
recomiendan abordar el tema directamente, expresándole claramente al niño lo que se espera de él, 
invitándolo a ponerse en el lugar del otro, alentándolo a solucionar los problemas a través del 
diálogo y enseñando que sus comportamientos tienen consecuencias claras.(Smilkenstein, 1978 
citado en Médica y Salazar, 2010) 
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MARCO METODOLÓGICO 
HIPÓTESIS: 
H1 A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de victimización dentro del 
fenómeno Bullying.  
H2 A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de intimidación dentro del 
fenómeno Bullying.  
 
Variables o categorías 
 
Variable independiente 
 La funcionalidad familiar 
Variable dependiente 
 El fenómeno Bullying 
 
Definición conceptual: 
La funcionalidad familiar:es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior 
de cada familia y que le confieren identidad propia.Se alcanza cuando los objetivos familiares o 
funciones básicas se cumplen plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 
sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad). 
 
El fenómeno Bullying:una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un 
estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual; 
suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años 
 
Acosadores:son personas que denotan de falta de control de la ira además de un alto nivel de los 
sesgos de hostilidad lo que le lleva a interpretar y convertir determinadas circunstancias en 
conflictos hacia su persona. Además son personas violentas con lata autoestima y autosuficientes. 
 
Víctimas:son personas que no son agresivos, ni violentos, y muestran un alto nivel de ansiedad y de 
inseguridad. Se distinguen dos grupos: las víctimas pasivas, no responden a los ataques y son 
sujetos inseguros, y las víctimas provocativas que son individuos violentos y desafiantes que 
cuando la ocasión lo permite adoptan el rol de agresor compartiendo todas sus características. Las 
víctimas pasivas, por constituir el grupo más numeroso, suelen aparecer como personas inseguras y 
ansiosas, dependientes, su autoestima es menor que la de sus compañeros, y su actitud hacia la 
violencia es negativa. Son también individuos sensibles, retraídos, miedosos y propensos a 
problemas emocionales. 
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Definición Operacional: 
HIPOTESIS 1 
A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de 
victimización dentro del fenómeno Bullying. 
VARIABLES INDICADORES 
MEDIDA
S 
INSTRUMENTO
S 
VARIABLE 
INDEPENDIENT
E (vi) 
 
Funcionalida
d familiar 
 Disfunción 
familiar severa 
 Disfunción 
familiar 
 Funcionamient
o familiar 
adecuado 
Nunca  
A veces 
Siempre 
Apgar Familiar 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
(vd) 
 
Prevalencia 
del 
Fenómeno 
Bullying 
 Victimización   
Nunca  
Pocas 
veces  
Muchas 
veces 
Cuestionario sobre 
intimidación y 
maltrato entre 
iguales. 
 
 
 
HIPOTESIS 2 
A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de intimidación 
dentro del fenómeno Bullying.  
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS 
INSTRUMENTOS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(vi) 
 
Funcionalidad 
familiar  
 Disfunción 
familiar severa 
 Disfunción 
familiar 
 Funcionamiento 
familiar 
adecuado 
Nunca  
A veces  
Siempre  
Apgar Familiar 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
(vd) 
 
Prevalencia 
del Fenómeno 
Bullying 
 Intimidación  
Nunca  
Pocas veces  
Muchas 
veces  
Cuestionario sobre 
intimidación y 
maltrato entre 
iguales. 
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Diseño de Investigación 
No Experimental, 
Tipo de investigación 
Transversal- Correlacional 
Población y grupo de estudio 
Característica de la población o muestra: la población estará constituida por 184 alumnos y 
alumnas de los paralelos mencionados a continuación quintos “A” y”C” sexto “B”, séptimos 
“A” y “C” que cursan sus estudios en la Escuela Fiscal Álvaro Pérez Intriago. 
Diseño de la muestra: no probabilístico, un diseño es no probabilístico, cuando el investigador 
introduce una condición previa que guía la selección de los elementos que conformarán la 
muestra. 
Tamaño de la muestra: se trabajará con todo el universo. 
Técnicas e Instrumentos 
En la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, se manejó un cuestionario como 
instrumento  para orientar al profesional si una familia funciona correctamente, siendo útil para 
ver como uno percibe el soporte que recibe de su familia, que fue realizada mediante la 
aplicación de un cuestionario construido el por el El Dr. Gabriel Smilkstein de la Universidad de 
Washington, Seattle, en 1978año 1994 para la valoración funcional de la familia y el otro 
cuestionario elaborado por la Universidad de Sevilla para el alumnado y el profesorado con el 
objetivo de conocer cómo son las relaciones que se entablan entre los chicos y chicas jóvenes y 
facilitar la detección del maltrato, acoso escolar o Bullying, de este cuestionario se obtienen 
datos cuantitativos de incidencia (frecuencias y porcentajes) y cualitativos (tipos de maltrato). 
 
Análisis de validez y confiabilidad 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales (Ortega., Mora-Merchán y Mora J.) 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales en las aulas. Elaborado por Ortega, R, 
Mora-Merchán, J.A. y Mora, J. Universidad de Sevilla. Elaborado por la Universidad de Sevilla 
para el alumnado y el profesorado con el objetivo de conocer cómo son las relaciones que se 
entablan entre los chicos y chicas jóvenes y facilitar la detección del maltrato.  
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El “Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales (secundaria) de Ortega, Mora 
Merchán Y Mora, consta de 30 ítems, y fue utilizado (y creo que validado) en el Proyecto 
Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE) y Proyecto Anti-Violencia Escolar (ANDAVE). En el 
proyecto SAVE (1995-1998), en el estudio de incidencia se recogieron datos de 4.919 alumnos 
de Primaria y Secundaria que estudiaban en 25 centros de la ciudad de Sevilla y su área 
metropolitana.  
De este cuestionario se obtienen datos cuantitativos de incidencia (frecuencias y porcentajes) y 
cualitativos (tipos de maltrato). 
 
Cuestionario Apgar Familiar 
El instrumento se ha validado en diferentes comunidades norteamericanas, asiáticas e hispanas, 
ofrece una correlación alta con pruebas especializadas. 
 
La familia como sistema también juega un papel importante no sólo en el proceso generador de 
la enfermedad sino en el proceso de su rehabilitación, en la medida en que cumpla con sus 
funciones básicas. El APGAR familiar es un instrumento diseñado para evaluar el 
funcionamiento sistémico de la familia, y es útil en la identificación de familias de riesgo. 
(Arias, 1994; Arias y Thier, 1994)  
El Dr. Gabriel Smilkstein de la Universidad de Washington, Seattle, en 1978, creo el APGAR 
familiar como respuesta a la necesidad de evaluar la función de la familia, con un instrumento 
que se diligencia por sí mismo, que es entendido por personas con educación limitada y que en 
muy poco tiempo se puede completar. (Arias Y Herrera, 1994)  
 
El Dr. Smilkstein diseña el APGAR familiar como herramienta para la valoración funcional de 
la familia, según lo expresado por Smilkstein en comunicación personal, al estar enfrentado en 
la práctica diaria con familias él detectó, la necesidad de evaluar aspectos que no estaban 
relacionados y no eran evaluados en la historia clínica tradicional, puesto que ejercían una 
influencia positiva o negativa en el curso de la situación de salud o enfermedad que presentaba 
la persona en la consulta. (Arias y Thier, 1994). 
 
Este es uno de los primeros instrumentos elaborados por un médico familiar. Smilkstein publicó 
el APGAR Familiar en 1978 con el propósito de diseñar un breve instrumento de tamizaje para 
uso diario en el consultorio del médico de familia, para obtener datos que reflejaran el punto de 
vista de sus pacientes en relación con la situación funcional de sus familias. El acrónimo 
APGAR fue seleccionado para dar al instrumento mayor credibilidad ante los médicos, quienes 
podrían asociarlo fácilmente con la escala de APGAR para evaluar a los neonatos. (Arias y 
Thier, 1994)  
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El APGAR se elaboró con base a cinco elementos o constructos esenciales: adaptabilidad, 
compañerismo, desarrollo, afectividad y resolución. Este instrumento consta de solamente cinco 
reactivos, uno para cada constructo. La escala de calificación incluye tres categorías de 
respuesta: casi siempre, algunas veces o casi nunca con puntajes de cero a dos. (Arias Y Thier, 
1994)  El autor afirma que puntajes de ≥ 6 sugieren un funcionamiento familiar adecuado, de 3-
6 familias disfuncional, y de 0 a 3 una disfuncionalidad familiar severa. No se cuenta con 
información suficiente para identificar la edad mínima necesaria para responder el cuestionario. 
 
El APGAR Familiar tiene consistencia interna (Alpha de Chronbach 0.80) y confiabilidad 
demostrada mediante test-retest. Debido a la brevedad del cuestionario, también es limitada la 
información que se puede proporcionar. Su valor real puede identificarse en la posibilidad de 
identificar en forma inicial a las familias en las cuales existe algún nivel de disfuncionalidad. 
(Gómez-Clavelina e Irigoyen-Coria, 1999)  
 
Se ha propuesto una puntuación mayor de 6 como funcional y menor o igual a 6 como 
disfuncional. (Bellon, 1996) 
 
APGAR FAMILIAR Y SUS COMPONENTES 
ADAPTACIÓN: Se relaciona con la forma en que los miembros de la familia, en tiempos de 
necesidad y crisis, se ayudan y se adaptan a los cambios o retos que se les presentan.  
PARTICIPACIÓN: En esta función se evalúa participación: Cómo se comunican los miembros de 
la familia acerca de asuntos tales como vacaciones, finanzas, cuidado médico, compras y problema 
personales.  
Valora si la participación es permitida para todos o si es electiva para algunos.  
GANANCIA O CRECIMIENTO: Está referida a la manera en que los miembros de la familia 
proponen o emprenden nuevas actividades tendientes a su desarrollo personal en las diferentes 
esferas; explora la forma en que la familia facilita o bloquea el inicio de acciones académicas, 
laborales o recreativas, etc.  
AFECTO: Se pregunta cómo responden los diferentes miembros de la familia al afecto y si sus 
expresiones son permitidas.  
RECURSOS: ¿Cómo comparten los miembros de la familia el tiempo, el espacio y el dinero? Los 
recursos son elementos esenciales para la dinámica familiar. Con frecuencia alguno de éstos, está 
implicado como disparador de disfuncionalidad en la familia. Esta función explora tres recursos 
básicos para la familia: tiempo, espacio y dinero.  
Tabla 2: Apgar Familia y sus componentes. 
Fuente: tesis especialista en medicina familiar Dra. Sandra Rebeca Munro González. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Recolección de datos 
La investigación se efectuó previo con la autorización y coordinación por parte de las 
autoridades de la institución en conjunto con los docentes y estudiantes, los datos de la 
investigación de fueron tomando en la Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez” se socializó el 
proyecto previamente, los objetivos y el tiempo que llevaría la investigación. Se les invitó a 
colaborar y coordinar las acciones. 
El Instrumento de recolección de información fundamentado en el cuestionario (de convivencia, 
conflictividad y acoso escolar de Ortega, R. Mora-Merchán) por medio del cual se determinó 
que se encuentran siendo víctimas y los agresores, fue desarrollado en cada nivel en un tiempo 
de 30 minutos aproximadamente. Se inició con la presentación, luego se explicó los objetivos 
del cuestionario, la confidencialidad en cuanto a las respuestas y las indicaciones de la forma de 
responder a cada pregunta.   
 
Después se precedió a crear una base de datos para la respectiva tabulación de datos y 
finalmente, se codificaron los resultados para luego procesarlo en un computador haciéndose 
todos los análisis estadísticos pertinentes según el programa SPSS (versión 21 para Windows) y 
el Excel (versión 2010). Procedí a interpretar los resultados y a hacer las consideraciones e 
inferencias que consideré de utilidad para la presente investigación. 
 
Se realizó la compilación de los datos proporcionados por los educadores de los respectivos 
niveles de educación básica de la Institución Educativa de acuerdo a la categorización del 
rendimiento académico. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Presentación e Interpretación 
Una vez determinada las propiedades psicométricas de los instrumentos que se emplearon en 
esta investigación, se procederá a realizar el análisis correspondiente a las variables de estudio. 
Al finalizar el proceso de investigación en la Escuela Fiscal Mixta Álvaro Pérez, en el periodo 
de Enero a Julio del 2012, en los niveles 5°, 6° y 7° de Educación Básica. La información 
procesada se detalla con los resultados, gráficos, análisis e interpretaciones que se muestran a 
continuación. 
 
Análisis del total de estudiantes encuestados de la Escuela Álvaro Pérez según el género.  
Según los datos comprendidos por un estudio que se hizo en la Universidad de Bergen, 
Noruega, donde se puede calcular que los hombres tienen mayor ascenso de agresión que las 
mujeres y la violencia aumenta en los grados superiores. Estudio de incidencia de la 
intimidación y el maltrato entre iguales realizado por Avilés y Monjas los chicos y las chicas 
(género) no muestran diferencias significativas en cuanto a victimización. Incluso si 
consideramos el porcentaje que suponen las víctimas masculinas en su sexo y las femeninas en 
el suyo, el de estas últimas es superior –un 30.1% frente al 29.8% de los varones. 
 
Tabla 3: Estudiantes encuestados según género. 
 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA ÁLVARO PÉREZ, SEGÚN 
GÉNERO 
Género Frecuencia 
Masculino 91 
Femenino 93 
TOTAL 184 
 
Análisis: en la tabla los datos de género son 91 masculino y 93 femenino en la escuela Fiscal 
Álvaro Pérez.  
Fuente: Investigación “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 1: Estudiantes encuestados según género. 
  
 
 
Determinado el total de estudiantes de la Escuela Álvaro Pérez según el género se estableció 
que un 51% de la población examinada es de género femenino y un 49% de la población 
examinada es de género masculino. 
 
Análisis del total de estudiantes encuestados de la Escuela Álvaro Pérez según la edad.  
 
Existen algunas de las razones que pueden explicar por qué a la edad de 11 años de edad 
coincide con los índices de violencia más frecuentes entre pares. Es lo que determinó el estudio 
“El malestar en la Escuela: Relación entre victimización, clima de aula y clima escolar”, de la 
U. Católica de Valparaíso que revela que la cima de agresiones se vive en sexto básico: a los 11 
años. 
 
Tabla 4: Estudiantes encuestados según edad. 
 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE LA 
ESCUELA ÁLVARO PÉREZ, SEGÚN EDAD 
Edad Total 
10 Años 85 
11 Años 61 
12 Años 38 
TOTAL 184 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez” año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez” año 2012.  
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis: En la tabla 4, los resultados que se obtuvieron y que corresponden a las edades de los 
niños/as encuestados fueron los siguientes: De un total de una muestra de 184 estudiantes de la 
Escuela Álvaro Pérez que corresponde al 100%: 85 estudiantes corresponden a la edad de 10 
años, 61 estudiantes tienen 11 años, finalmente 38 de los estudiantes tiene en el momento de la 
elaboración de la encuesta 12 años. 
 
Gráfico 2: Estudiantes encuestados según edad. 
 
 
 
Determinado el total de estudiantes de la Escuela Álvaro Pérez según la edad se estableció que 
un 46% de la población examinada tiene 10 años, el 33% de la población examinada tiene 11 
años y un 21% de la población examinada tiene 12 años. 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012.  
Responsable: Marcela Cueva  
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ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE 
IGUALES DE LA ESCUELA ÁLVARO PÉREZ 
Condiciones del perfil de las Víctimas de los Estudiantes Escuela Álvaro Pérez  
Pregunta 7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han 
querido estar contigo? 
Las conjeturas acerca del tema de víctimas, afirma que las personas no tienen amigos para su 
tiempo de ocio por lo que los niño/as tienden a alejarse del grupo para no seguir siendo víctimas 
del acoso escolar además este es un síntoma de niños o niñas que son víctimas de Bullying. 
Tabla 5: Frecuencia de condiciones del perfil de las victimas ítem 7 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS 
VÍCTIMAS 
¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el 
recreo porque tus amigos no han querido estar 
contigo? 
Opción. Frecuencia Porcentaje 
Nunca. 70 38% 
Pocas veces. 95 52% 
Muchas veces. 19 10% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Análisis: se puede observar en la tabla 5 que de los 184 estudiantes encuestados de la población 
examinada 70 estudiantes respondieron que nunca  se ha sentido solo/sola en el recreo porque 
sus amigos no han querido estar con él /ella, 95 estudiantes de la población examinada pocas 
veces se ha sentido solo/sola en el recreo porque sus amigos no han querido estar con él /ella y 
19 estudiantes de la población examinada muchas veces se ha sentido solo/sola en el recreo 
porque sus amigos no han querido estar con él /ella.  
La tabla representa los datos recolectados de las respuestas a la pregunta N° 7 con ayuda del 
cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales utilizado en la Escuela Álvaro Pérez 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 3: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem 7 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-7,  se puede observar que el 38% de la población examinada nunca  
se ha sentido solo/sola en el recreo porque sus amigos no han querido estar con él /ella, el 52% 
de la población examinada pocas veces se ha sentido solo/sola en el recreo porque sus amigos 
no han querido estar con él /ella y el  10% de la población examinada muchas veces se ha 
sentido solo/sola en el recreo porque sus amigos no han querido estar con él /ella.  
 
Pregunta 9. ¿Cómo te va en la escuela? 
El sentirse vulnerable, hace que tenga faltas frecuentes a clase, pudiendo indicar que no quieren 
acudir por miedo y que no se atreven a decirlo por temor a ser rechazado en la escuela. 
 
Tabla 6: Frecuencia de condiciones del perfil de las victimas ítem 9. 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS 
VÍCTIMAS 
¿Cómo te va en la escuela? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Bien. 88 48% 
Más o menos. 89 48% 
Mal 7 4% 
TOTAL 184 100% 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva. 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis: En la Tabla 6, determinado el total de participantes en la investigación, constituido por 
184 estudiantes de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez, de los cuales 88 estudiantes población 
examinada se siente bien en la escuela, 89 estudiantes de la población examinada se siente más 
o menos en la escuela y 7estudiantes de la población examinada se siente mal en la escuela. 
 
Gráfico 4: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-9,  se puede observar que el 48% de la población examinada se siente 
bien en la escuela, el 48% de la población examinada se siente más o menos en la escuela y el  
4% de la población examinada se siente mal en la escuela. 
 
Pregunta 10. ¿Cuántas veces te han molestado o maltratado algunos de tus compañeros o 
compañeras? 
La agresión no sólo es un dolor que se manifiesta en el momento del ataque, sino de forma 
mantenida, ya que la perspectiva de la víctima es que va a ser objeto de futuros ataques. El 
victimario suele ser en un sólo alumno, aunque también pueden ser varios pero este caso se da 
con mucha menos frecuencia .Les molestan, acobardan, empujan, pinchan, les golpean y dan 
patadas los agresores a los más vulnerables para así tener poder o liderazgo entre compañeros. 
La tabla representa los datos recolectados de las respuestas a la pregunta N° 10 con ayuda del 
cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales utilizado en la Escuela Álvaro Pérez 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva. 
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Tabla 7: Frecuencia de condiciones del perfil de las victimas ítem10. 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 
¿Cuántas veces te han molestado o maltratado 
algunos de tus compañeros o compañeras? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nunca. 66 36% 
Pocas veces. 88 48% 
Muchas veces. 30 16% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Análisis: En la tabla 7 se puede observar que 66 estudiantes de la población examinada 
menciona que nunca le han molestado o maltratado sus compañeros o compañeras, 88 
estudiantes de la población examinada menciona que pocas veces le han molestado o maltratado 
sus compañeros o compañeras y 30 estudiantes de la población examinada menciona que 
muchas veces le han molestado o maltratado sus compañeros o compañeras. 
 
Gráfico 5: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem 10. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-10, se puede observar que el 36% de la población examinada 
menciona que nunca le han molestado o maltratado sus compañeros o compañeras, el 48% de la 
población examinada menciona que pocas veces le han molestado o maltratado sus compañeros 
o compañeras y el 16% de la población examinada menciona que muchas veces le han 
molestado o maltratado sus compañeros o compañeras. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
 
Fuente: investigación “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Pregunta 11. Si tus compañeros te han molestado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen 
estas situaciones? 
No es sencillo detectar el acoso escolar y es muy posible que el profesor no lo haga por diversas 
razones: el profesor pasa muy pocas horas con los alumnos, hay profesores que solo los ven dos 
horas a la semana y aunque el acoso se suele dar de forma continuada, los alumnos tienen miedo 
y no lo cuentan. 
 
Tabla 8: Frecuencia de condiciones del perfil de las victimas ítem11. 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 
Si tus compañeros te han molestado en alguna ocasión ¿desde 
cuándo se producen estas situaciones? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nadie me molesta nunca. 85 46% 
Desde hace una semana. 35 19% 
Desde hace un mes. 9 5% 
Desde principios de curso. 28 15% 
Desde siempre. 27 15% 
TOTAL 184 100% 
 
En la siguiente tabla se puede detallar que del total de estudiantes que comprende el 184 
estudiantes de 85 estudiantes de la población examinada menciona que nadie le molesta nunca, 
35 estudiantes de la población examinada menciona que le molestan sus compañeros o 
compañeras desde hace una semana,  el 9 estudiantes de la población examinada menciona que 
le molestan sus compañeros o compañeras  desde hace un mes, 28 estudiantes de la población 
examinada menciona que le molestan sus compañeros o compañeras  desde principios de curso, 
27 estudiantes de la población examinada menciona que le molestan sus compañeros o 
compañeras  desde siempre. 
 
La tabla representa los datos recolectados de las respuestas a la pregunta N° 11 con ayuda del 
cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales utilizado en la Escuela Álvaro Pérez 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro Pérez “año 
2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 6: Frecuencia de condiciones del perfil de las v íctimas ítem 11 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-11  se puede observar que el 46% de la población examinada 
menciona que nadie le molesta nunca, el 19% de la población examinada menciona que le 
molestan sus compañeros o compañeras  desde hace una semana,  el  5% de la población 
examinada menciona que le molestan sus compañeros o compañeras  desde hace un mes, el 15% 
de la población examinada menciona que le molestan sus compañeros o compañeras  desde 
principios de curso, el 15% de la población examinada menciona que le molestan sus 
compañeros o compañeras  desde siempre. 
 
Pregunta 13. Si te han molestado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 
 
Los niños muestran comportamientos agresivos por varias razones. En ocasiones, se meten con 
alguien porque necesitan una víctima alguien que parece más débil emocional o físicamente, 
que tiene un aspecto distinto o que actúa de manera diferente para sentirse más importante, 
populares o a cargo del control. 
 
La tabla representa los datos recolectados de las respuestas a la pregunta N° 13 con ayuda del 
cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales utilizado en la Escuela Álvaro Pérez 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Tabla 9: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem13. 
 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS 
Si te han molestado en alguna ocasión ¿Por qué crees 
que lo hicieron? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nadie me ha molestado. 51 28% 
No lo sé. 56 30% 
Porque los provoqué. 5 3% 
Porque soy diferente a ellos. 20 11% 
Porque soy más débil. 10 5% 
Por molestarme. 27 15% 
Por hacerme una broma. 14 8% 
Otros. 1 1% 
TOTAL 184 100% 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar que 51estudiantes de la población examinada menciona 
que nadie le ha molesta, 56 estudiantes de la población examinada menciona que no sabe porque  
le han molestado en alguna ocasión sus compañeros o compañeras , 5 estudiantes de la 
población examinada menciona que le han molestado sus compañeros y lo hicieron por que los 
provocó , 20 estudiantes de la población examinada menciona que le han molestado sus 
compañeros o compañeras por qué es diferente a ellos, 10 estudiantes de la población 
examinada menciona que le han molestado sus compañeros o compañeras  por qué es más débil 
que ellos, 27estudiantes de la población examinada menciona que le han molestado sus 
compañeros o compañeras  por molestarle, 14 estudiantes de la población examinada menciona 
que le han molestado sus compañeros o compañeras  por hacerle una broma, 1estudiante de la 
población examinada menciona que le han molestado sus compañeros o compañeras por  otras 
razones. 
Los escolares son víctimas de sus compañeros victimizadores cuando: 1) Dicen cosas 
perjudiciales y se burlan de ellos. 2) Los ignoran completamente o los excluyen de su grupo de 
amigos o de sus proyectos. 3) Reciben golpes, patadas empujones o son encerrados en alguna 
habitación. 4) Dicen mentiras o divulgan falsos rumores sobre ellos, les envían mensajes 
hirientes o son desprestigiados ante sus compañeros. Por consiguiente, Bullying es un 
comportamiento significativamente negativo, ocurre repetidamente y es una relación que se 
caracteriza por un desequilibrio de poder o de fuerza (Olweus, 1999). 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 7: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem 13. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-13  se puede observar que el 28% de la población examinada 
menciona que nadie le ha molesta, el 30% de la población examinada menciona que no sabe 
porque  le han molestado en alguna ocasión sus compañeros o compañeras  ,  el  3% de la 
población examinada menciona que le han molestado sus compañeros y lo hicieron por que los 
provocó , el 11% de la población examinada menciona que le han molestado sus compañeros o 
compañeras  por qué es diferente a ellos, el 5% de la población examinada menciona que le han 
molestado sus compañeros o compañeras  por qué es más débil que ellos, el 15% de la 
población examinada menciona que le han molestado sus compañeros o compañeras por 
molestarle, el 8% de la población examinada menciona que le han molestado sus compañeros o 
compañeras  por hacerle una broma, el 1% de la población examinada menciona que le han 
molestado sus compañeros o compañeras por  otras razones. 
 
Pregunta 14. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen molestar a sus compañeros? 
 
Los lugares para el fenómeno Bullying son dentro del establecimiento educacional: Pasillos, 
sala de clases, baños, vestuarios, entradas y salidas, comedor, transporte escolar y en lugares 
apartados del patio de recreo. Fuera establecimiento educacional: En las cercanías del propio 
colegio y de camino a casa del acosado/a. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Tabla 10: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem14. 
 
CONDICIONES DEL PERFIL DE LAS 
VICTIMAS 
¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen 
molestar a sus compañeros? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
No lo sé. 63 34% 
En la misma clase. 97 53% 
En el mismo curso, pero 
en otra clase. 
13 7% 
En un curso superior. 6 3% 
En un curso inferior. 5 3% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Análisis: en la siguiente tabla se demuestra que 5 estudiantes de la población examinada 
menciona que los chicos que suelen molestar están en un curso inferior , 6 estudiantes de la 
población examinada que los chicos que suelen molestar están en un curso superior,  
13estudiantes de la población examinada menciona que los chicos que suelen molestar están en 
el mismo curso pero en otra clase, 97 estudiantes de la población examinada menciona que los 
chicos que suelen molestar están en la misma clase, 63 estudiantes de la población examinada 
menciona que no saben donde están los chicos que suelen molestar. 
 
Gráfico 8: Frecuencia de condiciones del perfil de las víctimas ítem 14. 
 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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En la figura observamos el análisis de la pregunta N.-14  se puede observar que el 3% de la 
población examinada menciona que los chicos que suelen molestar están en un curso inferior , el 
3% de la población examinada que los chicos que suelen molestar están en un curso superior,  el  
7% de la población examinada menciona que los chicos que suelen molestar están en el mismo 
curso pero en otra clase, el 53% de la población examinada menciona que los chicos que suelen 
molestar están en la misma clase, el 34% de la población examinada menciona que no saben 
donde están los chicos que suelen molestar.  
 
Condiciones del perfil de Agresores de los Estudiantes Escuela Álvaro Pérez  
Pregunta 21. Si has participado en situaciones de molestar a tus compañeros ¿Por qué los 
hiciste? 
 
Tabla 11: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 21. 
 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
Si has participado en situaciones de molestar a tus 
compañeros ¿Por qué los hiciste? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
No he molestado a nadie. 56 30% 
No lo sé. 30 16% 
Porque me provocaron. 61 33% 
Porque son distintos en 
algo. 
4 2% 
Porque eran más débiles. 1 1% 
Por molestar. 15 8% 
Por gastar una broma. 17 9% 
Total general 184 100% 
 
 
Análisis: en la tabla se puede observar que 17 estudiantes de la población examinada menciona 
ha participado en situaciones de molestar a sus compañeros por gastar una broma, 15 
estudiantes de la población examinada menciona ha participado en situaciones de molestar a sus 
compañeros por molestar,  el 1 estudiante  de la población examinada menciona que ha 
participado en situaciones de molestar a sus compañeros porque son más débiles que él/ella , 4 
estudiantes de la población examinada menciona ha participado en situaciones de molestar a sus 
compañeros porque son distintos en algo a ellos/ellas , 61 estudiantes de la población examinada 
menciona ha participado en situaciones de molestar a sus compañeros porque lo provocaron, 30 
estudiantes  de la población examinada menciona no sabe porque ha participado en situaciones 
de molestar a sus compañeros,56 estudiantes de la población examinada menciona que no ha 
molestado a nadie. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 9: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 21. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-21  se puede observar que el 9% de la población examinada 
menciona ha participado en situaciones de molestar a sus compañeros por gastar una broma, el 
8% de la población examinada menciona ha participado en situaciones de molestar a sus 
compañeros por molestar,  el  1% de la población examinada menciona que ha participado en 
situaciones de molestar a sus compañeros porque son más débiles que él/ella , el 2% de la 
población examinada menciona ha participado en situaciones de molestar a sus compañeros 
porque son distintos en algo a ellos/ellas , el 33% de la población examinada menciona ha 
participado en situaciones de molestar a sus compañeros porque lo provocaron, el 16% de la 
población examinada menciona no sabe porque ha participado en situaciones de molestar a sus 
compañeros, el 30% de la población examinada menciona que no ha molestado a nadie.  
Pregunta 22. ¿Cuál son a tu parecer la forma más frecuente de molestar o maltrato entre 
compañeros? 
Los actos de molestar o intimidar pueden tomar diversas formas tales como: golpear o empujar 
(molestia o intimidación física); burlar o insultar (molestia o intimidación verbal); intimidación 
a través de gestos o exclusión social (molestia o intimidación no-verbal o emocional); y enviar 
mensajes insultantes por correo electrónico (“ciberintimidación”). 
  
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Tabla 12: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 22. 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
¿Cuál son a tu parecer la forma más frecuente de 
molestar o maltrato entre compañeros? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
No lo sé. 73 40% 
Poner apodos. 84 46% 
Hacer daño físico. 18 10% 
Robo. 3 2% 
Amenazas. 5 3% 
Rechazo. 1 1% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Análisis: se puede observar que 1 estudiante  de la población examinada opina que el rechazo es  
la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros,5 estudiantes  de la población 
examinada opina que las amenazas es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre 
compañeros,  3 estudiantes de la población examinada opina que el robo  es  la forma más 
frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros, 18 estudiantes de la población examinada 
opina que hacer daño físico es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre 
compañeros, 84 estudiantes de la población examinada opina que poner apodos es  la forma más 
frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros, 73 estudiantes de la población examinada 
opina que no sabe cuál es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros.  
 
Gráfico 10: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 22. 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
 
 
Fuente:“la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis de la pregunta N.-22  se puede observar que el 1% de la población examinada opina 
que el rechazo es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros, el 3% de la 
población examinada opina que las amenazas es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato 
entre compañeros,  el  2% de la población examinada opina que el robo  es  la forma más 
frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros, el 10% de la población examinada opina 
que hacer daño físico es  la forma más frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros, el 
46% de la población examinada opina que poner apodos es  la forma más frecuente de molestar  
o maltrato entre compañeros, el 40% de la población examinada opina que no sabe cuál es  la 
forma más frecuente de molestar  o maltrato entre compañeros.  
 
Pregunta 23. ¿Con qué frecuencia se molestan en tu escuela? 
 
Aunque por una parte nos interese conocer la incidencia desde las distintas perspectivas 
participantes: víctimas, agresores y espectadores, desde otro punto de vista, necesitamos 
también conocer la intensidad con que ese maltrato se produce. 
 
Tabla 13: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 23. 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
¿Con qué frecuencia se molestan en tu escuela? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nunca. 37 20% 
Pocas veces. 120 65% 
Muchas veces. 27 15% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Análisis: en la siguiente tabla se presentan las condiciones del perfil del agresor pregunta N.- 23 
se determinó se puede observar que 37 estudiantes de la población examinada menciona que 
nunca molestan en su escuela, 120 estudiantes de la población examinada menciona que pocas 
veces molestan en su escuela, 27 estudiantes de la población examinada menciona que muchas 
veces molestan en su escuela. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 11: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 23. 
 
 
 
Análisis de las condiciones del perfil del agresor pregunta N.- 23 se puede observar que el 20% 
de la población examinada menciona que nunca molestan en su escuela, el 65% de la población 
examinada menciona que pocas veces molestan en su escuela, el  15% de la población 
examinada menciona que muchas veces molestan en su escuela. 
 
Pregunta 24. ¿Cuántas veces has participado en molestar a tus compañeros? 
 
El rasgo distintivo es la agresividad que éstos manifiestan no sólo frente a sus compañeros sino 
también hacia sus profesores, padres y hermanos. Muestran además una actitud positiva hacia la 
violencia, manifestándose de forma violenta con más asiduidad que sus iguales. Suelen ser 
físicamente más fuertes que sus víctimas y bastante impulsivos y autosuficientes. 
Tabla 14: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 24. 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
¿Cuántas veces has participado en molestar a tus 
compañeros? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nunca. 73 40% 
Pocas veces. 98 53% 
Muchas veces. 13 7% 
TOTAL 184 100% 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis: En la Tabla 14 se puede observar que 73 estudiantes de la población examinada 
menciona que nunca ha participado en molestar en sus compañeros, 98 estudiantes 53% de la 
población examinada menciona que pocas veces ha participado en molestar en sus compañeros, 
13 estudiantes de la población examinada menciona que muchas veces ha participado en 
molestar a sus compañeros. 
 
Gráfico 12: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 24. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-24 se puede observar que el 40% de la población examinada 
menciona que nunca ha participado en molestar en sus compañeros, el 53% de la población 
examinada menciona que pocas veces ha participado en molestar en sus compañeros, el 7% de 
la población examinada menciona que muchas veces ha participado en molestar a sus 
compañeros. 
 
Pregunta 25. ¿Qué piensas de los chicos y chicas que molestan a otros compañeros? 
 
Socialmente se ha considerado y educado al varón en formas y consecución de objetivos a 
través de métodos más violentos, impetuosos e impositivos que a la mujer. Incluso, la conducta 
esperada del varón es en este sentido, mientras que la que se espera y se ha moldeado para la 
mujer ha sido más pasiva y receptiva. 
La identificación de los agresores por parte de los docenes es otro factor determinante para 
acabar con el abuso escolar. Si los profesores, con la colaboración del resto del alumnado 
lograsen identificar con tiempo a los agresores y tomar medidas oportunas se evitarían muchos 
de los casos de Bullying.  
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Tabla 15: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 25. 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
¿Qué piensas de los chicos y chicas que molestan a otros 
compañeros? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Nada, paso del tema. 33 18% 
Me parece mal. 115 63% 
Es normal que pase entre 
compañeros. 
28 15% 
Hacen bien, tendrán sus 
motivos. 
8 4% 
TOTAL 184 100% 
 
Análisis: en la tabla se puede observar que 8 estudiantes de la población examinada opina que 
hacen bien tendrán sus motivos de los chicos y chicas que molestan a sus compañeros, 28 
estudiantes de la población examinada opina que es normal que se molesten entre compañeros, 
115 estudiantes de la población examinada opina que le parece mal de los chicos y chicas que 
molestan a sus compañeros y 33 estudiantes de la población examinada opina que nada pasan de 
tema. 
 
Gráfico 13: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 25. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-25 se puede observar que el 4% de la población examinada opina que 
hacen bien tendrán sus motivos de los chicos y chicas que molestan a sus compañeros, el 15% 
de la población examinada opina que es normal que se molesten entre compañeros, el 63% de la 
población examinada opina que le parece mal de los chicos y chicas que molestan a sus 
compañeros y 18% de la población examinada opina que nada pasan de tema. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Pregunta 26. ¿Por qué crees que algunos chicos molestan a otros? 
Señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en las habilidades 
sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía al sentir de la 
víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta de control de su ira, 
interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia 
persona.   
 
Tabla 16 Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 26. 
CONDICIONES DEL PERFIL DEL AGRESOR 
¿Por qué crees que algunos chicos molestan a 
otros? 
Opción Frecuencia Porcentaje 
No lo sé. 60 33% 
Porque se meten con 
ellos. 
35 19% 
Porque son más fuertes. 44 24% 
Por gastar una broma. 43 23% 
Otras razones. 2 1% 
TOTAL 184 100% 
 
 
 
Análisis: se puede observar que 60 estudiantes de la población examinada opina que no lo sé 
porque algunos chicos molestan a otros, 35 estudiantes de la población examinada opina que 
algunos chicos molestan a otros porque se meten con ellos,  44 estudiantes de la población 
examinada opina que algunos chicos molestan a otros porque son más fuertes, 43 estudiantes de 
la población examinada opina que algunos chicos molestan a otros por gastar una broma, 2 
estudiantes de la población examinada opina que algunos chicos molestan a otros por otras 
razones. 
Basándonos en la investigación realizada por Tresgallo, E. (2006) podemos diferenciar las 
razones por las actúan los agresores: Por pasar un buen rato, por gastar una broma a la víctima, 
para defenderse al sentirse provocado, por el deseo de molestar a los otros; porque a ellos 
también se lo hicieron y/o hacen; porque la víctima le cae mal.  
El control del entorno escolar es un factor muy importante, ya que si se consiguen evitar 
situaciones que fomenten el abuso escolar se estarán erradicando la mayor parte de los casos. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 14: Frecuencia de condiciones del perfil del agresor ítem 26. 
 
 
 
Análisis de la pregunta N.-26  se puede observar que el 33% de la población examinada opina 
que no lo sé porque algunos chicos molestan a otros, el 19% de la población examinada opina 
que algunos chicos molestan a otros porque se meten con ellos,  el 24% de la población 
examinada opina que algunos chicos molestan a otros porque son más fuertes, el 23% de la 
población examinada opina que algunos chicos molestan a otros por gastar una broma, el 1% de 
la población examinada opina que algunos chicos molestan a otros por otras razones. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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ANÁLISIS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR APGAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ÁLVARO PÉREZ. 
Análisis global de la funcionalidad familiar de los alumnos/as 
El funcionamiento familiar está más relacionado a propiedades sistémicas y transaccionales del 
sistema familiar que a características intrapsíquicas individuales de los miembros de la familia y 
su función primordial es la de mantener el equilibrio de sus miembros en los niveles sociales, 
biológicos y psicológicos, y su funcionamiento debe considerarse al ver cómo organiza su 
estructura y los recursos a su disposición. 
Tabla 17: Niveles de funcionalidad familiar. 
NIVELES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
DE LOS ESTUDIANTES ESCUELA ÁLVARO 
PÉREZ 
Análisis Frecuencia Porcentaje 
Fun.  familiar Adecuado 135 73% 
Disfunción familiar 45 24% 
Disfunción familiar 
Severa 
4 2% 
Total general 184 100% 
 
 
 
Análisis: Determinado el total de 184 estudiantes de la Escuela Álvaro Pérez según los niveles 
de funcionalidad familiar se estableció que 135 estudiantes de la población examinada existe un 
funcionamiento familiar adecuado, 45 estudiantes de la población examinada existe 
disfuncionalidad familiar y 4 estudiantes de la población examinada existe disfunción familiar 
severa. 
Tomando en cuenta la revisión bibliográfica donde se afirma que la familia, cuando está 
desestructurada, puede ser el elemento clave en las génesis de las conductas agresivas. El 
bullying proviene de familias con problemas, de padres erráticos y del uso de métodos 
disciplinarios duros y broncos. Además, se han demostrado los efectos sobre los 
comportamientos de los niños victimizadores de la falta de cohesión familiar y de la falta de la 
figura paterna. Los niños agresivos aprenden este patrón desajustado en edades tempranas, lo 
que de nuevo nos indica la casi total adquisición de este comportamiento en el hogar. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 15: Niveles y porcentajes de funcionalidad familiar. 
 
 
 
Determinado el total de 184 estudiantes de la Escuela Álvaro Pérez según los niveles de 
funcionalidad familiar se estableció que un 73% de la población examinada hay un 
funcionamiento familiar adecuado, un 24% de la población examinada existe disfuncionalidad 
familiar y un 2% de la población examinada existe disfunción familiar severa. 
 
Análisis descriptivo de la pregunta N° 1. (Me satisface la ayuda que recibo de mi familia 
cuando tengo algún problema y/o necesidad)  
Ganancia: Está referida a la manera en que los miembros de la familia proponen o emprenden 
nuevas actividades tendientes a su desarrollo personal en las diferentes esferas; explora la forma 
en que la familia facilita o bloquea el inicio de acciones académicas, laborales o recreativas, etc. 
 
Tabla 18: Frecuencia de función ganancia ítem 1. 
Función Ganancia de la familia evaluada por el 
APGAR Familiar 
¿Estás satisfecho con la ayuda o apoyo que recibes de 
tu familia cuando tienes un problema? 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 5% 
A veces 51 28% 
Siempre 124 67% 
Total general  184 100% 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis: En la Tabla 18 se puede observar que 9 estudiantes de la población examinada nunca 
está satisfecho con la ayuda o apoyo que recibe de su familia cuando tiene un problema, 
51estudiantes de la población examinada a veces está satisfecho con la ayuda o apoyo que 
recibe de su familia cuando tiene un problema, y 124 estudiantes de la población examinada 
siempre está satisfecho con la ayuda o apoyo que recibe de su familia cuando tiene un problema. 
 
Gráfico 16: Frecuencia de ganancia ítem 1. 
 
 
 
En el gráfico 19, se puede observar que el 5% de la población examinada está satisfecho con la 
ayuda o apoyo que recibe de su familia cuando tiene un problema, el 28% de la población 
examinada a veces está satisfecho con la ayuda o apoyo que recibe de su familia cuando tiene 
un problema, y el 67% de la población examinada siempre está satisfecho con la ayuda o apoyo 
que recibe de su familia cuando tiene un problema. 
 
Análisis descriptivo de la pregunta N° 2 (Me satisface la participación que mi familia me 
brinda y me permite. 
Participación: En esta función se evalúa participación: Cómo se comunican los miembros de la 
familia acerca de asuntos tales como vacaciones, finanzas, cuidado médico, compras y problema 
personales. Valora si la participación es permitida para todos o si es electiva para algunos. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Tabla 19: Frecuencia de función ganancia ítem 2. 
Función Participación de la familia evaluada por el 
APGAR Familiar 
¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen 
en la casa? 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 34 18% 
A veces 100 54% 
Siempre 50 27% 
Total general  184 100% 
 
 
 
Análisis: podemos observar que 34 estudiantes de la población examinada nunca conversan 
entre la familia los problemas que tienen en casa, 100 estudiantes de la población examinada a 
veces conversan entre la familia los problemas que tienen en casa, y 50 estudiantes de la 
población examinada siempre conversan entre la familia los problemas que tienen en casa. 
 
Gráfico 17: Frecuencia de función ganancia ítem 2. 
 
 
 
En el gráfico 20, podemos observar que el 18% de la población examinada nunca conversan 
entre la familia los problemas que tienen en casa, el 54% de la población examinada a veces 
conversan entre la familia los problemas que tienen en casa, y el 27% de la población 
examinada siempre conversan entre la familia los problemas que tienen en casa. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis descriptivo de la pregunta N°3 (Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis 
deseos de emprender nuevas actividades). 
Adaptación: se relaciona con la forma en que los miembros de la familia, en tiempos de 
necesidad y crisis, se ayudan y se adaptan a los cambios o retos que se les presentan. 
 
Tabla 20: Frecuencia de función adaptación ítem 3. 
Función Adaptación de la familia evaluada por el 
APGAR Familiar 
¿Las decisiones importantes se toman en conjunto 
en la familia? 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 20 11% 
A veces 64 35% 
Siempre 100 54% 
Total general  184 100% 
 
 
 
Análisis: podemos considerar que 20 estudiantes de la población examinada nunca toman en 
conjunto las decisiones importantes en familia, 64 estudiantes de la población examinada a 
veces toman en conjunto las decisiones importantes en familia, y 100 estudiantes de la 
población examinada siempre toman en conjunto las decisiones importantes en familia. 
 
Gráfico 18: Frecuencia de función adaptación ítem 3. 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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En el gráfico 21, podemos apreciar que el 11% de la población examinada nunca toman en 
conjunto las decisiones importantes en familia, el 35% de la población examinada a veces 
toman en conjunto las decisiones importantes en familia, y el 54% de la población examinada 
siempre toman en conjunto las decisiones importantes en familia. 
 
Análisis descriptivo de la pregunta N° 4 (Me satisface cómo mi familia expresa afectos y 
responde a mis emociones como rabia, tristeza, amor y otros). 
Recursos: ¿Cómo comparten los miembros de la familia el tiempo, el espacio y el dinero? Los 
recursos son elementos esenciales para la dinámica familiar. Con frecuencia alguno de éstos, 
está implicado como disparador de disfuncionalidad en la familia. Esta función explora tres 
recursos básicos para la familia: tiempo, espacio y dinero. 
 
Tabla 21 : Frecuencia de función recursos ítem 4. 
Función Recursos de la familia evaluada por el APGAR 
Familiar 
¿Los fines de semana son compartidos por todos los de la 
casa? 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 9% 
A veces 70 38% 
Siempre 97 53% 
Total general  184 100% 
 
 
 
Análisis: en la tabla podemos apreciar que 17 estudiantes de la población examinada menciona 
que nunca son compartidos los fines de semana por todos en casa, 70 estudiantes de la 
población examinada menciona que a veces son compartidos los fines de semana por todos en 
casa, y 97 estudiantes de la población examinada menciona siempre son compartidos los fines 
de semana por todos en casa 
Debemos señalar que esta función de acuerdo a la bibliografía afirma que aquéllos que en casa 
experimentan estímulos desagradables o que no reciben la atención necesaria en cuanto a sus 
necesidades básicas, tienden con una frecuencia significativa a desarrollar conductas 
antisociales. 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Gráfico 19: Frecuencia de función recursos ítem 4. 
 
 
 
En el gráfico 22, podemos apreciar que el 9% de la población examinada menciona que nunca 
son compartidos los fines de semana por todos en casa, el 38% de la población examinada 
menciona que a veces son compartidos los fines de semana por todos en casa, y el 53% de la 
población examinada menciona siempre son compartidos los fines de semana por todos en casa. 
 
Análisis descriptivo de la pregunta N° 5 (Me satisface cómo compartimos en mi familia el 
tiempo para estar juntos los espacios en la casa y el dinero). 
Afecto: Se pregunta cómo responden los diferentes miembros de la familia al afecto y si sus 
expresiones son permitidas. 
Tabla 22: Frecuencia de función afecto ítem 5. 
Función Afecto de la familia 
evaluada por el APGAR Familiar 
¿Sientes que tu familia te quiere?  
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 2% 
A veces 28 15% 
Siempre 152 83% 
Total 
general  
184 100% 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva 
 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis: En la Tabla 22 podemos apreciar que el 2% de la población examinada menciona que 
nunca siente que su familia la quiere, el 15% de la población examinada menciona que a veces 
siente que su familia la quiere, y el 83% de la población examinada menciona siempre siente 
que su familia le quiere. 
 
Gráfico 20: Frecuencia de función afecto ítem 5. 
 
 
 
En el gráfico 23, podemos apreciar que el 2% de la población examinada menciona que nunca 
siente que su familia la quiere, el 15% de la población examinada menciona que a veces siente 
que su familia la quiere, y el 83% de la población examinada menciona siempre siente que su 
familia le quiere. 
 
Fuente: “la familia como detonante para el fenómeno Bullying” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez “año 2012. 
Responsable: Marcela Cueva  
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Análisis y discusión de resultados 
Prueba estadística binomial. Tómese cualquier variable dicotómica cuya modalidad de 
respuesta sea “sí/no”. La hipótesis nula, H0, es que el porcentaje de sí (p) sea igual al de no (q), 
y, por tanto, igual al 50% (p=q=0,5); se hipotiza, por tanto, que la diferencia entre las dos 
modalidades de respuesta sea nula y que, si está presente, cualquier desviación se deba sólo a la 
casualidad. Si el porcentaje de sí es significativamente diferente del de no, se rechazará la 
hipótesis nula, aduciendo una diferencia real entre los dos porcentajes; 
 
Nivel de Significancia  
Utilizaremos un = 0.05  
Función de Prueba o Estadígrafo  
Se utiliza la prueba Binomial para la muestra grande es decir: Con una aproximación a 
la distribución normal, cuyo estadígrafo es el siguiente: 
 
 
Donde:  
X: La proporción de personas que no reciben violencia 
P: La proporción optima que es 0.05.  
Q: Diferencia de la Proporción Optima es decir 1 - P = 0.05.  
N: La Población que en este caso es 184. 
 
 
Prueba binomial 
 Categoría N 
Proporción 
observada 
Prop. de prueba 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Acosadores 
Grupo 1 si 111 ,60 ,50 ,006 
Grupo 2 no 73 ,40   
Total  184 1,00   
 
En el grupo 1 se observa los niños/as que están involucrados como acosadores en el fenómeno 
Bullying. 
En el grupo 2 se observa los niños/as que están no están involucrados como acosadores en el 
fenómeno Bullying. 
Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 
que los niños/as de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez no están involucrados como acosadores. 
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Prueba binomial 
 Categoría N 
Proporción 
observada 
Prop. de prueba 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Víctimas 
Grupo 1 si 118 ,64 ,50 ,000 
Grupo 2 no 66 ,36   
Total  184 1,00   
 
En el grupo 1 se observa los niños/as que están involucrados como víctimas en el fenómeno 
Bullying. 
En el grupo 2 se observa los niños/as que están no están involucrados como víctimas en el 
fenómeno Bullying. 
Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 
que los niños/as de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez no están involucrados como víctimas. 
 
Prueba binomial 
 Categoría N 
Proporción 
observada 
Prop. de prueba 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Análisis 
Grupo 1 no 135 ,73 ,50 ,000 
Grupo 2 si 49 ,27   
Total  184 1,00   
 
En el grupo 1 se observa los niños/as que están involucrados como dentro del fenómeno 
Bullying  
En el grupo 2 se observa los niños/as que están no están involucrados como víctimas en el 
fenómeno Bullying. 
Utilizando la prueba Binomial podemos asegurar con un 95% de confianza (P = 0.012 < 0.05) 
que los niños/as de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez no están involucrados como víctimas. 
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Hipótesis 1 
H1= A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de victimización dentro del 
fenómeno Bullying. 
 
Tabla de contingencia víctimas * Análisis 
 
Análisis 
Total 
no si 
víctimas 
no 
Recuento 46 20 66 
Frecuencia esperada 48,4 17,6 66,0 
% dentro de Análisis 34,1% 40,8% 35,9% 
si 
Recuento 89 29 118 
Frecuencia esperada 86,6 31,4 118,0 
% dentro de Análisis 65,9% 59,2% 64,1% 
Total 
Recuento 135 49 184 
Frecuencia esperada 135,0 49,0 184,0 
% dentro de Análisis 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Analiza la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales, midiendo la asociación 
entre las dos variables. 
La correlación entre el fenómeno Bullying y la disfuncionalidad familiar se muestra que; un 
59,2% de los niños/as pertenecen a familias disfuncionales son víctimas, mientras que solo el 
65,9% de los niños/as que no pertenecen a familias disfuncionales pero si son víctimas. Un 
40,8%pertenecen a familias disfuncionales pero no son victimas. El 34,1% no pertenecen a 
familias disfuncionales y no son víctimas. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,710
a
 1 ,399   
Corrección por continuidad
b
 ,448 1 ,503   
Razón de verosimilitudes ,703 1 ,402   
Estadístico exacto de Fisher    ,487 ,251 
Asociación lineal por lineal ,707 1 ,401   
N de casos válidos 184     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,58. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
 
Existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying. 
Nivel de significancia:  = 0,05 
Estadística de prueba: chi cuadrado 
 
 
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi -,062 ,399 
V de Cramer ,062 ,399 
N de casos válidos 184  
El coeficiente Phi nos permite evaluar el grado de asociación entre dos variables, oscila entre 0 y 1. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el Cuadro, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación significativa entre la 
funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying. La prueba resultó ser significativa (p<0.05). Por lo 
que se sostiene que hay Relación entre dichas variables. La hipótesis encuentra evidencia empírica 
que demuestra que en los casos de victimas que pertenecen a familias disfuncionales. 
 
Son varios los signos y síntomas que conducen al diagnóstico de maltrato físico. No siendo de fácil 
acceso su identificación, por la resistencia del maltratante para aceptar sus actitudes agresivas hacia el 
niño. 
  
E
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2
2
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Tabla de contingencia acosadores * Análisis 
 
Análisis 
Total 
no si 
acosadores 
no 
Recuento 54 19 73 
Frecuencia esperada 53,6 19,4 73,0 
% dentro de Análisis 40,0% 38,8% 39,7% 
si 
Recuento 81 30 111 
Frecuencia esperada 81,4 29,6 111,0 
% dentro de Análisis 60,0% 61,2% 60,3% 
Total 
Recuento 135 49 184 
Frecuencia esperada 135,0 49,0 184,0 
% dentro de Análisis 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Analiza la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales, midiendo la asociación 
entre las dos variables. 
La correlación entre el fenómeno Bullying y la disfuncionalidad familiar se muestra que; un 61,2% 
de los niños/as que son pertenecen a familias disfuncionales son acosadores, mientras que solo el 
60,0% de los niños/as que no pertenecen a familias disfuncionales pero si son acosadores. Un 
38,8%pertenecen a familias disfuncionales pero no son acosadores. El 40,0% no pertenecen a 
familias disfuncionales y no son acosadores. 
 
Hipótesis 2 
H2=A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de victimización dentro del fenómeno 
Bullying. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 
Sig. exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,023
a
 1 ,881   
Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitudes ,023 1 ,881   
Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,510 
Asociación lineal por lineal ,022 1 ,881   
N de casos válidos 184     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,44. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
Existe relación significativa entre mayor nivel de disfuncionalidad familiar y el fenómeno Bullying. 
Nivel de significancia:  = 0,05 
Estadística de prueba: chi cuadrado. 
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,011 ,881 
V de Cramer ,011 ,881 
N de casos válidos 184  
 
El coeficiente Phi nos permite evaluar el grado de asociación entre dos variables, oscila entre 0 y 1. 
La V de Cramer oscila entre 0 y 1 (valores cercanos a 0 indican no asociación y los próximos a 1 fuerte asociación). 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el Cuadro, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación significativa A menor nivel 
de funcionalidad familiar mayor grado de intimidación dentro del fenómeno Bullying. La prueba 
resultó ser significativa (p<0.05). Por lo que se sostiene que hay Relación entre dichas variables. La 
hipótesis encuentra evidencia empírica que demuestra que en los casos de acosadores pertenecen a 
familias disfuncionales. 
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Discusión: 
Los resultados de esta investigación han comprobado que la disfuncionalidad familiar influye 
significativamente en el fenómeno Bullying de los alumnos de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez, lo 
cual corrobora los estudios sobre disfuncionalidad familiar y fenómeno Bullying los mismos que 
han identificado que existe una relación directa entre la disfuncionalidad familiar y fenómeno 
Bullying, ya que la presencia de violencia hacía los niños/as en las relaciones familiares determina 
el no ser víctima de este fenómeno. 
Varios estudios realizados llegan a la conclusión que la disfuncionalidad familiar hace a los niños 
más vulnerables para ser víctimas de este fenómeno, impide que las víctimas alcancen su máximo 
nivel educativo al tiempo que deteriora su salud física y emocional. Se señala además que cuando 
llegan a la edad adulta, esas niñas y niños pueden tener menos éxito que el resto en el mercado 
laboral y, debido a que la disfuncionalidad familiar tiende a reproducirse, tienen mayores 
probabilidades de convertirse en perpetradores de violencia contra las y los integrantes de la familia 
que formarán en un futuro 
 
En resumen, como se ha podido apreciar que la correlación entre el fenómeno Bullying y la 
disfuncionalidad familiar se muestra que; un 61,2% de los niños/as que pertenecen a familias 
disfuncionales son acosadores, mientras que solo el 60,0% de los niños/as que no pertenecen a 
familias disfuncionales pero si son acosadores.  
Y un 59,2% de los niños/as pertenecen a familias disfuncionales son víctimas, mientras que solo el 
65,9% de los niños/as que no pertenecen a familias disfuncionales pero si son 
víctimasAdicionalmente, podemos concluir que ni el sexo o la edad se relacionan con ninguna de 
las dos variables analizadas en el presente estudio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 Concluyendo la investigación de la familia como detonante para el fenómeno Bullying en la 
escuela fiscal Mixta Álvaro Pérez se puede detallar que en la búsqueda de la incidencia de este 
fenómeno Bullying se encontró en porcentajes altos en los estudiantes ya que las características 
de la escuela son de bajo nivel socioeconómico, existe una excesiva población de estudiantes y 
pocos docentes para mantener un orden adecuado en la institución.  
 Con la utilización del reactivo de Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales se 
pudo percibir que los estudiantes de esta institución no conocían el término Bullying y además 
en los niños/niñas que formaron parte de esta investigación se determinó en los resultados de la 
misma que existía la presencia de victimas la mismas no se identificaban como tal y se muestra 
que; un 59,2% de los niños/as pertenecen a familias disfuncionales son víctimas, mientras que 
solo el 65,9% de los niños/as que no pertenecen a familias disfuncionales pero si son 
víctimas;de igual manera los agresores consideraban la agresión como algo normal y un 61,2% 
de los niños/as que son pertenecen a familias disfuncionales son acosadores, mientras que solo 
el 60,0% de los niños/as que no pertenecen a familias disfuncionales pero si son acosadores. 
 En cuanto a las referencias que los docentes dieron de sus estudiantes para esta investigación 
hacia que los niños/niñas no solo se sientan poco motivados al estudio si no también que esta 
población vulnerable no informe aún adulto o a sus padres de este acoso ya que las personas 
que pueden detener este fenómeno no hacían mayor cosa para interrumpir y frenar el Bullying.  
 En definitiva el fenómeno del Bullying es algo común en nuestras escuelas y que no diferencia 
de etnias, zonas urbanas o rurales, escuelas privadas o públicas, chicos y chicas, etc. Es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa abordar este problema en su justo término y 
sin minimizarlo un ápice, y esto es así de importante porque la situación del maltrato destruye 
lenta, pero profundamente, se trata de una cuestión de derechos democráticos fundamentales 
por los que el estudiantado se tiene que sentir a salvo en la escuela, lejos de la opresión y la 
humillación intencional repetida que implica el Bullying. 
 La presencia de la violencia física, verbal, psicológica y social, en la población estudiada, 
permite afirmar que las víctimas pueden generar efectos negativos y perjudiciales en su 
desarrollo psicosocial. 
 El comportamiento de la familia al ser modelado por los niños/niñas, les limita la capacidad de 
controlar su ira cuando se sienten agredidos, siendo que uno de los aspectos más importante 
para controlar la ira es aprender a aceptarla, aprender a mantener la calma y tener conciencia de 
sus consecuencias. 
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Recomendaciones: 
 
 A la Universidad Central de Ecuador que realice más difusión de la Facultad de Ciencias 
Psicologías ya que los profesionales de la salud mental son muy útiles para la humanidad 
entera y muchas personas no conocen la importancia de acudir donde un psicólogo/a.  
 
 A la Facultad de Ciencia Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador podría crear 
un programa para informar a la población en general sobre el problema del Bullying, sus 
causas, efectos, los indicadores para detectarlo y la forma de prevenirlo.  
 Se propone que en la institución donde se realizó esta investigación “La familia como 
detonante para el fenómeno Bullying” en la escuela fiscal mixta Álvaro Pérez que exista la 
presencia de un profesional Psicólogo/a para un mejor manejo de los estudiantes y 
docentes en cuanto a este fenómeno y demás funciones que realiza este profesional de la 
salud. 
 A la escuela es necesario identificar los casos de violencia escolar y realizar intervenciones 
preliminares en las situaciones detectadas, a través del consejo de docente, el departamento 
de orientación, los profesores guías o docentes sensibles y capacitados para abordar el 
tema. 
 El docente debe estar en capacidad de reconocer las características indicadoras de violencia 
escolar diferenciándolas de las manipulaciones de los adolescentes y de las lesiones que 
estos puedan ocasionarse en sus actividades normales y juegos con otros niños; atendiendo 
especialmente las manifestaciones de conductas y el desempeño escolar. 
 A los padres de familia es muy importante proveer a sus hijos la suficiente estimulación 
afectiva, ya que de lo contrario, los niños/niñas, se irán retrayendo sobre sí mismos y serán 
incapaces de enfrentar al mundo con una dosis razonable de seguridad. Y no olvidar que la 
presencia de las familias en los centros educativos es fundamental y su participación y 
comunicación con autoridades de la institución, departamento de orientación y profesores. 
Implicarse en la elaboración de un plan antibullying desde la perspectiva de padre o madre 
da una visión necesaria para su funcionamiento. 
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1. TEMA: LA FAMILIA COMO DETONANTE PARA EL FENÓMENO BULLYING 
2. JUSTIFICACIÓN:  
El Bullying es un fenómeno que sucede a lo largo de muchos países y Ecuador no es la excepción. 
Son muchas las investigaciones que han venido aportando ideas sobre las características del 
Bullying. Para Serrano (2005) la violencia escolar es entendida “como cualquier tipo de violencia 
que se da en contextos escolares, estos actos de violencia pueden ocurrir tanto en instalaciones 
escolares como así también en los alrededores del establecimiento” (Serrano e Iborra, 2005). 
 
La violencia escolar se ha denominado como el término Bullying, que proviene del término Bullies 
(victimario) que significa violencia entre pares por abuso de poder. Serrano (2005) la define como 
un “comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el 
aislamiento y la exclusión social de víctima”. Es así que los infantes rehúsan ir a la escuela por 
conductas reiteradas de insultos, agresiones físicas recurrentes y humillaciones públicas, por parte 
de algunos compañeros y de los que no pueden defenderse de sus propios medios. 
 
La violencia es el componente esencial del Bullying, entendiendo por “violencia, como toda acción 
u omisión intencional que, dirigida a una persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual 
o económico y, dirigida a personas o animales, tiende a dañar su integridad” (Serrano e Iborra, 
2005). 
 
Es un tema que compete tanto a padres como a maestros. Pero, si bien es cierto la escuela tiene que 
ver mucho con la intervención tanto para agresores como para víctimas, es importante rescatar el 
papel que la familia juega en os sentimientos y comportamientos del victimario y de la víctima, el 
observador de estas conductas agresivas. No hay muchos estudios que destaquen la importancia de 
la familia en la problemática de Bullying y los estudios más representativos se han llevado a cabo 
en países diferentes al nuestro en cuanto a sus socioculturales, además se han enfocado en describir 
las pautas de crianza, no la funcionalidad medida como adaptabilidad de la familia, cooperación, 
desarrollo, afectividad y capacidad para solucionar problemas. 
Los docentes de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez por función propia se encuentran monitoreando y 
revisando en forma permanente y continua las conductas de sus alumnos. De esta manera, al 
analizar después de cada período académico los niveles de violencia son más altos. A raíz de esto, 
se considera realizar este estudio para que, tanto las autoridades encargadas del establecimiento 
como la sociedad enfrenten éste fenómeno, ya que los estudiantes pasan la mayor parte de sus días 
dentro de un centro educacional, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para evitar que 
generaciones futuras sufran las consecuencias de este tipo de violencia. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA : 
3.1. Formulación del problema: 
El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado desde diversas disciplinas. 
Olweus 2006 fueron quienes sentaron las bases teóricas de este fenómeno escolar a raíz de los 
efectos negativos que este tipo de maltratos causaba en los escolares. A partir de entonces, son 
diversos los autores que han realizado investigaciones para poder determinar las causas y 
consecuencias en torno a las víctimas, agresores y observadores. Así, el Bullying es una modalidad 
de agresión no encubierta y hace referencia a comportamientos hostiles de un alumno o grupos de 
alumnos hacia la víctima, ocasionándole daños irreparables en su autoestima y otras áreas de su 
desarrollo personal.  
Es evidente que el Bullying es una realidad que existe y convive en los centros educativos de 
nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, concientizando y educando a la población 
escolar y a los docentes sobre los efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de maltratos entre 
los alumnos.  
 
La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus modalidades y los 
medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que son nocivas para la salud mental. Este 
masivo bombardeo de violencia a través de los medios de comunicación influye de manera 
negativa sobre los niños, volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de 
imitación. A esta situación se le debe agregar el componente familiar. Así, la importancia de la 
familia en la formación de la personalidad es determinante ya que es el primer elemento de 
socialización del niño y las investigaciones afirman que los modelos de familia pueden ser 
predictores de conductas violentas en los niños.  
 
Las familias con niveles adecuados de comportamiento, comunicación y que satisfacen las 
necesidades básicas de sus integrantes respetándose entre ellos y con reglas claras de convivencia, 
formarán niños capaces de respetar y valorar a los demás. En tanto que los niños provenientes de 
hogares conflictivos y con carencia de necesidades, por lo general tenderán a desarrollar conductas 
inadecuadas de relación con los demás.  
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Para las autoridades educativas, este problema en la población escolar es minimizado y 
caracterizado como algo normal en el desarrollo de los niños y niñas. Pero tampoco trata de negar 
una realidad que existe y está demostrado por las investigaciones que se han realizado. Esta 
modalidad de violencia entre escolares involucra a tres sujetos de forma directa que son: el acosado 
o víctima, el agresor y el observador. Las razones de su desarrollo y prevalencia de este tipo de 
conductas podrían de alguna manera estar relacionadas con los modos de funcionamiento e 
interacción familiar. Motivado por esta inquietud se ha formulado la siguiente interrogante. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying en los 
alumnos de la Escuela Fiscal Álvaro Pérez del Distrito Metropolitano de Quito? 
 
3.2.  Preguntas: 
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y la prevalencia del 
fenómeno Bullying.  
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y el grado de 
victimización dentro del fenómeno Bullying.  
 Cuál es la relación que existe entre el nivel de funcionalidad familiar y el grado de 
intimidación dentro del fenómeno Bullying.  
 
3.3. Objetivos:  
a. General:  
 Conocer la relación entre la funcionalidad familiar y el fenómeno Bullying de los alumnos de 
la escuela fiscal Álvaro Pérez Intriago. 
 
b. Específicos: 
  Identificar nivel de funcionalidad familiar y la prevalencia del fenómeno Bullying.  
 Analizar el nivel de funcionalidad familiar y el grado de victimización dentro del fenómeno 
Bullying.  
 Analizar el nivel de funcionalidad familiar y el grado de intimidación dentro del fenómeno 
Bullying.  
 
3.4. Delimitación Espacio Temporal  
Este proyecto será realizado con una población heterogénea en edad y género estudiantes de 
segunda básica hasta séptimo de básica en la Escuela Fiscal Mixta Álvaro Pérez Intriago, ubicada 
en la provincia de Pichincha, cantón Quito, cuidad Distrito Metropolitana de Quito, barrio 
Cotocollao. 
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4. MARCO TEORICO: 
4.1. Posicionamiento teórico: 
Para explicar el fenómeno del Bullying existen distintos modelos y teorías, entre estas, el modelo 
ecológico de Bronfenbrenner (1979), que permite comprender la agresividad entre pares como 
resultado de procesos de interacción entre variables intrapersonales, interpersonales y grupales, en 
interacción con el contexto sociocultural donde se desarrollan. Desde este modelo se puede 
entender que las características personales son producto de las interacciones efectivas y 
significativas entre personas, objetos y símbolos en un ambiente inmediato en determinado tiempo 
(Berger & Lisboa, 2009).  
 
Es así como las características a nivel personal en relación con los comportamientos de 
hostigamiento pueden entenderse como un resultado de las interacciones y relaciones 
interpersonales de tipo diádico, tales como relaciones tempranas madre y/o cuidador/a-hijo/a y, más 
tarde, de las relaciones interpersonales que se dan con otros adultos significativos, tales como los 
profesores y los otros pares en la escuela. Para Bronfenbrenner (1979) todas las relaciones e 
interacciones, sean estas positivas o negativas, ocurren en determinados contextos y culturas 
específicas, pudiendo clasificarse en microsistema, mesosistema, ecosistema y exosistema. 
 
El microsistema es el ambiente inmediato donde se desarrollan las relaciones más directas y 
próximas, en este caso, la escuela, que, dependiendo de cómo cumpla sus funciones, puede detener, 
prevenir o mantener el circuito de la violencia. En este microsistema es donde se desarrolla la 
dinámica de la intimidación y donde interactúan los pares entre sí y el profesorado. 
 
Desde esta perspectiva, el Bullying no se genera solo a partir de las variables individuales del niño 
que agrede o es agredido, sino también en las interacciones entre las personas y sistemas, en un 
ambiente inmediato y en una cultura en determinado espacio de tiempo (Berger & Lisboa, 2009). 
El mesosistema considera al conjunto de microsistemas que interactúan entre sí, como la familia y 
la escuela. En la medida que existe comunicación y contacto entre ambas, más saludable puede ser 
el desarrollo de los alumnos (Berger & Lisboa, 2009). 
 
El exosistema incluye los aspectos que no interactúan directamente con el individuo, pero que están 
presentes e influyen en el desarrollo humano, tal como los valores, la religión y la cultura. En el 
caso de la violencia, las creencias y percepciones de los sujetos están influidas por los valores y la 
cultura en la que se desenvuelven. Un ejemplo de ello es que hace un par de décadas los hechos de 
Bullying eran considerados como normales e inofensivos y, en la medida que los valores han ido 
cambiando y la temática ha sido problematizada en los medios de comunicación, en las políticas 
sociales y en la cultura, han ido cambiando los significados que las personas le dan a estos hechos 
(Berger & Lisboa, 2009). 
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Además, numerosos estudios coinciden en que el entorno familiar es uno de los factores influyentes 
más poderosos en la conducta de los niños. (Powers y Witmer 1951) probaron que las experiencias 
de los niños en las familias tienen una gran influencia sobre su conducta. Por lo que en un ambiente 
familiar en el que la violencia esté presente dará lugar a que los niños/as que vivan en él tengan 
mayores posibilidades de desarrollar conductas violentas.  
 
Podemos afirmar que el contexto familiar puede generar conductas violentas y antisociales en los 
niños/as. Por tanto es necesario tener siempre presente la influencia que las familias tienen en la 
formación de los alumnos/as a la hora de plantear programas dirigidos a fomentar actitudes de 
convivencia, tolerancia, educación para la paz, control de la agresividad y la violencia. 
 
4.2. PLAN ANALITICO: 
CAPITULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL FENÓMENO BULLYING O VIOLENCIA ESCOLAR 
 
1. La violencia desde una perspectiva ecológica 
2. Definición y tipos de Bullying 
3. Factores que dan origen a la violencia escolar 
4. Características del Bullying 
5. Formas de Violencia Escolar 
6. Consecuencias del Bullying 
 
CAPITULO II 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
1. Definición y funciones de la familia 
2. Implicancias de la familia en el desarrollo social de los hijos 
3. Características de las familias funcionales  
4. Características de las familias disfuncionales  
5. Factores familiares relacionados con la violencia escolar 
6. La funcionalidad familiar como factor determinante en el Bullying  
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4.3. Referencias bibliográficas del marco teórico 
 Berger, C. & Lisboa, C. (2009). Hacia una comprensión ecológica de la agresividad entre 
pares en el microsistema escolar. En C. Berger & C. Lisboa (Eds.), Violencia escolar: 
estudios y posibilidades de intervención en Latinoamérica (pp. 58-81). Santiago, Chile: 
Editorial Universitaria. 
 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature 
and design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 Bullying y funcionalidad familiar en una Institución Educativa del Distrito de Comas. 
Teófilo Ccoicca Miranda , Universidad Nacional Federico Villarreal Tesis para optar el 
título profesional  de licenciado en psicología 
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION : 
Cuantitativo, Se basa en mediciones de hechos, estudia la frecuencia del fenómeno y su 
causalidad. Rodríguez (2010) señala que es el enfoque clásico y ha sido parte del desarrollo de la 
ciencia moderna, mediante la observación, experimentación, medición, destacando el carácter 
objetivo del conocimiento y buscando relaciones causales. 
 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN : 
Correlacional, Mide las variables y luego analiza cómo están relacionadas entre sí y en qué grado 
están relacionadas, predice el comportamiento posterior de las variables, la explicación del 
fenómeno que investiga es de carácter parcial. (Picerno, 2005) 
 
7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS: 
7.1. Planteamiento de hipótesis: 
H1 A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de victimización dentro del fenómeno 
Bullying.  
H2 A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de intimidación dentro del fenómeno 
Bullying.  
 
7.2. Identificación de las variables: 
Variable independiente 
 La funcionalidad familiar 
Variable dependiente 
 El fenómeno Bullying 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 
HIPOTESIS 1 
A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de 
victimización dentro del  fenómeno Bullying. 
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(vi) 
 
Funcionalidad 
familiar 
 Disfunción 
familiar severa 
 Disfunción 
familiar 
 Funcionamiento 
familiar 
adecuado 
Nunca  
A veces 
Siempre 
Apgar Familiar 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
(vd) 
 
Prevalencia 
del Fenómeno 
Bullying 
 Victimización   
Nunca  
Pocas 
veces  
Muchas 
veces 
Cuestionario sobre 
intimidación y 
maltrato entre 
iguales. 
 
 
HIPOTESIS 2 
A menor nivel de funcionalidad familiar mayor grado de 
intimidación dentro del  fenómeno Bullying.  
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(vi) 
 
Funcionalidad 
familiar  
 Disfunción 
familiar severa 
 Disfunción 
familiar 
 Funcionamiento 
familiar 
adecuado 
Nunca  
A veces  
Siempre  
Apgar Familiar 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
(vd) 
 
Prevalencia 
del Fenómeno 
Bullying 
 Intimidación  
Nunca  
Pocas 
veces  
Muchas 
veces  
Cuestionario sobre 
intimidación y 
maltrato entre 
iguales. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 
No Experimental, transversal- correlacional. 
 
9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLOGICO. 
9.1. Población  y Muestra: 
9.1.1.1. Característica de la población o muestra: la población estará constituida 
por 184 alumnos y alumnas de los paralelos mencionados a continuación 
quintos “A” y”C” sexto “B”, séptimos “A” y “C” que cursan sus estudios en la 
Escuela Fiscal Álvaro Pérez Intriago.  
9.1.1.2. Diseño de la muestra: no probabilístico, un diseño es no probabilístico, 
cuando el investigador introduce una condición previa que guía la selección de 
los elementos que conformarán la muestra. 
9.1.1.3. Tamaño de la muestra: se trabajara con todo el universo. 
 
10. METODOS, TECNICAS E INTRUMENTOS A UTILIZAR: 
 
MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Método Lógico Encuesta  Cuestionario sobre 
intimidación y maltrato 
entre iguales. 
 Apgar Familiar 
Estadístico Análisis estadístico 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO: 
 Elaboración del plan de investigación. 
 Entrega del plan de investigación. 
 Aprobación del plan de tesis  
 Revisión bibliográfica 
 Diseño de la muestra 
 Selección del instrumento  
 Aplicación del instrumento  
 Levantamiento de información 
 Procesamiento de información  
 Escrito del informe final  
 Entrega del informe final  
 
12. PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS: 
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El plan de análisis se dará cuando el proyecto de investigación haya concluido.  
 
13. RESPONSABLES  
 ESTUDIANTE: Marcela Cueva  
 SUPERVISORA DE INVESTIGACION: Dra. Silvia Mancheno 
14. RECURSOS: 
14.1. Recursos Materiales 
 Papel Universitario 
 Impresiones  
 Computadora 
 Copias 
 Papel universitario 
14.2. Recursos Económicos: 
 
 
 
 
 
 
14.3. Recursos Tecnológicos: 
 Computadora 
 Internet 
 Flash memory 
 Cd room  
  
Número Descripción Valor 
1 Movilización  300.00 
2 Alimentación 400.00 
3 Libros 40.00 
4 Presentación del plan  40.00 
5 Empastado final 50.00 
 TOTAL 830.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION: 
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F
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J 
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E 
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REVISION 
BILBIOGRAFICA 
X X X X X X X X X X X X X 
PRESENTACION DEL 
PLAN 
X X X           
ELABORACION  DEL 
MARCO TEORICO 
   x x x        
LEVANTAMIENTO Y 
ANALISIS DE DATOS 
      X X X     
CONCLUSIONES         X     
RECOMENDACIONES         X     
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Glosario técnico: 
Abulia: mermada, afectada y “tocada”, que puede dejar de actuar su voluntad, produciéndose un 
debilitamiento de la misma.  
Acoso: molestia causada por la insistencia de alguien con sus peticiones y preguntas. 
Agorafobia: hace referencia al miedo “inmotivado”, manifestado por el temor y la imposibilidad 
de andar, cruzar solo plazas públicas en plena calle, lugares y espacios abiertos. 
Bravuconería: Valiente sólo en apariencia, fanfarrón. 
Bullied o buleados: Víctima, son chicos que no tienen habilidades sociales muy desarrolladas, de 
baja autoestima que pueden ser sobreprotegidos, vulnerables al Bullying. 
Bullys o buleros: agresores, generalmente son chicos con una autoestima elevada, a veces son 
líderes sociales, de comportamiento agresivo. 
Ciberbullying: consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como internet (correo electrónico, mensajería instantánea o “chat¨, páginas web o blogs) y el 
celular. 
Dating violence: es el acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. 
Es considerado como la antesala de la violencia de género.  
Desmitificación: disminución o pérdida del carácter mítico con que se idealizan algunos aspectos 
de la realidad. 
Enuresis: Emisión involuntaria e inconsciente de orina. 
Intimidación: es una forma de interacción social no necesariamente duradera, en la que el 
individuo dominante o agresor exhibe un comportamiento agresivo que pretende causar angustia a 
un individuo menos dominante o víctima. 
Mobbing: agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que interrumpe las 
actividades ordinarias del grupo. 
Onicofagia: costumbre compulsiva de comerse las uñas. 
Victimización: es una condición de la salud mental de una persona a partir de la cual esa persona 
se observa a sí misma como centro de todos los ataques y agresiones que pueden existir en una 
relación humana. 
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Instrumentos: 
C.1 Adaptación del Cuestionario Sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales 
(ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.) 
El cuestionario que tienes pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que se dan entre 
los niños de tu edad. Con la información que tú y otros niños y niñas nos proporcionen podremos 
identificar algunos de los problemas que a veces surgen. La información que nos den si es sincera 
es de gran importancia para intentar buscar las soluciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te 
sientes ante determinadas situaciones. 
Nombre del centro:................................................................................................ 
Localidad:..................................................... Edad:................ Sexo: niña…niño…. 
Curso:................... Fecha:............................................................ 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 
1. No pongas tu nombre en el cuadernillo, sólo rellena los datos que te piden. 
2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieras. 
3. Elige sólo una respuesta, rodeando con un círculo la letra que tiene la opción a su lado. 
1. ¿CON QUIÉN VIVES? 
a. Con mi papá y mi mamá. 
b. Sólo con uno de ellos. 
c. Con otros familiares. 
d. Otros 
2. ¿CUÁNTOS HERMANOS TIENES? (SIN CONTARTE A TÍ). 
a. Ninguno. 
b. 1. 
c. 2. 
d. 3 ó más. 
3. ¿CÓMO TE ENCUENTRAS EN CASA? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
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4. SEÑALA CUÁLES DE ESTAS SITUACIONES SUCEDEN EN TU CASA (PUEDES 
ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. Discusiones. 
b. Excursiones, fiestas. 
c. Peleas (algunos se pegan). 
d. Otras 
5. ¿CÓMO TE LLEVAS CON LA MAYORÍA DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
6. ¿CUÁNTOS BUENOS AMIGOS (AMIGOS Y AMIGAS DE VERDAD) TIENES EN LA 
ECUELA? 
a. Ninguno. 
b. 1. 
c. Entre 2 y 5. 
d. 6 o más. 
7. ¿CUÁNTAS VECES TE HAS SENTIDO SOLO O SOLA EN EL RECREO PORQUE 
TUS AMIGOS NO HAN QUERIDO ESTAR CONTIGO? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
8. ¿CÓMO TE TRATAN TUS PROFESORES? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
9. ¿CÓMO TE VA EN LA ESCUELA? 
a. Bien. 
b. Más o menos 
c. Mal 
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10. ¿CUÁNTAS VECES TE HAN MOLESTADO O MALTRATADO ALGUNOS DE TUS 
COMPAÑEROS O COMPAÑERAS? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
11. SI TUS COMPAÑEROS TE HAN MOLESTADO EN ALGUNA OCASIÓN ¿DESDE 
CUÁNDO SE PRODUCEN ESTAS SITUACIONES? 
a. Nadie me ha molesta nunca. 
b. Desde hace una semana. 
c. Desde hace un mes. 
d. Desde principios de curso. 
e. Desde siempre. 
12. ¿HAY ALGUIEN MÁS QUE TE MOLESTE CON FRECUENCIA? 
a. No. 
b. Sí (si quieres dinos quién) 
13. SI TE HAN MOLESTADO EN ALGUNA OCASIÓN ¿POR QUÉ CREES QUE LO 
HICIERON? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. Nadie me ha molesta nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Otros............................................... 
14. ¿EN QUÉ CLASE ESTÁN LOS CHICOS Y CHICAS QUE SUELEN MOLESTAR A 
SUS COMPAÑEROS? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. No lo sé. 
b. En la misma clase. 
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c. En el mismo curso, pero en otra clase. 
d. En un curso superior. 
e. En un curso inferior. 
15. ¿QUIÉNES SUELEN SER LOS QUE MOLESTAN A SUS COMPAÑEROS O 
COMPAÑERAS? 
a. No lo sé. 
b. Un chico. 
c. Un grupo de chicos. 
d. Una chica. 
e. Un grupo de chicas. 
f. Un grupo de chicos y chicas. 
16. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR ESTAS SITUACIONES DE 
MOLESTAR O MALTRATO? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No lo sé. 
b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros............................................... 
17. ¿QUIÉN SUELE PARAR LAS SITUACIONES DE MOLESTAR? 
a. No lo sé. 
b. Nadie. 
c. Algún profesor. 
d. Algún compañero. 
18. SI ALGUIEN TE MOLESTA ¿HABLAS CON ALGUIEN DE LO QUE TE SUCEDE? 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los profesores. 
d. Con mi familia. 
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e. Con compañeros. 
19. ¿SERÍAS CAPAZ DE MOLESTAR A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS EN 
ALGUNA OCASIÓN? 
a. Nunca. 
b. No lo sé. 
c. Sí, si me provocan. 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 
e. Otras razones 
20. SI HAS MOLESTADO A ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS ¿TE HA DICO 
ALGUIEN ALGO AL RESPECTO? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Si, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 
f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 
g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 
21. SI HAS PARTICIPADO EN SITUACIONES DE MOLESTAR A TUS COMPAÑEROS 
¿POR QUÉ LOS HICISTE? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No he molestado a nadie. 
b. No lo sé. 
c. Porque me provocaron. 
d. Porque son distintos en algo 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por gastar una broma. 
h. Otros............................................... 
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22. ¿CUÁLES SON A TU PARECER LAS DOS FORMAS MÁS FRECUENTES DE 
MOLESTAR O MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS? 
a. No lo sé. 
b. Poner apodos o dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Robo. 
e. Amenazas. 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 
g. Otros............................................... 
23. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE MOLESTAN EN TU ESCUELA? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
24. ¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN MOLESTAR A TUS COMPAÑEROS? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
25. ¿QUÉ PIENSAS DE LOS CHICOS Y CHICAS QUE MOLESTAS A OTROS 
COMPAÑEROS? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Me parece mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros. 
d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 
26. ¿POR QUÉ CREES QUE ALGUNOS CHICOS MOLESTAN A OTROS? (PUEDES 
ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por gastar una broma. 
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e. Otras razones............................................... 
27. ¿QUÉ SUELES HACER CUANDO UN COMPAÑERO MOLESTAN A OTRO? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
28. ¿CREES QUE HABRÍA QUE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
29. ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE SE ARREGLASE? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que se haga algo (explica brevemente que): 
Los profesores.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Las familias.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Los compañeros.................................................................................................................. 
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C.2 Cuestionario APGAR familiar 
APGAR FAMILIAR 
Nombre: ___________________________________________________ 
 
Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes preguntas marcando 
con una cruz la respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su familia. 
 
Análisis: 
 
Puntaje Total: ________ 
 
 NUNCA A VECES SIEMPRE 
0 1 2 
¿Está satisfecho (a) con la ayuda o apoyo que 
recibes de tu familia cuando tienes un problema? 
   
¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen 
en la casa? 
   
¿Las decisiones importantes se toman en conjunto 
en la familia? 
   
¿Los fines de semana son compartidos por todos los 
de tu casa? 
   
¿Siente que su familia lo (a) quiere?    
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